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Aagaard, Knut
Pane[ Member
Code HN-IO
AppLied Physics Laboratory
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-8962
EMAIL(1): aagaard_apt.washington.odu
EMAIL(2):
FAX: 206/54]-]521
Abbott, Mark R
PI INTD
TM - MOOIS
Pane[ Member
DAAC
Focus Team
Oceanography Administration Btdg 104
cortege of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
Corvattis, OR 97331-5503
USA
Phone: 503/737-4065
EMAIL(1): mrk_oce.orst.edu
EMAIL(2): m.abbottaomnet.com
FAX: 5031737-2064
Abet, Peter
Pathfinder
Code 925
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: ]01/286-6829
EMAIL(1): pabelggsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Aber, John O
Co-I - INTD
Morse Halt
Comptex Systems EOS
University of New Han_oshire
Durham, NH 03824
USA
Phone: 603/862-3045
EMAIL(1): jda@xandra.u_h.edu
EMAIL(2):
FAX: 6031862-0188
Abrams, Michael J
DAAC
Hair Stop 183-501
Jet Prop_tsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109
USA
Phone: 818/354-0937
EMAIL(1): mike@orfzaba.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/354-0966
Abusati, Pam
Panel Member
Mait Code 60605
Center for Space Research
University of Texas Austin
Austin, tX 78712-1085
USA
Phone: 512/471-5573
EMAIL(1): abusali@utcsr.ae.utexas.edu
EMAIL(2): UTSPAN::UTCSR::ABUSAL|
FAX: 512/471-3570
Ackerman, Steven A
GC - Advisor
CIMSS
University of Wisconsin
1225 W Dayton Street
Madison, WI 50706
USA
Phone: 608/263-3647
EMAIL(I):
EMAIL(2):
FAX: 6081262-5974
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Ackerman, Thccnas P
Co-I - INTD
Co-I - INST
Panel MenVoer
503 Walker Building
Department of Meteorology
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/865-2915
EMAIL(I): ackerman_essc.psu.edu
EMAIL(2): t.ackerman@omnet.com
FAX: 814/865-3663
Ackerson, Ted
Project Mgmt
Adamec, David D
DAAC
Adame, John B
Co-1 - INTD
Adams, Phyllis C
GC - Student
Adkins, Jess F
GC - Student
Adler, Roloert F
Co-I - INTD
Pathfinder
Code 505
Goddard Space FLight Center
NationaL Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Code 971
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, ND 20771
USA
Code AJ-20
Geological Sciences Department
University of gashington
Seattle, WA 98195
USA
1895 Woodbine Drive
Fairbanks, AK 99709
USA
Phone: 301/286-3208
EMAIL(1): tackersor_3gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMA1L(2):
FAX: 301/286-1744
Phone: 3011286-1442
EMAIL(1): adamec@biggtes.gsfc.nasa.gov
EHAIL(2):
FAX: 301/286-1761
Phone: 206/685-8265
EMAIL(1): john@oz.geotogy.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/685-2379
Phone: 907/455-6904
EMAIL(1): padams@tternet.edu
EMAIL(2): padams@acpub.duke.edu
FAX: 907/474-3350
E34-205 Phone: 617/253-5733
Dept of Earth Atmes & PLanetary Sci EMAIL(1): adkins_athena.mit.edu
Massachusetts Institute of Technology EMAIL(2):
Cambridge, MA 02139-4307 FAX: 617/253-8630
USA
Code 912
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9086
EMAIL(1): adler@agnes.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1762
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NBI_ Mailing Acldress Communications
Ahern, Francis J
Co-I - INTD
Applications Development
Canada Centre for Remote Sensing
588 Booth Street ]rd Floor
Ottawa, Ontario K1A OY7
CANADA
Phone: 61]/997-1295
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 613/947-1385
Albertson, John D
GC - Student
Hydrologic Science Department
Veihmeyer Hall
University of California Davis
1Veihmeyer Street
Davis, CA 95616
USA
Phone: 916/752-9954
EMAIL(1): jdalbertson@ucdavis.edu
EMAIL(2):
FAX: 916/752-5262
Albrecht, Bruce A
Co-I - INTD
503 Walker Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/865-9500
EMAIL(1): bla@psuvm.psu.edu
EMAIL(2): b.albrecht@omnet.com
FAX: 814/865-3663
Alfuttis, Michael
Panel Member
Department of Science
US Coast Guard
15 Mohegan Avenue
New London, CT 06320
USA
Phone: 203/444-8634
EMAIL(1): atfultis@dcseq.uscga.edu
EMAIL(2):
FAX:
Allan, Peter M
Panel Member
Rutherford Appleton Laboratory
Chitton Didcot
Oxfordshire, 0X110QX
UNITED KINGDOM
Phone: 44-235445723
EMAIL(1): attan@gdf.rt.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-235445848
Atvarez, Walter
GC - Advisor
Department of Geotogy& Geophysics
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 510/642-2602
EMAIL(1): platetec@garnet.berkeley.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/643-9980
Atves, Diogenes S
Co-I - ]NTD
Inst Nacionat de Pesquisas Espaciais Phone: 55-123418977
CP 515 EMAIL(1): datves@dpi.inpe.br
Av dos Astronautas 1758 EMAIL(2):
Sao Jose dos Campos, Sao Pauto 12201 FAX: 55-123218743
BRAZIL
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Atward, Richard D
GC - Student
Biology Department
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-1604
EMAIL(1): rda@tamar.cotostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-0649
Anders, Tony
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0600
EMAIL(1): anthony@eos.hitc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0455
Anderson, Barbara
DAAC
Population Studies Center
University of Michigan
1225 S University Center
Ann Arbor, MI 47109
USA
Phone: 313/998-7275
EMAIL(1): barbara.a.anderson@um.cc.umich.edu
EMAIL(2):
FAX: 313/998-7415
Anderson, Kenneth
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6845
EMAIL(1): kanderson@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1741
Anderson, Sybil Michetle
GC - Student
Department of Atmospheric Sciences
University of California Los Angeles
405 Hilgard Avenue
Los Angeles, CA 90024
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
818/881-8143
Anderson, Tom
Project Mgmt
Andrews, Davfd
Co-I - INST
Code 421
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Dept of Atmos Oceanic & Planetary Phys
Clarendon Laboratory
Oxford University
Parks Road
Oxford, OXI 3PU
UNITED KINGDOM
Phone: 3011286-1189
EMAIL(1): tom_anderson@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Phone: 44-865272907
EMAIL(1): andrews@atm.ox.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-865272923
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Antczak, Thomas
Focus Team
Mail Stop 525-3610
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 8181306-6012
EMAIL(1): tma@shrimp.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/306-6929
Anyamba, Asaph
GC - Student
Graduate School of Geography
Clark University
950 Main Street
Worcester, MA 01610
USA
Phone: 508/793-7283
EMAIL(1): aanyambe@vax.clarku.edu
EMAIL(2): idrisi_res@vax.ctarku.edu
FAX: 508/793-8881
Aoki, Tadao
Co-I - INTD
Physical Meteorology Division
Meteorological Research Institute
Nagamine 1-I
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298-53-874
EMAIL(1): taaoki@mri-jma.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298556936
Apps, Michael
Co-I - INTD
Northern Forestry Centre
Forestry Canada
5320-122 Street
Edmonton, ALberta T6H 3S5
CANADA
Phone: 403/435-7305
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 403/435-7359
Arai, Kohei
TM - ASTER
Department of Information Science
Faculty of Science and Engineering
Saga University
1 Honjo
Saga, 840
JAPAN
Phone: 81-952245191
EMAIL(1): arai@is.saga-u.ac.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-952246010
Arbogast, Alan Ford
GC - Student
Department of Geography
213 Lindley Hall
University of Kansas
Lawrence, KS 66045
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
913/749-7415
Archer, Steven
Co-I - INTD
Department of Rangetand Ecotogy& Mgmt
Texas A&M University
Cortege Station, TX 77843-2126
USA
Phone: 409/845-0283
EMAIL(1): sarcher@zeus.tamu.edu
EMAIL(2):
FAX: 409/845-6430
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Ardanuy, PhiLip E
Panel Member
Contractor
Research & Data Systems Corporation
7855 Walker Drive Ste 460
GreenbeLt, MD 20770
USA
Phone: 301/982-3714
EMAIL(1): pardanuy@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/982-3749
Arkin, Phittip A
Pathfinder
Code W/NMCXI
National Meteorological Center
NOAA/NWS
5200 Auth Road
Camp Springs, MD 20746
USA
Phone: 301/763-8317
EMAIL(1): parkin@sgi17.wwb.noaa.gov
EMAIL(2): p.arkin@omnet.com
FAX: 301/763-8434
Arking, Albert
DAAC
Johns Hopkins University
11810 Gainsborough Road
Potomac, MD 20854
USA
Phone: 301/299-2478
EMAIL(1): arking@aa.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/299-2479
Armstrong, Richard
Pathfinder
Mail Stop H340
General Electric Astrospace Division
One Neumann Way
Cincinnati, OH 45215-6301
USA
Phone: 513/243-7398
EMAIL(1): armstrong_richard@ae.ge.com
EMAIL(2):
FAX: 513/243-3675
Asrar, Ghassem
Panel Member
Program Mgmt
Pathfinder
AtLas, Robert M
Co-I - INTD
Co-I - INST
Panel Member
Aumann, Hartmut H
TM - AIRS/
Panel Member
Code YS
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Code 910.4
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Mail Stop 230-300
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 202/358-0273
EMAIL(1): gasrar@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2770
Phone: 301/286-3604
EMAIL(1): em_rxq@edison.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Phone: 818/354-6865
EMAiL(1): hha@airsl.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4918
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Austin, Amy T
GC - Student
Biological Sciences Department
Mail Code 5020
Stanford University
Stanford, CA 94305-2493
USA
Phone: 415/725-3959
EMAIL(1): austina@teland.stanford.edu
EMA]L(2):
FAX: 415/725-1856
Avissar, Roni
Pathfinder
Department of Meteorology
Cook College
Rutgers University
PO Box 231
New Brunswick, NJ 08903-0231
USA
Phone: 908/932-9520
EMAIL(1): avissar@gaia.rutgers.edu
EMAIL(2): avissar@cancer.rutgers.edu
FAX: 908/932-7922
Backlund, Peter
Program Mgmt
Code Y
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-1700
EMAIL(1): pbacklund@mtpe.hq.nasa.gov
EMA[L(2): p.backtund@omnet.com
FAX: 202/358-3092
Baitak, George
Panel Member
Department of Physics
Unversity of Toronto
60 St George Street
Toronto, Ontatrio MSS IA7
CANADA
Phone: 416/978-1297
EMA]L(1): george@atmosp.physics.utoronto.ca
EMA]L(2):
FAX: 416/978-8905
Bailey, G Bryan
Panel Member
DAAC
Pathfinder
Focus Team
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Fat[s, SD 57198
USA
Phone: 605/594-6001
EMAIL(1): gbbailey@edcserverl.cr.usgs.gov
EMAIL(2):
FAX: 605/594-6589
Bailey, Paul
Co-I - INST
Panel Member
Focus Team
Atmospheric Chemistry Division
National Center for Atmospheric Rsrch
1850 Table Mesa Drive
Boulder, CO 80307
USA
Phone: 303/497-1410
EMA%L(1): bailey@ncar.ucar.edu
EMA]L(2):
FAX: 303/497-1400
Baker, Wayman E
Co-I - INTD
Panel Member
World Weather Building Room 307
NOAA/NWS
5200 Auth Road
Camp Springs, MD 20708
USA
Phone: 301/763-8019
EMAIL(1): wbaker@sunl.wwb.nasa.gov
EMAIL(2): w.baker@omnet.com
FAX: 301/763-8381
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Bales, Roger C
Co-I - INTD
Panel Member
GC - Advisor
Dept of Hydrology and Water Resources
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
USA
Phone: 602/621-7113
EMAIL(1): roger@hwr.arizona.edu
EMAIL(2):
FAX: 602/621-1422
Bail, Christopher D
GC - Student
Department of Physics
Ohio State University
174 W 18th Avenue
Columbus, OH 43210
USA
Phone: 614/292-0476
EMAIL(1): ball@mps.ohio-state.edu
EMAIL(2):
FAX: 614/292-7557
Baltuck, Miriam
Panel Member
Program Mgmt
Code YSG
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0273
EMAIL(1): mbaltuck@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): m.baltuck@omnet.com
FAX: 202/358-2771
Bandeen, William R
Contractor
Baniszewski, John
Project Mgmt
Banks, Gary
Project Mgmt
Banks, Melvin
Project Mgmt
Hughes STX Corporation
7701 Greenbelt Road Suite 400
Greenbelt, MD 20770
USA
Code 284.4
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Code 422
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 207-71
USA
Phone: 301/441-4038
EMAIL(1): wbandeen@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/441-1853
Phone: 301/286-4762
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1739
Phone: 301/286-5621
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1737
Phone: 301/286-4237
EMAIL(1): mbanks@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
i
L
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Barber, David
Co-I - INTD
Department of Geography
University of Manitoba
Winnipeg, Manitoba R3T 2N2
CANADA
Phone: 2041474-6981
EMA]L(1): dbarber@ccu.umanitoba.ca
EMAIL(2):
FAX: 204/275-8281
Barbosa, Marcio N
Co-I - INTD
Inst Nacional de Pesquisas Espaciais Phone:
Caixa Postal 515 EMAIL(1):
Av dos Astronautas 1758 EMAIL(2);
Sao Jose dos Can_os, Sao Paulo 12201 FAX:
BRAZIL
55-123229509
55-123218743
Baringhaus, Linda
Contractor
Information Dynamics [nc Phone:
600 Maryland Avenue SW Suite 760-E EMAIL(1):
Washington, DC 20024 EMAIL(2):
USA FAX:
202/863-9950
202/863-8407
Barker, John L
Panel Member
Code 925
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9498
EMAIL(1): jbarker@highwire.gsfc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/286-4661
Barkstrom, Bruce R
P[ [NST
Co-] - INTD
Panel Member
DAAC
Mail Stop 420
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-5676
EMA[L(1): brb@ceres.larc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-7996
Barnes, Diana H
GC - Student
Earth & Planetary Sciences Department
Pierce Halt
Harvard University
29 Oxford Street
Cambridge, MA 02138
USA
Phone:
EMA]L(1):
EMAIL(2):
FAX:
617/495-4551
Barnes, William L
TM - MOOTS
Code 970
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8670
EMAIL(1): w.barnes@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1761
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Barnett, John
PI INST
Panel Member
Atmospheric Oceanic & Planetary Sci
Clarendon Laboratory
Oxford University
Oxford, OX1 3PU
UNITED KINGDOM
Communications
Phone: 44-865272909
EMAIL(1): ].barnett@physics.ox.ac.uk
EMAIL(2): barnett@isams.atm.ox.ac.uk
FAX: 44-865272923
Barnett, Tim P
DAAC
Barron, Eric J
PI INTD
Pane[ Chair
Panel Member
A-024
Scripps Institution of Oceanography
University of California San Diego
La Jolla, CA 92093
USA
248 Deike Building
Earth System Science Center
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 619/534-3223
EMAIL(1): barnett2@climat.ucsd.edu
EMAIL(2): t.barnett@omnet.com
FAX: 619/534-8561
Phone: 814/865-1619
ENAIL(1): eric@essc.psu.edu
EMAIL(2): e.barron@omnet.com
FAX: 814/865-3191
Barron, MadeLine
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/286-3290
Barry, Roger G
Co-] - INTD
Panel Member
DAAC
Focus Team
Campus Box 449
CIRES/NSIDC
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0449
USA
Phone: 303/492-5488
EMAIL(1): rbarry@kryos.coLorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-2468
Barth, George
Project Mgmt
Barton, lan J
TM - MODIS
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
PMB Number I
CSIRO
Mordiatloc, Victoria
AUSTRALIA
3195
Phone: 301/286-7297
EMAIL(1): gbarth@gsfctllail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Phone: 61-3-5867668
EMAIL(1): ijb@dar.csiro.au
EMAIL(2):
FAX: 61-3-5867600
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Bascom, Thomas L
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center.
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6828
EMAIL(1): tom_bascom_ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): tbascom@seamisl.gsfc.nasa.gov
FAX:
Bates, John J
DAAC
Code R/E/CD ERL
NOAA
325 Broadway
Boulder, CO 80303
USA
Phone: 303/497-6646
EMAIL(1): bates@noaacoc.cotorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/497-7013
Bates, John Ray
Co-I - INTD
Code 910.3
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-1445
EMAIL(1): bates@oz.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): bates@sgccp.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1754
Batista, Getulio T
PI INTD
Panel Member
Inst Nacional de Pesquisas Espaciais
CP 515
Sao Jose dos Campos, Sao Pauto
BRAZIL
Phone: 55-123418977
EMAIL(1): getulio@ttid.inpe.br
EMAIL(2): getulio_ttid.inpe.br@uesbuxa
FAX: 55-123218743
Bauernschub, John
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-6395
EMAIL(1): john@seamis1.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): john_bauernschub@ccmail.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1741
Baum, Bryan A
Co-I -
DAAC
INST
Mail Stop 420
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 8041864-5670
EMAIL(1): b.a.baum@tarc.nasa.gov
EMAIL(2): baum@ctoud, tarc.nasa.gov
FAX: 804/864-7996
Bazzaz, Fakhri A
GC - Advisor
Department of Organismic and
Evolutionary Biology
Harvard University
16 Divinity Avenue
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/495-0916
EMAIL(1): fab@huetings.harvard.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/495-9300
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Name Mailing Address Communications
Beaubien, Jean
Co-I - INTD
PO Box 3800
Laurentian Forestry Centre
Canadian Forestry Service
1055 rue de PEPS
Sainte-Foy, Quebec GIV 4C7
CANADA
Phone: 418/648-5822
EMAIL(1): beaubien@cfl.forestry.ca
EMAIL(2):
FAX: 418/648-5849
Beck, Richard T
Program Mgmt
Code YFM
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0247
EMAIL(1): rbeck@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Becket, Francois
TM - ASTER
Parc D'Innovation
Ecole National Superieure de Physics
Boulevard Sebastien Brant
ILLkirch, 67400
FRANCE
phone: 33-88655001
EMAIL(1): becker@sobel.u-strasbg.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-88655248
Beer, Reinhard
Pl INST
Panel Member
Mail Stop 183-301
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-4748
EMAIL(1): beer@atmosmips.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4445
Begue, Agnes
Co-I - INTD
CIRAD
Laboratoire de TeLedetection
BP 5035
Montpetier, Cedex 34032
FRANCE
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Bell, Robin
GC - Advisor
Bell, Thomas L
Co-I - INTD
Department of Geology
lamont-Doherty Earth Observatory
Campus 20 Low Memorial Library
Columbia University
New York, NY 10027
USA
Center for Climate Systems Research
University of Tokyo
4-6-I Komaba
Meguro-ku, Tokyo 153
JAPAN
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
914/365-8827
Phone: 81-3-54533973
EMAIL(1): belt@cLimate.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 81-354533964
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Bennett, Andrew
Co-I - ]NTD
Oceanography Administration Bldg 104
College of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-5503
USA
Phone: 5031737-2849
EMAIL(1): bennett@oce.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 503/737-2064
Bennett, Andrew A
GC - Student
Department of Ocean Engineering
Sea Grant RME38-300
Massachusetts Institute of Technology
292 Main Street
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/253-0653
EMAIL(1): abennett@mit.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/258-5730
Bennett, Douglas
Contractor
Code 900
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7370
EMAIL(1): bennett@Itpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1738
Bentley, Barbara
GC - Advisor
Department of Ecology and Evolution
State Univ of New York Stony Brook
Stony Brook, NY 11794
USA
Phone: 5161632-8589
EMAIL(1): barbara.bentley@sunysb.edu
EMAIL(2):
FAX:
Bentley, Charles R
TM GLAS
Geophysical and Polar Research Center
University of Wisconsin Madison
1215 W Dayton Street
Madison, WI 53706
USA
Phone: 608/262-1922
EMAIL(1): bentley@geology.wisc.edu
EMAIL(2):
FAX: 608/262-0693
Beranek, Richard G
Panel Member
Code FA63
Marshall Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35812
USA
Phone: 205/544-0624
EMAIL(1): richard.beranek@msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/544-5890
Berbert, John
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5916
EMA]L(1): berbert@nssdca.gsfc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/286-1775
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Bergman, John Wittiam
GC - Student
APAS Department
Campus Box 391
Unfvers(ty of Cotorado Bou[der
Boutder, CO 80309-0391
USA
Phone: 303/492-6401
EMAIL(1): bergmanj@icarusocolorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-0642
Bergman, Kenneth H
Program Mgmt
Code YSM
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 2021358-0765
EMAIL(1): kbergman@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2770
Berner, Robert A
GC - Advisor
Department of Geology and Geophysics
Yale University
PO Box 208109
New Haven, CT 06520-8109
USA
Phone: 203/432-3183
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 203/432-3134
Berquo, Elza
DAAC
Nuc[eode Estudos de Popu[acao
Universidade Estadual de Campinos
Caixa Postat 6166
Campinas, 13081
BRAZIL
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 55-192394717
Berry, Joseph A
Co-I - INTD
Department of Plant Biology
Carnegie Institution of Washington
290 Panama Street
Stanford, CA 94305-1297
USA
Phone: 415/325-1521
EMAIL(1): joeberry@biosphere.stanford.edu
EMAIL(2):
FAX: 415/325-6857
Berwatd, JuLi M
GC - Student
Department of BioLogicaL Sciences
342 Hancock Mail Code 0371
University of Southern California
3616 Trousda[e Parkway
Los Ange(es, CA 90089-0371
USA
Phone: 213/740-5813
EMAIL(1): berwald@atudra.usc.edu
EMAIL(2):
FAX: 213/740-8123
Berzonsky, Mike
Contractor
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MO 20771
USA
Phone: 301/286-7167
EMAIL(1): mike_berzonsky@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
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Bhartia, Pawan K
Focus Team
Code 916
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4094
EMAIL(1): bhartia@chapman.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1662
Bhatha[, Diwan
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, NO 20771
USA
Phone: 3011286-4911
EMAIL(1): dbhathal@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Bierbaum, Rosina
DAAC
US Congress
Office of Technology Assessmnt
600 Pennsylvania Avenue SE
Washington, DC 20003
USA
Phone: 202/228-6845
EMAIL(1): rbierbaum@ota.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/228-6336
Biggar, Stuart F
Panel Member
Optical Sciences Center
University of Arizona
1600 N Country Club Road Ste 100
Tucson, AZ 85716-3160
USA
Phone: 6021621-8168
EMAIL(1): stu@spectra.opt-sci.arizona.edu
EMAIL(2): sbiggar@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
FAX: 602/621-8292
Bishop, James K B
Co-I - INTD
Lamont-Doherty Earth Observatory
Columbia University
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/359-2900
EMAIL(1): j.bishop.[deo@omnet.com
EMAIL(2): bishop@lamont.tdeo.colu_oia.edu
FAX: 914/365-3183
Btackmon, Maurice L
Co-I - INST
Co-I - INTD
Panel Member
Climate Diagnostics Center
Environmental Research Laboratories
NOAA
325 Broadway
Boulder, CO 80303-3328
USA
Phone: 303/497-6878
EMAIL(1): m.blackmon@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 303/497-6750
Blackshear, g Thomas
Co-[ - INTD
Mail Stop 4018
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-5815
EMAIL(1): btacksh@hobbs.larc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
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Blake, Debbie
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2367
EMAIL(1): debbie.btake@gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Blake, Donna
Panel Member
Code YSM
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/554-6472
EMAIL(1): dbtake@mtpeohq.nasa.gov
EMAIL(2): d.blake.nsf@omnet.com
FAX: 202/554-6499
Btakestee, Richard
Co-I - INST
Code ES43
Marshall Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35812
USA
Phone: 205/544-1652
EMAIL(1): blakestee@ssl.msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/544-5760
Bloom, Arthur L
Co-I * INTD
Blough, Neit V
Co-I - INTD
2122 Snee Hall
Department of Geological Sciences
Cornell University
Ithaca, NY 14853-1504
USA
Dept of Marine Chemistry & Geochem
Woods Rote Oceanographic Institution
Woods Mote, MA 02543
USA
Phone: 607/255-5232
EMAIL(1): bloormggeotogy.cornell.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/254-4780
Phone: 508/548-1400
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 508/457-2164
Btum, Manuel
GC - Advisor
Con_Duter Science Department
571 Evans Hall
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 510/642-1662
EMAIL(1): btum@cs.berkeley.edu
EMAIL(2):
FAX:
Bock, Christopher E
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4057
EMAIL(1): cbock@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
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Bodhaine, Barry
Co-] - INST
Code R/E/CG1
NOAA
325 Broadway
Boulder, CO
USA
80303
Phone: 3031497-6659
EMAIL(1): bbodhaine@cmdt.ert.gov
EMAIL(2): bab@bnos.bldrooc.gov
FAX: 303/497-6290
Boeck, William
DAAC
Computer Science Department
101DePau[ Halt
Niagara University
Niagara, NY 14109
USA
Phone: 716/285-1212
EMAIL(1): boeck@niegara.edu
EMAIL(2):
FAX: 716/286-8581
Bogan, Walter
DAAC
Center for Education on Gtobat Change
5500 Friendship Boutevard Apt 1510N
Chevy Chase, MD 20815
USA
Phone: 301/654-0546
EMAIL(1): wbogan@igc.org
EMAIL(2):
FAX: 3011652-5590
Bogdanovich, Predrag
GC - Student
Department of Computer Sciences
AVW2 Building CSD
University of Maryland Cortege Park
College Park, MD 20742
USA
Phone: 3011405-1769
EMAIL(1): pedja@umiacs.uncl.edu
EMAIL(2):
FAX: 301/314-9115
Botek, Joe
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-1390
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 3011286-5198
Bond, Gerard
GC - Advisor
Department of Oceans and Climate
New Core Laboratory LDEO
ColunWoia University
Palisades, NY 10964
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
9141365-8478
Booth, Arthur L
Pathfinder
Focus Team
Suittand Federal Center
Federal Office Building 4 Room t069
NOAA/NESDIS
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-1564
EMAIL(1): abooth@nesdis.noaa.gov
EMAIL(2): a.booth@omnet.com
FAX: 3011763-4348
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Bordi, Francesco
Panel Member
Contractor
Computer Sciences Corporation
7404 Executive Place Ste 200
Seabrook, MD 20706
USA
Phone: 301/464-7478
EMAIL(1): fbordi@seamis1.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/464-3347
Born, George H
Panel Member
GC - Advisor
Colorado Ctr for Astrodynamics Rsrch
Campus Box 431
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0590
USA
Phone: 303/492-8638
EMAIL(1): g.born@omnet.com
EMAIL(2): georgeb@orbit.colorado.edu
FAX: 303/492-2825
Bornmann, Patricia L
GC - Advisor
Bothwell, Graham W
Panel Men,her
Project Mgmt
Focus Team
Botts, Michael E
Panel Member
Space Environment Laboratory
NOAA
325 Broadway
Boulder, CO 80303
USA
Mail Stop 169-315
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Research Institute-All
Earth System Science Laboratory
University of Alabama Huntsville
Huntsville, AL 35899
USA
Phone: 303/497-3532
EMAIL(1): pbor_nn@setvax.set.btdrdoc.gov
EMAIL(2): pbornmann@solar.stanford, edu
FAX: 303/497-6951
Phone: 818/354J3237
EMA;L(1): 9wb@jord._pi.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4802
Phone: 205/895-6257
EMAIL(1): botts@stromboti.atmos.uah.edu
EMAIL(2): botts@cyclone.msfc.nasa.gov
FAX: 205/895-6970
Bourke, William P
Coii- INTO
Bureau of Meteorology Research Centre
GPO Box 1289K
Melbourne, 3001
AUSTRALIA
Phone: 61-6694425
EMAIL(1): wpb@bom.gov.au
EMAIL(2): bmrc.australia@omnet.com
FAX: 61-36694660
Bovitle, Byron A
Co-[ - INST
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1337
EMA]L(1): bovitte@ncar.ucar.edu
EMA]L(2):
FAX: 303/497-1328
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Boyle, Edward
GC - Advisor
E34-258
Department of Geology
Massachusetts Institute of Technology
77 Mass Avenue
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/253-3388
EMAIL(1): eaboyle@mit.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/253-8630
Brasseur, Guy P
Co-! - !NST
Panel Member
Atmospheric Chemistry Division
National Center for Atmospheric Rsrch
1850 Table Mesa Drive
Boulder, CO 80307
USA
Phone: 303/497-1456
EMAIL(1): brasseur@ncar.ucar.edu
EMA!L(2): brasseur@acd.ucar.edu
FAX: 303/497-1137
Breed, Julia
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7676
EMA!L(1): jbreed@jbreedmac.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1766
Breidenthal, Robert E
GC - Advisor
Code FS-IO
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/685-I098
EMAIL(1): breidenthal@aa.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/543-0217
Brest, Christopher
Pathfinder
Goddard Institute for Space Studies
National Aeronautics and Space Admn
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Phone: 212/678-5565
EMAIL(1): clclb@nasagiss.giss.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 212/678-5552
Brewer, Peter G
PI INTD
Panel Member
Monterey Bay Aquarium Research Inst
160 Central Avenue
Pacific Grove, CA 93950
USA
Phone: 408/647-3706
EMAIL(1): p.brewer@omnet.com
EMAIL(2): brpe@hp850.mbari.org
FAX: 408/649-8587
Broder, Sol
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7088
EMA!L(1): broder@ulabsgi.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5269
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Broecker, Wa[lace S
GC - Advisor
Lamont-Doherty Earth Observatory
Columbia University
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8300
EMAIL(1): nmager@lamont.ldeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/365-8155
Brondizio, Eduardo S
GC - Student
Sch[ of Public & Environ Affairs Dept
Bui|d_ng 331
Indiana University
Bloomington, IN 47405
USA
Phone: 812/855-6182
EMAIL(1): ebrondiz@indiana.edu
EMAIL(2):
FAX: 812/855-3000
Brooks, Fred R
Contractor
Brown, F Gerald
Co-1 - INST
Brown, Joseph F
DAAC
Code 420
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Mail Stop 20 Building 32
Hughes Santa Barbara Research Center
75 Coromar Drive
Goleta, CA 93117
USA
Code 902.2
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4428
EMAIL(1): fred_brooks@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-2477
Phone: 805/562-7164
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 805/562-7149
Phone: 301/286-3947
EMAIL(1): joeb@eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Brown, Otis B
TM - MODIS
Panel Member
Brown, Robert A
Co-I - INTD
Co-I - INST
Panel Member
Pathfinder
RSMAS/MPO
University of Miami
4600 Rickenbacker Causeway
Miami, FL 33149-1098
USA
Code AK-40
Department Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 305/361-4018
EMAIL(1): obrown@rsmas.miami.edu
EMAIL(2):
FAX: 305/361-4622
Phone: 206/543-8438
EMAIL(1): rabrown@atmos.washington.edu
EMAIL(2): r.brown.uw@omnet.com
FAX: 206/543-0308
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Brown, Sandra
DAAC
US Environmental Protection Agency
200 SW 35th Street
Corvallis, OR 97333
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Brown, Virginia
GC - Student
Natural Resource Ecology Laboratory
Colorado State University
Fort Cot{ins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-1604
EMAIL(1): by@aira.nret.cotostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491o1965
Browne, William
Project Mgmt
Code 490
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3570
EMAIL(1): wbrowne@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-2477
Brubaker, Linda B
GC - Advisor
College of Forest Resources
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
206/543-5778
Bruegge, Carol J
Co-{ - INST
Panel Member
Mail Stop 169-237
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-4956
EMAIL(1): cjb@jord.jp[.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4619
Brugman, Metinda
Co-{ - INTD
National Hydrology Research Institute
Environment Canada
11 Innov Boulevard
Saskatoon, Saskatchewan STN 3H5
CANADA
Phone: 306/975-5966
EMAIL(1): brugman@sask.usask.ca
EMAIL(2): brugmanm@nhrisv.nhrc.sk.doe.ca
FAX: 306/975-5143
Brutsaert, Witfried H
Co-{ - INTD
GC - Advisor
School of Civil and Environ Engrg
Hotlister Hall
Cornet{ University
ithaca, NY 14853-3501
USA
Phone: 607/255-3676
EMAIL(1): whb2@corne[[.edu
EMAIL(2): whb@hydrol.tn.cornetl.edu
FAX: 607/255-9004
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Bufton, Jack L
TM - GLAS
Code 920
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Acknn
Greenbelt, MO 20771
USA
Phone: 301/286-8591
EMAIL(1): jbufton@ltpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Busatacchi, Antonio J
Pane( Member
Project Mgmt
Code 970
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6171
EMAIL(1): tbusatacchi@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): t.busatacchi@omnet.com
FAX: 301/286-1761
Butler, Dixon M
Panel Member
Program Mgmt
Code YD
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0256
EMAIL(1): d.butler@omnet.com
EMAIL(2): dbutler_mtpe.hq.nasa.gov
FAX: 202/358-2770
8utzer, Karl W
GC - Advisor
Code 23100
Department of Geography
University of Texas Austin
Austin, TX 78712
USA
Phone:
ENAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
512/471-5116
Byrne, Deirdre A
GC - Student
Lamont-Doherty Geological Observatory
203 Oceanography
Co(LmBbia University
Route 9W
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8490
EMAIL(1): dbyrne@lamont.ldeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/355-0718
Cai, Ming
Project Mgmt
Department of Meteorology
University of Mary|and College Park
College Park, MD 20742
USA
Phone: 301/405-536B
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/314-9482
Catvo, Sherri Chasin
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-1498
EMAIL(1): catvo@killians.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1775
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Captan, Marsh
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0505
EMAiL(I): mcap[an@eos.hitc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0327
Carbone, Richard E
Co-I - INTD
National Center for Atmospheric Rsrch Phone: 303/497-8830
PO Box 3000 EMAIL(1): carbone@ncar.ucar.edu
Boulder, CO 80307-3000 EMA%L(2):
USA FAX: 303/497-8770
Cardascia, Dawn M
Contractor
Earth Science Support Office
Birch & Davis Associates ]nc
300 D Street Sg Ste 840
Washington, OC 20024
USA
Phone: 202/554-6497
EMAIL(1): dcardasc@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/479-2743
Carder, Kendall L
TM MOOIS
Panet Member
Department of Marine Science
University of South Florida
140 Seventh Avenue S
St Petersburg, FL 33701-5016
USA
Phone: 813/893-9148
EMA[L(1): kcarder@monty.marine.usf.edu
EMAIL(2):
FAX: 813/893-9189
Carteton, Terry
Co-I - [NTD
Faculty of Forestry
University of Toronto
33 Willcocks Street
Toronto, Ontario M5S 3B3
CANADA
Phone:
EMAIL(1):
EMAEL(2):
FAX:
Carlson, Barbara
Co-! - INTD
Goddard Institute for Space Studies
Nationat Aeronautics and Space Admn
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Phone: 212/678-5538
EMA]L(1): pabec@nasagiss.giss.nasa.gov
EMA]L(2): pabec@nasagiss.bitnet
FAX: 212/678-5552
Cartson, Lisa J
GC - Student
Cortege of Forest Resources
Anderson Hat[ -ARIO
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-5777
EMA[L(1): lcartson@u.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/543-3254
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Carlson, Toby
Co-I - INTD
Department of Meteorology
619 Walker Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/863-1582
EMAIL(1): tnc@essc.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 814/865-3663
Carlton, Richard G
GC - Advisor
Department of Biological Sciences
University of Notre Dame
Notre Dame, IN 46556
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Carneggie, David
Pathfinder
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Falls, SD 57198
USA
Phone: 605/594-6059
EMAIL(1): carneggie@edcserverl.cr.usgs.gov
EMAIL(2):
FAX: 605/594-6589
Carsey, Frank D
Co-I - ]NTD
Panel Member
DAAC
Mail Stop 300-323
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-8163
EMAIL(1): fdc@pacific.jpt.nasa.gov
EMAIL(2): f.carsey@omnet.com
FAX: 818/393-6720
Casas, Joseph C
Pane[ Member
SpaceTec Ventures Inc
PO Box Y
Hampton, VA 23666
USA
Phone: 804/865-0900
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 804/865-8960
Case, Dave
Panel Member
Hughes ECS Team
Applied Research Corporation
8201 Corporate Drive Suite 1120
Landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0754
EMAIL(1): case@indy.arclch.com
EMAIL(2):
FAX: 301/731-0765
Casey, Daren
Pane[ Member
Mail Stop 301-142
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-0313
EMAIL(1): daren.j.casey@jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-9900
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Caspersen, John P
GC - Student
Dept of Ecology & Evolutionary Biology
U-42
University of Connecticut
75 N Eagleville Road
Storrs0 CT 06269
USA
Phone: 2031486-4157
EMAIL(1): jpc93003@uconnvm.uconn.edu
EMAIL(2):
FAX: 203/486-4320
Cauditt, Louis 0
Program Mgmt
Code YFE
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 2021358-0784
EMA|L(1): lcaudill@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Cavatieri, Donald J
DAAC
Code 971
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2444
EMAIL(1): don@cavatieri.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): d.cavalieri@omnet.cotn
FAX: 301/286-1761
Cess, Robert D
Co-I - INST
Co-I - INTD
Pathfinder
Institute for Terrestrial &
Ptanetary Atmospheres
Marine Sciences Research Center
State Univ of New York Stony Brook
Stony Brook, NY 11794-5000
USA
Phone: 516/632-8321
EMAIL(1): cess@atmsci.msrc.sunysb.edu
EMAIL(2):
FAX: 516/612-8379
Chahine, Moustafa T
TL - AIRS/
Panel Member
Mail Stop 180-904
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-6057
EMAIL(1): moustafa.t.chahine@jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4218
Challenor, Peter G
Co-I - INTD
Panel Member
Gamma House
James Rennel[ Centre for Ocean Circ
Chilworth Research Centre
Chilworth, Southampton S01 7NS
UNITED KINGDOM
Phone: 44-703766184
EMAIL(1): pchallenor@ios.ac.uk
EMAIL(2): rennelt.centre@omnet.com
FAX: 44-703767507
Chan, Julia
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-1575
EMAIL(1): jchan@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
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Chan, Paul
DAAC
Focus Team
Code 935
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Aclnn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Chang, Alfred T
Project Mgmt
Code 974
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771-0001
USA
Phone: 301/286-8997
EMAIL(1): achang@rainfall.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1758
Chang, Ed
Panel Member
Project Mgmt
Focus Team
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-6964
EMAIL(1): echang@seamisl.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Chanton, Jeffrey P
GC - Advisor
Department of Oceanography
Florida State University
Tallahassee_ FL 32306-3048
USA
Phone: 904/644-7493
EMAIL(1): chanton@fsu.bitnet
EMAIL(2):
FAX: 904/644-2581
Chapin, F Stuart
GC - Advisor
Department of Integrative Biology
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 510/642-1003
EMAIL(1): fschapin@garnet.berkeley.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/643-6264
Chapman, David S
GC - Advisor
Charlock, Thomas P
Co-I - |NST
Co-[ - INTD
717 W C Browning Building
Department of Geology and Geophysics
University of Utah
Salt Lake City, UT 84112-1183
USA
Mail Stop 420
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 801/581-7162
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 801/581-5560
Phone: 804/864-5687
EMAIL(1): t.p.charlock@larc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-7996
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Chedtn, Atain
TM - AIRS/
Ecote Potytechnique
laboratoire de Meteorotogie Dynamique
Ctr Nat[ de ta Recherche Scientifique
Pataiseau, Codex F-91128
FRANCE
Phone: 33-169334533
EMAIL(1): utmdO15@frors31.circe.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-169333005
Chehbouni, Abdelghani
Co-] - INTD
Mail Stop 300-233
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
U_w_
Phone: 818/354-2796
EMAIL(1): ghani@tor.jpl.nasa.gov
EMAIL(2): ghani@rahuna.jpl.nase.gov
FAX: 818/354-9476
Chef[on, Dudley B
Co-I - [NTD
Panel Member
Oceanography Administration Bldg 104
cortege of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
Corvattis, OR 97331-5503
USA
Phone: 503/737-4017
EMAIL(1): dud@osuvax.oce.orst.edu
EMAIL(2): d.chetton@omnet.com
FAX: 503/737-2064
Chen, Bob
DAAC
Focus Team
Science Department
CIESIN
2250 Pierce Road
University Center, M]
USA
48710
Phone: 517/797-2611
EMAIL(1): bob.chen@ciesin.org
EMA]L(2):
FAX: 517/797-2622
Chen, t S
GC - Student
NOAA/NESDIS
5001 Silver Hit( Road
Washington, DC 20233
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/763-4290
Chen, Yongmao
GC - Student
Department of Computer Science
University of California Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106
USA
Phone: 8051685-9524
EMAIL(1): yongmao@cs.ucsb.edu
EMAIL(2): 6500yong@ucsbuxa.ucsb.edu
FAX: 805/893-8553
Cheney, Robert E
Panel Member
DAAC
Code N/OES11SSMC-4
NOAA
1305 East-West Highway Room 8307
Silver Spring, MD 20910
USA
Phone: 301/713-2859
EMAIL(1): bob@bigbird.grd[.noaa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/713-4475
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Chi, Janice
Contractor
Information Dynamics Inc
600 Maryland Avenue SW Suite 760-E
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/863-8404
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/863-8407
Chitders, Vicki A
GC - Student
Lamont-Doherty Earth Observatory
Columbia University
Route 9_
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8627
EMAIL(1): vicki@tament.ldeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/365-8156
Cho, Kwangwoo
GC - Student
Mail Stop 3146
Department of Oceanography
Texas A&M University
College Station, TX 77843
USA
Phone: 409/845-3238
EMAIL(1): cho@astra.tamu.edu
EMAIL(2): kOc7289@tamsun.tamu.edu
FAX: 409/845-6331
Choudhury, Bhaskar J
Co-I - INTD
Pathfinder
Code 974
Goddard Space Flight Center
Nationa[ Aeronautics and Space Adran
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5155
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1758
Chrissotimos, Nicholas
Project Mgmt
Code 424
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Aci_n
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6527
EMAIL(1): nick_chrissotimos@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1742
Christensen, Norman L
GC - Advisor
School of the Environment
Duke University
Durham, NC 27706
USA
Phone: 919/613-8004
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 919/684-8741
Christensen, Philip R
TM - ASTER
TES Project Office
Department of Geology
Arizona State University
PO Box 871404
Tempe, AZ 85287-1404
USA
Phone: 602/965-7105
EMAIL(1): phit@elex.la.asu.edu
EMAIL(2):
FAX: 602/965-1787
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Christian, Hugh J
PI INST
Panel Member
Code ES43
Marshall Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35812
USA
Phone: 205/544-1649
EMAII(1): hugh.christian@msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/544-5760
Christian, James Robert
GC - Student
Department of Oceanography MSB 307
University of Hawaii Manoa
1000 Pope Road
Honolulu, HI 96822
USA
Phone: 808/956-3173
EMAIL(1): jamesc@soest.hawaii.edu
EMAIL(2):
FAX: 808/956-9516
Christy, John R
Co-I - INTD
Panel Member
Earth System Science Laboratory
University of Alabama Huntsville
Huntsville, AL 35899
USA
Phone: 205/895-6257
EMAIL(1): christy@atmes.uah.edu
EMAIL(2):
FAX: 205/895-6970
Chryssostomidis, Chrys
GC - Advisor
Sea Grant College Program Phone:
Building E38-300 EMAIL(1):
Massachusetts Institute of Technology EMAIL(2):
77 Massachusetts Avenue FAX:
Cambridge, MA 02139-4307
USA
617/253-7131
6171258-5730
Chu, William P
Co-I - INST
Panel Member
Mail Stop 475
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-2675
EMAIL(1): chu@arbv1.larc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-2671
Chung, Chut
GC - Student
Department of Meteorology
2213 Computer & Space Science Btdg
University of Maryland College Park
Stadium Drive
College Park, MD 20742-2425
USA
Phone: 301/405-5404
EMAIL(1): eddy@atmos.umd.edu
EMAIL(2):
FAX: 301/314-9482
Church, John A
Co-I - INTD
Division of Oceanography
CSIRO
GPO Box 1538
Hobart, Tasmania 7001
AUSTRALIA
Phone: 61-02325207
EMAIL(1): j.church@omnet.com
EMAIL(2): church@aqueous.mt.csiro.au
FAX: 61-02325123
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Ciach, 6rzegorz Jan
GC - Student
Iowa Institute of Hydrology Research
University of Iowa
300 S Riverside Drive
Iowa City, IA 52242
USA
Phone: 3t9/335-6168
EMAIL(1): gciach@lhr.uiowa.edu
EMAIL(2): gjciach@icaen,uiowa.edu
FAX: 319/335-5238
Cicerone, Ralph J
GC - Advisor
220 Physical Sciences Building
University of California Irvine
lrvine, CA 92717-3100
USA
Phone: 714/856-8794
EMAIL(1): rjcicero@uci.edu
EMAIL(2):
FAX: 714/725-3256
Cihlar, Josef
PI ]NTD
Panel Member
Canada Centre for Remote Sensing
588 Booth Street 4th Floor
Ottawa, Ontario KIA OY7
CANADA
Phone: 613/947-1265
EMAIL(1): cihlar@ccrs.emr.ca
EMAIL(2): j.cihlar@cwnnet.com
FAX: 613/947-1406
Clark, Dennis K
TM - MODIS
Co-I - INTD
World Weather Building Room 104
NOAAINESDIS
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-8102
EMAIL(1): d.ctark.noaa@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/763-8108
Clayton, Tonya D
GC - Student
Closs, James W
DAAC
Department of Marine Science
MSL 119 Room 226
University of South Florida
140 7th Avenue S
St Petersburg, FL 33701
USA
Mail Code 902.2
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 813/893-9176
EMAIL(1): ctayton@kelvin.marine.usf.edu
EMAIL(2):
FAX: 813/893-9189
Phone: 301/286-5033
EMAIL(1): c[oss@eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-3221
Cloud, John G
GC - Student
Geography Department
3611Ellison Hall
University of California Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106
USA
Phone: 8051893-3663
EMAIL(1): ctoud9@geog.ucsb.edu
EMAIL(2):
FAX: 805/893-3146
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Ctough, Shepard A
Co-I - INST
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
840 Memorial Drive
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/349-2282
EMA[L(1): ctough@aer.com
EMAIL(2):
FAX: 617/661-6479
Coaktey, James A
Co-I - INST
Co-I - INTD
Pathfinder
College of Oceanic Atmospheric Sci
Strand Agricultural Hall Room 326
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-2209
USA
Phone: 5031737-5686
EMAIL(1): coaktey@cloud.ats.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 503/737-2540
Cochran, Montgomery Ford
GC - Student
Department of Geology and Geophysics
Yale University
PO Box 6666
New Haven, CT 06511
USA
Phone: 203/432-9808
EMAIL(1): mfordc@aol.com
EMAIL(2):
FAX: 203/432-3134
Coffey, Michael T
Co-i - INST
National Center for Atmospheric Rsrch Phone: 303/497-1407
PO Box 3000 EMAIL(1): coffey@ncar.ucar.edu
Boulder, CO 80307-3000 EMAIL(2):
USA FAX: 303/497-1492
Cofietd, Richard E
Co-I - INST
Mail Stop 183-701
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-2501
EMAIL(1): rick@mtsrac.jpt.nasa.gov
EMAiL(2):
FAX: 818/393-5065
Cohen, Steven
Co-I - INTD
Panel Member
Code 921
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8826
EMAIL(1): scohen@carnoustie.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1616
Cohn, Stephen
Co-I - INTD
Code 910.3
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7430
EMAIL(1): cohn@dao.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1754
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Cole, Julia Ellen
GC - Advisor
INSTAAR
Campus Box 450
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone: 303/492-0595
EMAIL(1): coleje@spot.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-6388
Coleman, Richard
Co-I - INTD
Dept of Surveying & Spatial Info Sci
University of Tasmania
GPO Box 252C
Hobart, Tasmania 7005
AUSTRALIA
Phone: 61-02202108
EMAIL(1): richard.coleman@surv.utas.edu.au
EMAIL(2):
FAX: 61-02240282
Collier, Jack
Program Mgmt
Code YFP
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0787
EMAIL(1): jcollier@mtpe.hq.nasa.gov
EMA1L(2):
FAX: 202/358-2769
Collins, Donald J
DAAC
Focus Team
Mail Stop 300-323
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-3473
EMAIL(1): d.cotlins@omnet.com
EMAIL(2): djc@shrimp, jpt.nasa.gov
FAX: 818/393-6720
Comiso, Josefino C
Co-I - INST
Code 971
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9135
EMAIL(1): comiso@joey.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): j.comiso@omnet.com
FAX: 301/286-1761
Conel, James E
Panel Member
Conover, Belinda
Contractor
Mail Stop 183-501
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Code 170
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 818/354-4516
EMAIL(1): jconel@tithos.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/354-0966
Phone: 301/286-4490
EMAIL(1): bconover@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
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Conover, Helen
Focus Team
University of Alabama Huntsville
Huntsville, AL 35899
USA
Phone: 2051895-6000
EMAIL(1): conover@microwave.msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/895-6677
Cook, Kerry
Co-I - INTD
Panel Member
1110 Bradfietd Halt
Cornett University
Ithaca, NY 14853
USA
Phone: 6071255-5123
EMAIL(1): cook@metvax.cit.cornetl.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/255-2106
Cordero, Eugene C
GC - Student
Atmospheric Science Program
University of California Davis
Davis, CA 95616
USA
Phone: 916/756-4105
EMAIL(1): cordero@atml.ucdavis.edu
EMAIL(2): ecordero@twod.gsfc.nasa.gov
FAX: 916/752-1552
Cordner, David E
Focus Team
Mail Stop 157A
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-7325
EMAIL(1): d.e.cordner@tarc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-8342
Cornilton, Peter
Co-I - INST
Pathfinder
Graduate School of Oceanography
University of Rhode Island
Narragansett, RI 02882
USA
Phone: 4011792-6283
EMAIL(1): pete@uri.gso.uri.edu
EMAIL(2):
FAX: 401/792-6728
Corredor, Jorge E
GC - Advisor
Department of Marine Sciences
University of Puerto Rico
PO Box 5000
Mayaguez, PR 00709-5000
USA
Phone: 809/899-3838
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 809/899-5500
Cotton, William R
GC - Advisor
Department of Atmospheric Sciences
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8593
EMAIL(1): brenda@ceres.atmos.cotorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-8449
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Couctelis, Helen
GC - Advisor
Department of Geography Phone:
3611Etttson Halt EMAIL(1):
University of California Santa Barbara EMAIL(2):
Santa Barbara, CA 93106 FAX:
USA
8051893-2196
Courteau, Jacqueline B
GC - Student
Department of Biology
1121 Natural Science Building
University of Michigan
Ann Arbor, HI 48105
USA
Phone: 313/763-4461
EMAIL(1): courteau&um.cc.umich.edu
EMAIL(2):
FAX:
Cowan, Donald
Project Mgmt
Code 505
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3475
EMAIL(1): dcowan@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Cowtes, Timothy
Co-I - INTD
College of Oceanography
Oregon State University
Corvallis, OR 97331
USA
Phone: 503/737-3966
EMAIL(1): cowtes@oce.orst.edu
EMAIL(2): cowles@orst.edu
FAX:
Cox, David
Contractor
Mitre Corporation
409 3rd Street SW Ste 300
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/646-9129
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/646-9108
Cox, Helen M
GC - Student
Department of Atmospheric Sciences
University of California Los Angeles
405 Hitgard Avenue
Los Angeles, CA 90024-1565
USA
Phone: 310/825-9230
EMAIL(1): cox@yosemite.atmos.ucta.edu
EMAIL(2):
FAX: 310/206-5219
Craig, Peter
Co-I - INTD
Division of Oceanography
CSIRO
GPO Box 1538
Hobart, Tasmania 7001
AUSTRALIA
Phone: 61-02206294
EMA[L(1):
EMAIL(2):
FAX: 61-02240530
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Crane, Robert G
Co-I - INTD
College of Earth and Mineral Sciences
103 Deike Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/865-7482
EMA1L(1): crane@essc.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 816/863-7708
Cresswell, George
Co-I - INTD
Division of Oceanography
CS]RO
PO Box 1538
Hobart, Tasmania 7001
AUSTRALIA
Phone: 61-02206228
EMAIL(1): g.crww@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 61-02224053
Crisp, Joy A
Co-I - INTD
Mail Stop 183-501
Jet Proi_Jtsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-9036
EMAIL(1): joy@glassy, jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-0071
Critchfietd, Deborah
Contractor
Hughes AppLied Information Systems
1616 A McCormick Drive
Landover, MD 20785-5372
USA
Phone: 301/925-0373
EMAIL(1): dcritchf@eos.hitc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0455
Crommetynck, Dominique
Co-I - INST
Co-I - INTD
Royal Meteorological Institute
3 Avenue Circulaire
Brussels, B-1180
BELGIUM
Phone: 32-23730600
EMAIL(1): dcr@radio.oma.be
EMAIL(2): dcrommeLynck@solar.stanford.edu
FAX: 32-23746788
Cuddapah, Prabhakara
Co-I - INTD
Code 913
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-5390
EMAIL(1): cuddapah@cLimate.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1759
Cuttinan, Bernard
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space FLight Center
NationaL Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4390
EMAIL(1): bcuLtinan@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
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Cunnotd, Derek
Co-I - [NST
School of Earth and Atmospheric Sci
Georgia Institute of Technology
Atlanta, GA 30332
USA
Phone: 4041894-3814
EMAIL(1): cunnold@eas.gatech.edu
EMAIL(2):
FAX: 404/853-0232
Curran, Robert J
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785-5372
USA
Phone: 301/925-0367
EMAIL(1): bobc@eos.hftc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0393
Curry, Judith Ann
GC - Advisor
Curtiss, Brian
Co-I - INTD
Panel Member
Dept of Aerospace Engineering Sciences
Can_Js Box 429
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Room 201 Campus Box 449
Center for Study of Earth from Space
University of Colorado Boulder
1540 30th Street
Boulder, CO 80309-0449
USA
Phone: 3031492-5733
EMAIL(1): curryja@cloud.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-2825
Phone: 303/492-6718
EMAIL(1): curtiss@cses.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-5070
Czajkowski, Kevin Paul
GC - Student
University of Michigan
2455 Hayward Drive
Ann Arbor, MI 48109-2143
USA
Phone: 313/763-6214
EMAIL(1): czajk@engin.umich.edu
EMAIL(2):
FAX: 313/764-5137
Czarnecki, Jay
Contractor
BDM International Inc
409 3rd Street SW Suite 340
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/863-2950
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/863-9953
O'Antonio, Carla
GC - Advisor
Department of Integrative Biology
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
510/643-6341
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Dacey, John W
Co-I - INTD
Panel Member
Redfield 322
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, MA 02543
USA
Phone: 5081457-2000
EMAIL(1): jdacey@whoi.edu
EMAIL(2):
FAX: 508/457-2195
Dalton, John T
Panel Member
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-5520
EMAIL(1): jtdaltor_gdstd.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5269
Daty, Christopher J
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8459
EMAIL(1): cdaty@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Dana, Gayle L
GC - Student
Biological Sciences Center
Desert Research Institute
University of Nevada Reno
PO Box 60220
Reno, NV 89506-0220
USA
Phone: 702/674-7538
EMAIL(1): gdana@maxey.unr.edu
EMAIL(2):
FAX: 702/673-7397
Dantzler, Andrew
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2340
EMAIL(1): adantzler@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Darnett, Wayne l
Co-I - INST
Co-I - INTD
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 8041864-5685
EMAIL(1): w.l.darnett@Larc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-7996
Daugherty, Patricia F
DAAC
Focus Team
Mail Stop 6490
Building 0907
Oak Ridge National Laboratory
PO Box 2008
Oak Ridge, TN 37831-6490
USA
Phone: 615/574-7817
EMAIL(1): pvd@ornL.gov
EMAIL(2):
FAX: 615/574-4665
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Davies, Roger
Co-I - INST
Department of Atmospheric Science
McGil[ University
805 Sherbrooke Street g
Montrea{, Quebec H3A 2K6
CANADA
Phone: 514/398-3663
EMAIL(1): roger@aurora.meteo.mcgitt.ca
EMAIL(2):
FAX: 514/398-6115
Davis, Curtiss 0
Panel Member
Davis, G R
Co-I - INST
Code 7212
Naval Research Laboratory
4555 Overtook Avenue SW
Washington, DC 20375
USA
Phone: 202/767-9296
EMAIL(1): davis@riva.nrt.navy.mit
EMAIL(2): c.davis.nrt@omnet.com
FAX: 202/404-7453
Inst of Space and Atmospheric Studies Phone:
University of Saskatchewan EMAIL(1):
Saskatoon, Saskatchewan S7N OgO EMAIL(2):
CANADA FAX:
Dawson, Michael S
GC - Student
De Lucia, Frank C
GC - Advisor
Department of Electrical Engineering
Campus Box 19016
University of Texas Arlington
416 Yates Street
Arlington, TX 76019
USA
Department of Physics
Ohio State University
174 W 18th Avenue
Columbus, OR 43210
USA
Phone: 817/273-3452
EMAIL(1): dawson@decster.uta.edu
EMAIL(2):
FAX: 817/273-3443
Phone: 614/292-2653
EMAIL(1): fco@mps.ohio-state.edu
EMAIL(2):
FAX: 614/292-7557
De Luisi, John
Co-I - INST
ERL/ARL
NOAA
325 Broadway
Boulder, CO
USA
80303
Phone: 303/497-6824
EMAIL(1): deluisi@mars.soi.erl.gov
EMAIL(2):
FAX: 303/497-6546
DeMaio, Louis
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4325
EMAIL(1): Idemaio@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
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DeMott, Charlotte A
GC - Student
Department of Atmospheric Science
Foothills Campus
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8337
EMAIL(1): demott@oLympic.atmos.coLostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-8449
OeVitoe Dan
Project Mgmt
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8892
EMAIL(1): devitoe3cdhfl.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): devito@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1744
Oedieu, Gerard
Co-I - INTD
LERTS
CT/ED/LT
Centre National d'Etudes Spatiates
18 Avenue Edouard Belin
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EMAIL(1): swshuete@ccit.arizona.edu
EMAIL(2): huete@sws.agshantz.arizona.edu
FAX: 602/621-1647
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Hughes, Richard F
GC - Student
Department of Rangetand Resources
Strand Agriculture Halt 202
Oregon State University
Corvallis, OR 97331
USA
Phone: 503/737-1613
EMAIL(1): hughesf@ccmait.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 5031737-0504
Humberson, Winnie
Contractor
Hughes STX Corporation
7701 Greenbelt Road Suite 400
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/441-4031
EMAIL(1): winnie@ltpsun.gsfc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/441-1853
Humes, Karen
Co-[ - [NTD
Panel Member
Hydrology Laboratory
Barc-Uest Building 007 Room 104
US Department of Agriculture
Bettsville, MD 20705
USA
Phone: 3011504-5707
EMAIL(1): khumes@hydrolab.arsusda.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/504-8931
Humphreys, Eugene
Contractor
McDonnell Douglas Space Systems Co
7404 Executive Place
Seabrook, MD 20706
USA
Phone: 301/464-7438
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/464-7413
Huning, James
Program Mgmt
Code YS
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/356-0758
EMAiL(1): jhuning@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2771
Hunott, Gregory
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Aclmn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-0653
EMA]L(1): g.hunott@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5269
Hunt, E Raymond
DAAC
Schoot of Forestry
University of Montana
Missouta, MT 59812
USA
Phone: 406/243-4632
EMAIL(1): erhunt@ntsg.umt.edu
EMAIL(2):
FAX: 406/243-4510
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Huntington, Jonathan
TM - ASTER
Division of Mineral Physics
Institute of Energy & Earth Research
CSIRO
PO Box 163
North Ryde, New South Wales 2113
AUSTRALIA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
61-28878839
Hurd, John
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7792
EMAIL(1): john_hurd@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Hurtock, Wayne
Project Mgmt
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-8206
EMAIL(1): wayne hurtock@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Hurtt, George C
GC - student
Dept of Ecology & Evolutionary Biology
Princeton University
Princeton, NJ 08544-1003
USA
Phone: 609/258-6886
EMAIL(1): george@eno.princeton.edu
EMAIL(2):
FAX: 609/258-1334
Hwang, Paul
Project Mgmt
Focus Team
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6968
EMAIL(1): paul_hwang@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): p.hwang.gsfc@omnet.com
FAX: 301/286-1653
Imbernon, Jacques
Co-I - INTD
Division des Resources Naturelles
Inst Recherche en Agronomie Tropical
BP 5035
Ave du Va[ de Montferrand
Montpellier, 34032
FRANCE
Phone: 33-67615668
EMAIL(1): intbernon@montp.cirad.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-67617143
Inan, Umran S
GC - Advisor
Duran 321
STAR Laboratory
Stanford University
Pa[o Alto, CA 94305-4055
USA
Phone: 415/723-4994
EMAIL(1): inan@nova.stanford.edu
EMAIL(2):
FAX: 415/723-9251
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Inoue, Toshiro
Co-I - INTD
Meteorological Research Institute
1-1 Nagamine
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305
JAPAN
Phone: 81-298538669
EMAIL(1): tinoue@mri-l.mri-jma.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298552683
Irons, James R
Panel Member
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8978
EMAIL(1): jim@inceptisol.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Isacks, Bryan L
PI INTD
Panel Member
Snee Hail
Department of Geological Sciences
Cornetl University
Ithaca, NY 14853
USA
Phone: 607/255-2307
EMAIL(1): btil@cornelt.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/254-4780
Isham, John David
GC - Student
Knowles Engineering Building
University of Massachusetts Amherst
Amherst, MA 01003
USA
Phone: 413/545-0880
EMAIL(1): isham@alex.ecs.umass.edu
EMAIL(2):
FAX: 413/545-4652
Ishii, Yoshinori
TM - ASTER
National Inst for Environ Studies
Tsukuba, Ibaraki 305
JAPAN
Phone: 81-298-516111
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 81-298512854
Jackman, Charles H
Co-I - INTD
Panel Member
Code 916
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8399
EMAIL(1): jackman@twod.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1754
Jacob, Daniel J
Co-I - INST
GC - Advisor
Pierce Hall
Harvard University
29 Oxford Street
Cambridge, MA 02155
USA
Phone: 617/495-1794
EMAIL(1): djj@io.harvard.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/495-9837
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Jacobowitz, Herbert
Pathfinder
Code E/RAIl
World Weather Building Room 711
NOAA/NESDIS
5200 Auth Road
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-8053
EMAIL(1): jacob@ora.wwb.noaa.gov
EMAIL(2): g.jacobowitz@omnet.com
FAX: 301/763-8108
Jacobs, Jennifer M
GC - Student
Civil & Environmental Engineering
Noltister Hall
Cornet[ University
ithaca, NY 14853
USA
Phone: 607/255-3438
EMAIL(1): jj15@cornett.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/255-9004
Jacobsen, Stein B
GC - Advisor
Hoffman Laboratory
Department Earth & Planetary Science
Harvard University
20 Oxford Street
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/495-3636
EMAIL(1): jacobsen_neodymium@harvard.harvard.edu
EMA|L(2):
FAX: 617/495-8839
James, Mary
Panel Member
Code 902.3
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2432
EMAIL(1): mary.james@gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1775
Jamison, Don
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9373
EMAIL(1): don_jamison@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Janetos, Anthony C Code YS
Panel Member NASA Headquarters
Program Mgmt 300 E Street SW
Pathfinder Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0272
EMAIL(1): tjanetosG)mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): a. janetos@ornnet.com
FAX: 202/358-2771
Janowiak, John E
Pathfinder
Code WINMC 52
World Weather Building
NOAAINWS
5200 Auth Road Room 605
Camp Springs, MD 20233
USA
Phone: 301/763-8227
EMAIL(1): jsqr@sgi37.wwb.noaa.gov
EMA|L(2): nmc.cac@omnet.com
FAX: 301/763-8395
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Jarnot, Robert F
Co-I - INST
Mail Stop 183-701
Jet Proputsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-5204
EMAIL(1): jarnot_mtsrac.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-5065
Jarrett, David
Contractor
Information Dynamics Inc
600 Maryland Avenue Sg Suite 760-E
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/863-8403
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/863-8407
Jasinski, Michael F
Panel Member
Code 474
Goddard Space Flight Center
Nationa[ Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7099
EMAIL(1): mike@hydromet.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1758
Jeffries, Martin 0
DAAC
Geophysical Institute
University of Alaska Fairbanks
PO Box 757320
Fairbanks, AK 99775-7320
USA
Phone: 907/474-5257
EMAIL(1): martin@dino.gi.alaska.edu
EMAIL(2):
FAX: 907/474-7290
Jenne, Roy
Co-I -
DAAC
INTD
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1215
EMAIL(1): olivia@ncar.ucar.edu
EMAIL(2): r.jenne@omnet.com
FAX: 303/497-1298
Jennings, Donald A
Pane[ Member
Mail Stop 474
Langtey Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-7764
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 804/864-1762
Jensen, John R
DAAC
Cattcott Building
Department of Geography
University of South Carolina
Columbia, SC 29208
USA
Phone: 803/777-5790
EMAIL(1): johnj@hsscls.hssc.scaro[ina.edu
EMAIL(2):
FAX: 803/777-4972
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Jezek, Kenneth C
DAAC
Byrd Polar Research Center
108 Scott Hall
Ohio State University
1090 Carmack Road
Columbus, OH 41210
USA
Phone: 614/292-7973
EMAIL(1): jezek@iceberg.mps.ohio-state.edu
EMAIL(2): k.jezek@omnet.com
FAX: 614/292-4697
Jipp, Peter X
GC - Student
Duke University
6518 N Bosworth
Chicago, IL 60626
USA
Phone: 919/613-8050
EMAIL(1): phj@acpub.duke.edu
EMAIL(2):
FAX: 919/684-8741
Johansson, Annika K
GC - Student
208 New Core Lab
Lamont-Doherty Earth Observatory
Columbia University
Route 9W
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8622
EMAIL(1): annika@ldeo.coL.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/365-8154
Johns, ALan
Focus Team
Code 510,I
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6602
EMAIL(1): ajohn@gsfcmail.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1690
Johnson, Donald R
Co-I - INTD
Dept of Atmospheric & Oceanic Science
University of Wisconsin Madison
1225 W Dayton Street
Madison, WI 53706
USA
Phone: 608/262-2538
EMAIL(1): donj@ssec.wisc.edu
EMAIL(2):
FAX: 608/262-5974
Johnson, Richard H
GC - Advisor
Department of Atmospheric Science
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8321
EMAIL(1): rhj@vortex.atmos.colostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-8449
Johnson, Steve
DAAC
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Fa[ls, SD 57198
USA
Phone: 605/594-6116
EMAIL(1): edu@eos.nasa,gov
EMAIL(2): s]ohnson@edcserverl.cr.usgs.gov
FAX: 605/594-6589
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Johnson, William C
GC - Advisor
Department of Geography
213 Lindley Hall
University of Kansas
Lawrence, KS 66045-2121
USA
Phone: 913/864-5548
EMAIL(1): wcj@kuhub.cc.ukans.edu
EMAIL(2):
FAX: 913/804-5276
Jones, Bob
Focus Team
Code 424
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-0663
EMAIL(1): bob_jones@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Jones, Kenneth
Co-I - INTD
Panel Member
Mail Stop 168-514
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
818/354-2242
Jones, R L
Co-I - INTD
Met 0 15
Cambridge University
Silver Street
Cambridge, CB3 9EW
UNITED KINGDOM
Phone:
EMAIL(1): h.cattte@omnet.com
EMAIL(2):
FAX:
Jordan, Teresa
Co-I - INTD
Snee Hall
Deparment of Geological Sciences
Cornetl University
Ithaca, NY 14853-1504
USA
Phone: 607/255-3596
EMAIL(1): jorda_geology.cornelt.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/254-4780
Judge, Alan
Co-I - INTD
Geological Survey of Canada
601 Booth Street
Ottawa, Ontario KIA OE8
CANADA
Phone: 613/996-9323
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 613/992-2468
Juels, Ari
GC - Student
Groupe de Biolnformatique
EcoIe Normale Superieure
46 rue d'Ulm URA 686
Paris, Cedex 5 75230
FRANCE
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
33-I-44322900
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Jurotich, Matthew M
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbtet, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8311
EMAIL(1): matt_jurotich@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMA|L(2):
FAX:
Justice, Christopher 0
TM - MODIS
Co-I - INTD
Panel Member
DAAC
Pathfinder
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7372
EMAIL(1): justice@kratm_os.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1775
Kahte, Anne B
US TL- ASTER
Co-I - INTD
Panel Member
Mail Stop 183-501
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-7265
EMAIL(1): anne@lithos.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/354-0966
Kahle, Douglas
Program Mgmt
Code YFP
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0745
EMAIL(1): dkahle@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Kakar, Ramesh
Program Mgmt
Code YSC
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0274
EMAIL(1): rkakar@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): r.kakar@omnet.com
FAX: 202/358-2771
Katb, Virginia
Panel Member
Katnay, Eugenia
TM - AIRS/
Co-I - INTD
Code 920.2
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
National Meteorological Center
W/NMC2 World Weather Building
NOAA/NWS
5220 Auth Road Room 204
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/286-2605
EMAIL(1): gk@cheshire.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Phone: 301/763-8005
EMAIL(1): wd23ek@sun1.wwb.noaa.gov
EMAIL(2): e.katnay@omnet.com
FAX: 301/763-8545
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Kamachi, Masafumi
Co-I - INTD
Oceanographic Research Division
Meteorological Research Institute
1-1Nagamine
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298538661
EMAIL(1): mkamachi@mri-jma.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298551459
Kanamitsu, Masao
Co-! - INTO
Development Division
World Weather Building
NOAA/NWS
5200 Auth Road
Camp Springs, MD 20746
USA
Phone: 301/763-8301
EMAIL(1): e.kalnay@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/763-8545
Kanctruk, Paul
DAAC
Mail Stop 6490
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge, TN 37831
USA
Phone: 615/574-7817
EMAIL(1): p.kanciruk@omnet.com
ENAIL(2): pkk@ornl.gov
FAX: 615/574-4665
Kandet, Robert S
Co-I - INST
Co-I - INTO
Laboratoire de Meteorologie Dynamique
Ecole Polytechnique
Palaiseau, Cedex F-91128
FRANCE
Phone: 33-169334543
EMAIL(1): kandel@tmdxO4.polytechnique.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-169333049
Karl, David
GC - Advisor
Department Oceanography
University of Hawaii Manoa
1000 Pope Road
Honolulu, HI 96822
USA
Phone:
EMAIL(_):
EMAIL(2):
FAX:
808/956-8964
Karner, Daniel B
GC - Student
Oept of Geology & Geophysics
301McCone Hall
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 510/642-2576
EMAIL(1): dkarner@uclink.berkeley.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/643-9980
Kasahara, Akira
Co-I - INTD
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 3031497-1373
EMAIL(1): kasahara@ncar.ucar.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/497-1700
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Kasischke, Eric S
DAAC
School of the Environment
Duke University
PO Box 90328
Durham, NC 27708-0328
USA
Phone: 919/613-8039
EMAIL(1): erick@enc.duke.edu
ENAIL(2):
FAX: 919/684-8471
Katsaros, Kristina B
Co-I - INTD
AK-40
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-1203
EMAIL(1): katsaros@ifremer.fr
EMAIL(2): katsaros@atmos.washington.edu
FAX: 206/543-0308
Kattetmann, Richard
Panel Member
Sierra Nevada Aquatic Research Lab
University of California Mammoth Lakes
RR I Box 198
Mammoth Lakes, CA 93546
USA
Phone: 619/935-4903
EMAIL(1): rick@crseo.ucsb.edu
EMAIL(2):
FAX: 619/935-4867
Kauffman, Boone
GC - Advisor
Department of Range[and Resources
202 Strand AG Hall
Oregon State University
Corvallis, OR 97331
USA
Phone: 503/737-1625
EMAIL(1): kauffmab@ccmail.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 503/737-0504
Kaufman, Yoram J
TM - MODIS
Panel Member
Pathfinder
Code 913
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Ad_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4866
EMAIL(1): yoram@ltpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-4804
Kay, Suzanne M
Co-I - INTD
Snee Hall
Department of Geological Sciences
Cornell University
Ithaca, NY 14853
USA
Phone: 607/255-4701
EMAIL(1): kay@geo[ogy.corne{l.edu
EMAIL(2):
FAX: 607/254-4780
Kaye, Jack A
Panel Member
Program Mgmt
Code YSM
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0757
EMAIL(1): jkaye@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2770
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Kearns, Lori
Program Mgmt
Code YS
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-4540
EMAIL(1): [kearns@mtl:_.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Kelly, Angetita C
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics anti Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7726
EMAIL(1): aketty_gsfcmaiL.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Kelly, Graeme A
Co-] - INTD
ECMWF
Shinfietd Park
Reading, Berkshire
UNITED KINGDOM
RG2 9AX
Phone: 44-734-499651
EMAIL(1): graeme.ketty@ecmwf.co.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-734869450
Kempter, Steve
Panel Ment3er
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Gocldard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7766
EMAIL(1): sjkempter@ipdsjk.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/280-1744
Kennel, Charles F
Program Mgmt
Code Y
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-1700
EMAIL(1): ckenne[@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-3092
Kent, Geoffrey S
Co-I - INST
Science and Technology Corporation
101 Research Drive
Hampton, VA 23666
USA
Phone: 804/864-2695
EMAIL(1): kent@arb59, tarc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/865-1294
Kerr, Yann H
PI INTD
Co-I - INST
Panel Member
BPI 2801
LERTS
Centre National d'Etucles Spatiates
18 Avenue E Belin
Toulouse, Cedex 31055
FRANCE
Phone: 33-6127-44-72
EMAIL(1): kerr@terts.cnes.fr
EMAIL(2): y.kerr@omnet.com
FAX: 33-6128-1410
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Kerridge, Brian J
Co-I - INST
Atmospheric Sciences Division
Rutherford Appleton Laboratory
Chillon Didcot
O_fordshire, OXT_ OOX
UNITED KINGDOM
Phone: 44-235821900
EMAIL(1): RLVP::BJ::SPAN
EMA|L(2):
FAX: _4-23558_8
Key, Jeffrey R
Co-! - INTD
CIRES
Campus Box 449
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone: 303/492-3450
EMAIL(1): jeff@stratus.colorado.edu
EMAIL(2): j.key@omnet.com
FAX: 303/492-2468
Khazenie, Nahid
Panel Member
Unit 920
Un|versity Corp for Atmospheric Rsrch
8340 Greensboro Drive
Mclean, VA 22102
USA
Phone: 703/917-8655
EMAIL(1): khazenie@chrpisis.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 703/917-8656
Kiefer, Dale
GC - Advisor
Department of Biological Sciences
Unlversityof Southern California
University Park
Los Angeles, CA 90087-0371
USA
Phone: 213/740-5814
EMAIL(1): kiefer@physics.usc.edu
EMA]L(2): d.kieffer@omnet.com
FAX: 213/740-8123
Kieffer, Hugh H
TM - ASTER
Panel Member
Branch of Astrogeotogy
US Geological Survey
2255 N Gemini Drive
Flagstaff, AZ 86001
USA
Phone: 602/556-7015
EMAIL(1): hkieffer@altair.wr.usgs.gov
EMAIL(2):
FAX: 602/556-7014
Kiehl, Jeffrey T
Co-I - INTD
Panel Member
CMS Climate & Global Dynamics
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1350
EMAIL(1): jtkon@ncar.ucar.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/497-1137
Kindle, John
Panel Member
Code 323
Building 1103
NOARL
Stennis Space Center, MS
USA
39529
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
601/688-4118
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King, Michael D
TM - MOOIS
Co-I - INST
Co-I - INTD
Panel Member
Project Mgmt
Code 900
Goddard Space Ftight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8228
EMAIL(1): king@climate.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1738
Kirchner, James g
GC - Advisor
Department of Geology and Geophysics
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720-4767
USA
Phone: 510/643-8559
EMAIL(1): kirchner@moray.berketey.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/643-9980
Kishino, Motoaki
TM - ASTER
RIKEN
Institute of Physical & Chemical
Research
2-I girosawa
Wako, Saitama 351-01
JAPAN
Phone: 81-484621111
EMAIL(1): kishino@rknaSO.riken.go, jp
EMAIL(2): RIK835::in%"kishino@rkna50.riken.go.jp
FAX: 81-484621554
Kitamura, Y
Co-I - INTD
Meteorological Research Institute
I-I Nagamine
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298538654
EMAIL(1): ocean.mri@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 81-298551439
Kitoh, Akio
Co-I - INTD
Meteorological Research Institute
1-1Nagamine
Ibaraki, Tsukuba 305
JAPAN
Phone: 81-298538594
EMAIL(1): kitoh@mri-jma.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298552552
Kittel, Timothy
Co-I - INTD
Climate System Modeling Program
University Corp for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1606
EMAIL(1): kittel@ncar.ucar.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/497o1695
Knabb, Richard D
GC - student
Department of Meteorology
Florida State University
Tallahassee, FL 32306-3034
USA
Phone: 904/644-1452
EMAIL(1): knabb@huey.met.fsu.edu
EMAIL(2):
FAX: 904/644-9642
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Knaff, John A
GC - Student
Department of Atmospheric Science
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8681
EMAIL(1): knaff@ul:x_oist.atmos.colostate.edu
EMAIL(2):
FAX:
Knetter, Margaret L
GC - Student
Knott, Jack
DAAC
Kobler, Ben
Project Mgmt
Focus Team
Goddard Institute for Space Studies
National Aeronautics ar_J Space Admn
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Inst of Public Po[icy& Social Rsrch
3010ids Hall
Michigan State University
East Lansing, HI 48824
USA
Code 505
Godclard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Ad_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 212/662-6439
EMA]L(1): cvmtk@nasagiss.giss.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 212/662-5552
Phone: 517/355-6672
EMAIL(1): 1715jhk@msu.edu
EMAIL(2):
FAX: 517/336-1544
Phone: 301/2_-3553
EMAIL(1): kobler@nssdca.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): bkob[er@gsfcmail.nasa.gov
FAX: 301/286-1775
Koblinsky, Chester J
Panel Men,Per
Project Mgmt
Code 971
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771-2880
USA
Phone: 301/286-4718
EMAIL(1): chet@neptune.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): c.koblinsky@on_net.com
FAX: 301/286-1761
Koerner, Roy
Co-I - ]NTD
Energy Mines & Resources
Geological Survey of Canada
601 Booth Street
Ottawa, Ontario KIA OE8
CANADA
Phone: 613/996-7623
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 613/776-7990
Kohfeld, Karen E
GC - Student
Department of Geology
Lamont-Doherty Earth Observatory
Columbia University
Route 9W
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8718
EMA]L(1): kek@[amont.ldeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/359-2068
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Kotar, Michael
Focus Team
Mail Stop 525-3610
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/306-6033
EMAIL(1): mmk@sea3po.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/306o6929
Komar, George
Program Mgmt
Code YDO
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0246
EMAIL(1): gkomar@mtpe.hq.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 202/358-3098
Korkuchansky, ALex
GC - Student
Dept of Electrical Engrg & Cmptr Sci
Code 3118
Northwestern University
2145 Sheridan Road
Evanston, IL 60208-3118
USA
Phone: 708/491-7239
EMAIL(1): koral@eecs.nwu.edu
EMAIL(2):
FAX:
Koshak, William
Panel Member
Mail Stop ES-43
Marshall Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35802
USA
Phone: 205/544-8749
EMAIL(1): wittiam.koshak@msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/544-5760
Koster, Randal D
DAAC
Code 974
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7061
EMAIL(1): randy@wortdh2o.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1758
Kottak, Conrad
GC - Advisor
Department of Anthropology
University of Michigan
1341Traver
Ann Arbor, MI 48105
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
313/996-0668
Krajewski, Witotd F
GC - Advisor
Iowa Institute of Hydraulic Research
University of Iowa
Iowa City, IA 52242-1585
USA
Phone: 319/335-5231
EMAIL(1): wfkrajewski@icaen.uiowa.edu
EMAIL(2):
FAX: 319/335-5238
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Kreider, Robert
Program Mgmt
Code YD
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0743
EHAIL(1): rkreider@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Krenning, Bob
Project Mgmt
Code 424
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMA1L(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/286-4760
Krishnan, Govindarajap S
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4623
EMAIL(1): gs_krishnan@ccmaiL.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Krueger, Artin J
Co-I - INTD
Code 916
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6358
EMAIL(1): krueger@chapman.gsfc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/286-1754
Kudeta, Raphael M
GC - Student
Department of Biological Sciences
University of Southern California
Los Angeles, CA 90089-0371
USA
Phone: 213/740-5147
EMAIL(1): rkudeta@usc.edu
EMAIL(2): kudela@physics.usc.edu
FAX: 213/740-8123
Kuhn, William R
GC - Advisor
Atmospheric Ocean & Space Department
1518 Space Research Building
University of Michigan
2455 Hayward Street
Ann Arbor, MI 48109-2143
USA
Phone: 313/936-0493
EMAIL(1): w.r.kuhn@um.cc.umich.edu
EMAIL(2):
FAX: 313/764-5137
Kump, Lee R
Co-I - INTD
Department of Geosciences
210 Deike Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/863-1274
EMAIL(1): kun_o@geosc.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 814/865-3191
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Kupferberg, Sarah J
GC - Student
Integrative Biology Department
Mutford Hall
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 510/643-9294
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 510/643-6264
Kursinski, Emit Rob
Panel Member
Mail Stop 238-640
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-7533
EMAIL(1): erk@logos.jpt.nasa.gov
EMAIL(2): erk@mercul.gps.cattech.edu
FAX: 818/393-4965
Kuryto, Michael J
Panel Member
Program Mgmt
Code YSE
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0237
EMAIL(1): mkuryto@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2771
Kustas, William P
Panel Member
Building 007 Room 104 BARC-West
Hydrology Lab
US Department of Agriculture
Bettsvitte, MD 20705
USA
Phone: 301/504-8498
EMAIL(1): bkustas@hydrotab.arsusda.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/504-8931
Kutz, Richard
Project Mgmt
Code 422
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2165
EMAIL(1): rkutz@gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Kux, Hermenn P H
Co-I - INTD
DSM - Depto de Sensoriamento Remote
e Meteorologia Espacial
Inst Naciona[ de Pesquisas Espaciais
Caixa Postal 515
Sao Jose dos Campos, SP 12227010
BRAZIL
Phone: 55-123418977
EMAIL(1): hermann@ttid, inpe.br
EMAIL(2):
FAX: 55-123218743
LaCapra, Veronique C
GC - Student
Department of Biological Sciences
University of California Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106
USA
Phone: 805/893-4203
EMAIL(1): tacapra@tifesci.ucsb.edu
EMAIL(2):
FAX: 805/893-4724
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Lacis, Andrew
Co-I - INST
Co-I - INTD
Panel Member
Goddard Institute for Space Studies
National Aeronautics and Space Admn
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Phone: 212/678-5595
EMAIL(1): ccaal@nasagiss.bitnet
EMAIL(2):
FAX: 212/678-5622
Lagouarde, Jean-Pierre
Co-] - [NTD
Station de Bioclimatologie
Inst National de Recherche Agronomique
Oomaine de la Grande Ferrade
BP 81
Vil|enave d'Ornon, Cedex 33883
FRANCE
Phone: 33-56843189
EMAIL(1): [agouarde@bordeaux.inra.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-56843135
Lait, Leslie Robert
Co-I - INTD
Panel Member
Code 916
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6349
EMAIL(1): lrlait@erte[.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): tait@oz.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-3460
Lamb, Dennis
GC - Advisor
503 Walker Building
Department of Meteorology
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 8141865-0174
EMAIL(1): Ino@ems.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 814/865-3663
Lambros, Scott
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4539
EMAIL(1): slambros@gsfcmai[.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Lamich, David
Co-I - INTD
General Sciences Corporation
7501 Forbes Boulevard Suite 200
Seabrook, MD 20706
USA
Phone: 301/805-7954
EMAIL(1): lamich@tyler.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/805-7960
Langel, Robert A
Panel Member
Code 921
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6603
EMAIL(1): langel@geomag.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1616
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Lapenta, Catherine
DAAC
Focus Team
Code E051
Marshall Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35812
USA
Phone: 205/544-2755
EMAIL(1): cathy, tapenta@msfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 205/544-5147
Larsen, Erik
Contractor
BDM International Inc
409 Third Street SW Ste 340
Washington, DC 20024
USA
Phone: 2021863-9949
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 2021863-8407
Latham, Karen
Contractor
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5426
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Lau, Ngar-Cheung
Co-I - INTD
Geophysical Fluid Dynamics Laboratory
NOAA
Princeton University
PO Box 308
Princeton, NJ 08542
USA
Phone: 609/452-6524
EMAIL(1): gt@gfdt.gov
EMAIL(2):
FAX: 609/987-5063
Lau, William K M
PI INTD
Panel Member
Code 913
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7208
EMAIL(1): tau@ctimate.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): w. lau@omnet.com
FAX: 301/286-1759
Lawless, James G
Pathfinder
Mail Stop 239-20
Ames Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Moffett Field, CA 94035-1000
USA
Phone; 415/604-5900
EMAIL(1): jim_lawless@ofngate.arc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 415/604-1088
Lawrence, George M
Co-] - INST
LASP
University of Colorado Boulder
1234 Innovation Drive
Boulder, CO 80303-7814
USA
Phone: 303/492-5389
EMAIL(1): tawrence@pisces.colorado.edu
EMAIL(2): PISCES::LAWRENCE
FAX: 303/440-0859
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Le Marshall, John Francis Satellite Meteorology Group
PI INTD Bureau of Meteorology Research Centre
TM - AIRS/ GPO Box 1289K
Panel Member Melbourne, Victoria 3001
AUSTRALIA
Phone: 61-36694420
EMAIL(1): jim@bom.gov.au
EMAIL(2): bmrc.australia@omnet.com
FAX: 61-36694660
LeDrew, Etlsworth
Co-I - INTD
Department of Geography
University of Waterloo
Waterloo, Ontario N2L 3GI
CANADA
Phone: 519/888-4567
EMAIL(1): tedrew@watdcs.uwatertoo.ca
EMAIL(2):
FAX: 519/888-6768
Leckrone, Kristen J
GC - Student
B_ogeochemica[ Laboratories
Geology Building
Indiana University
Bloomington, IN 47405-5101
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
8121857-6900
Lee, Robert B
Co-I - INST
Co-I - INTD
Panel Member
Mail Stop 420
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-5679
EMAIL(1): r.b. tee@tarc.nasa.gov
EMAIL(2): [ee@rblee.tarc.nasa.gov
FAX: 804/864-7996
Leetmaa, Ants
Co-I - INTD
Climate Analysis Center
Room 808
NOAA/NMC
5200 Auth Road
Camp Springs, MD 20746
USA
Phone: 301/763-8396
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/763-8125
Lefsky, Michael A
GC - Student
Department of Environmental Sciences
Clark Hall
University of Virginia
Charlottesvil[e, VA 22903
USA
Phone: 804/982-2333
EMAIL(1): rnal3p@virginia.edu
EMAIL(2):
FAX:
Legeckis, Richard
Pathfinder
Code E/RA13, Mail Stop L
Suittand Professional Center
NOAA/NESDIS
Washington, DC 20233
USA
Phone: 202/763-4244
EMAIL(1): r.tegeckis@omnet.com
EMAIL(2):
FAX:
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Lehman, Paul H
GC - Student
Geography Department 23100
University of Texas Austin
Austin, TX 78712
USA
Phone: 512/471-5116
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 5121471-5049
Lenobte, Jacqueline
Co-I - INST
Laboratoire d'Optique Atmospherique
University of Science and Technology
Vit[eneuve d'Ascq, Cedex 59655
FRANCE
Phone: 33-20434676
EMAIL(1): tenoble@loa.univ-tittel.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-20434342
Leonard, Rob
Co-I - INST
Focus Team
EROS Data Center
Mundt Federal Building
US Geological Survey
Sioux Falls, SD 57198
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMA[L(2):
FAX:
Leow, Conway B
Co-! - INST
Co-I - INTD
Panel Member
Code AK-40
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-4952
EMAIL(1): conway@atmos.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/543-0308
Lerner, Edward
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0303
EMAIL(1): edle@eos.hitc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0455
Lertzman, Ken
Co-I - INTD
Resource of Environmenta[ Management
Simon Fraser University
Burnaby, British Columbia V5A IS6
CANADA
Phone: 604/291-3069
EMAIL(1): lertzman@sfu.ca
EMAIL(2):
FAX: 604/291-4968
Leslie, Lance
Co-I - INTD
Bureau of Meteorology Research Centre
GPO Box 1289K
Melbourne, Victoria 3001
AUSTRALIA
Phone: 61-36694423
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 61-36694660
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Lew/, Gad
Panel Member
Code AK-40
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Lewis, Marton R
Co-I - INTD
Panel Men_)er
Department of Oceanography
DaLhousie University
Halifax, Nova Scotia B3H 4JI
CANADA
Phone: 902/494-3513
EMAIL(1): marlorm3predator.ocean.dat.ca
EMAIL(2): m. lewis@omnet.com
FAX: 902/494-2039
Li, Fuk-Kwoh
Co-I - INST
Mail Stop 300-227
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-2849
EMAIL(1): fuk_ti@radar-email.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-5285
Lietzow, Ronald
Focus Team
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Falls, SD 57198
USA
Phone: 605/594-6019
EMAIL(1): lietzow@sunL.cr.usgs.gov
EMAIL(2):
FAX:
Lim, Fred
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Ad_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/286-2568
Lin, Xin
GC - Student
Atmospheric Science Department
Colorado State University
Ft Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8312
EMAIL(1): lin@vortex.atmos.coLostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-8449
Lipscon_), William H
GC - Student
Mail Code AK-40
Department of Atmospheric Sciences
Unviersity of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-0539
EMAIL(1): bitL@atmos.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/543-0308
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Litvak, Marcy E
GC - Student
EPO Biology Department/Ramaley C
Campus Box 334
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone: 303/492-6319
EMAIL(1): litvak@ucsu.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-8699
Liu, W Timothy
P! - INTD
Co-! - INTD
Co-I - INST
Panel Member
Mail Stop 300-323
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-2394
EMAIL(1): tiu@pacific.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-6720
Liverman, Diana
GC - Advisor
Department of Geography
3128 Walker Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/863-7004
EMAIL(1): liverman@essc.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 814/863-8018
Logan, Jennifer
Co-I - INST
108 Pierce Halt
Dept of Earth & Planetary Sciences
Harvard University
29 Oxford Street
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/495-4582
EMAIL(1): jal@io.harvard.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/495-9837
Lokerson, Donald
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9137
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
London, Julius
Co-[ - INST
APAS
Campus Box 391
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0391
USA
Phone: 303/492-8759
EMAIL(1): london@zodiac.colorado.edu
EMAIL(2): UARS::LONDON::SPAN
FAX: 303/492-6946
Long, David G
GC - Advisor
459 Clyde Building
Electrical & Computer Engineering Dept
Brigham Young University
Provo, UT 84602
USA
Phone: 801/378-4383
EMAIL(1): long@ee.byu.edu
EMAIL(2): d. long@omnet.com
FAX: 801/378-6586
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Lowe, Joe
Co-I - INTD
Canadian Forest Service
Natural Resources Canada
1055 rue du PEPS
Sainte-Foy, Quebec G1V 4C7
CANADA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Lucas, Bit[
GC - Advisor
Luce, Peg
Project Mgmt
Department of Computer Science
Jackson State University
1400 Lynch Street
Jackson, MS 39217
USA
Code 424
Goddard Space FLight Center
National Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, MD 20771
USA
Phone: 601/968-2989
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 601/968-2478
Phone: 301/286-8187
EMAIL(1): peg_Luce@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1742
Lucier, Ernest
Program Mgmt
Code YDD
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0772
EMAIL(1): eLucier@[eda.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-3098
Lukas0 Roger
Co-I - INTD
Pane[ Member
Lundberg, John
Co-] - INTD
Panel Member
Luther, Mark E
GC - Advisor
Mail Stop B 418
Department of Oceanography
University of Hawaii Manoa
1000 Pope Road
HonoLuLu, HI 96822
USA
Center for Space Research
University of Texas Austin
Austin, TX 78728
USA
Department of Marine Science
University of South FLorida
140 7th Avenue S
Tampa, FL 33701
USA
Phone: 808/956-7896
EMAIL(1): rlukas@iniki.soest.hawaii.edu
EMAIL(2): r.lukas@omnet.com
FAX: 808/956-4104
Phone: 512/471-5863
EMAIL(1): pod.tx@omnet.com
EMAIL(2): [undberg@utcsr.ae.utexas.edu
FAX: 512/471-3570
Phone: 813/893-9528
EMAIL(1): tuther@marine.usf.edu
EMA]L(2): m. luther@omnet.com
FAX: 813/893-9190
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Luther, Michael R
Program Mgmt
Code YF
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0786
EMA1L(1): mtuther@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/]58-2769
Lyne, V D
Co-I - INTD
Division of Fisheries
Marine Laboratories
CSIRO
GPO Box 1538
Hobart, Tasmania 7000
AUSTRALIA
Phone: 61-02206222
EMAIL(1): tyne@aqueous.mt.csiro.au
EMAIL(2):
FAX: 61-02240530
Macdonald, Alison M
GC - Student
Room 54-1517
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02119
USA
Phone: 617/253-2177
EMAIL(1): atison@ptume.mit.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/253-4464
Mach, Douglas M
Co-I - INST
Code ES 4]
Marshall Space Flight Center
National Aeronautics Space Admn
fluntsvi[le, AL 35812-3589
USA
Phone: 205/544-1553
EMAIL(1): dougtas.mach@msfc.nasa.gov
EMAIL(2): mach@discharge.msfc.nasa.gov
FAX: 205/544-5760
Mack, Michette C
GC - Student
Department of Integrative Biology
3040 VLSB
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 5101643-5430
EMAIL(1): micmac@garnet.berketey.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/643-6264
Mackey, Denis
Co-I - ]NTD
CSIRO
GPO Box 1538
Hobart, Tasmania
AUSTRALIA
7001
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Madden, Jeremiah
Project Mgmt
Code 400
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-3249
EMAIL(1): jmadden@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-2477
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Mahowa[d, Natalie Marie
GC - Student
National Center for Atmospheric Rsrch Phone:
PO Box 3000 EMAIL(1):
Boulder, CO 80307-3000 EMAIL(2):
USA FAX:
303/497-1627
Maiden, Martha
Panel Member
Program Mgmt
DAAC
Pathfinder
Focus Team
Code YDD
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0254
EMAIL(1): mmaiden@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2770
Makino, Yukio
Co-I - INTD
Physical Meteorology Research Dept
Meteorological Research Institute
1-I Nagamine
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305
JAPAN
Phone: 81-298517111
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 81-298511449
Malanotte-Rizzo[i, Paola
Co-I - INTD
Department of Earth Atmosphere and
Planetary Sciences
Building 54 Room 1416
Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/253-2451
EMAIL(1): p.rizzoli@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 617/253-6208
Matingreau, Jean-Paul
Pathfinder
TP 44
Inst for Remote Sensing Applications
Joint Research Center
Ispra, 21020
ITALY
Phone: 39-332-789830
EMAIL(1): jean-paul.matingreau@cen.jrc.it
EMAIL(2):
FAX: 39-332789073
Mankin, William G
Co-I - INST
Panet Member
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307
USA
Phone: 303/497-1403
EMAIL(1): mankin@ncar.ucar.edu
EMAII(2):
FAX: 303/497-1492
Mannion, James
Project Mgmt
Code 420
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20910
USA
Phone: 301/286-4809
EMAIL(1): jim_mannion@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
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Manore, Michael
Co-i - INTD
Canada Centre for Remote Sensing
588 Booth Street
Ottawa, Ontario KIA 0Y7
CANADA
Phone: 6131952-2739
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 6131952-7353
Marcos, Jose
Contractor
BDM International Inc
409 Third Street SW Suite 340
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/479-5261
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/863-8407
Margotis, Jack S
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Washington, DC 20233
USA
Mail Stop 306-326
Jet Propulsion Laboratory
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Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 301/763-8282
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Suite 300
Mitre Corporation
409 3rd Street SW
Washington, DC 20024
USA
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EMAIL(2):
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Miller, Timothy L
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Panel Member
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Marshall Space Flight Center
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USA
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Miller, Tom
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USA
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NOAA
University of Colorado Boulder
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USA
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Panel Member
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USA
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Panel Member
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University of CaLifornia San Diego
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USA
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EMAIL(2):
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USA
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Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
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Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6474
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Panel Member
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Hicks Building
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University of SheffieLd
Sheffield, $10 5BR
UNITED KINGDOM
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EMAIL(1):
EMAIL(2):
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Mohnen, Yorker
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Department of Atmospheric Sciences
State Univ of New York Albany
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USA
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300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0249
EMAIL(1): rmonson@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Monson, Russell K
GC - Advisor
Campus Box 334
Department of EPO Biology
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone: 303/492-6319
EMAIL(1): monson_r@cubldr.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-8699
Monteith, John L
Co-I - INTD
Institute of Terrestrial Ecology
Bush Estate
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UNITED KINGDOM
Phone: 31-4454343
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 31-4453943
Montgomery, Harry
Panel Member
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Ad_
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USA
Phone:
EMAIL(1):
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Department of Biological Sciences
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USA
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EMAIL(2): h.mooney@omnet.com
FAX: 415/723-9253
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Pl INTD
Panel Chair
Pane{ Member
Moore, Donald
DAAC
Morse Hall Room 305
University of New Hand,shire
Durham, NH 03824-3525
USA
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Falls, SD 57198
USA
Phone: 603/862-1766
EMAIL(1): b.moore@unh.edu
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University of Kansas
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USA
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Department of Anthropology
Student Building 130
Indiana University
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USA
Phone: 812/855-6181
EMAIL(1): moran@indiana.edu
EMAIL(2):
FAX: 812/855-3000
Moran, Susan
co-I - INTD
US Department of Agriculture
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USA
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EMAIL(2):
FAX: 602/379-4355
Moritz, Richard E
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Polar Science Center
University of Washington
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Seattle, WA 98105-6698
USA
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FAX: 206/543-3521
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USA
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USA
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Panel Chair
Panel Member
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USA
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USA
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Department of Physics
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UNITED KINGDOM
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Mutter, Jan-Peter
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Co-I - INST
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University cortege London
Gower Street
London, England WCiE 6BT
UNITED KINGDOM
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EMAIL(1): jpmutter@ps.ucl.ac.uk
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Mutter, Ronatd
Pane[ Member
Project Mgmt
Mutter-Karger, Frank E
Panel Member
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Department of Marine Science
University of South Florida
140 7th Avenue S
St Petersburg, FL 33701
USA
Phone: 301/2_-9695
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Muntz, Richard
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Computer Science Department
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Los Angeles, CA 90024-1596
USA
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Murakami, Makoto
Pl INTO
Co-I - INTD
Panel Member
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1Kitasato
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298552683
EMAIL(1): mmurakam@mri-l.mri-jma.go.jp
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Murcray, David G
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Department of Physics
University of Denver
2112 E Wesley Avenue
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USA
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EMAIL(1):
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FAX: 303/778-0406
Murphy, Jenanne
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785
USA
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FAX: 301/925-0327
Murphy, Robert E
Program Mgmt
DAAC
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Focus Team
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NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, OC 20546-0001
USA
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Mutlow, Christopher T
Co-I - INST
Science & Engineering Research Cncl
Rutherford Appleton Laboratory
Chilton Didcot
Oxfordshire, 0X110QX
UNITED KINGDOM
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GC - Student
Colorado Ctr for Astrodynamics Rsrch
University of Colorado Boulder
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USA
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EMAIL(2):
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McGilL University
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Nakazawa, Tetsuo
Co-I - INTD
Meteorological Research Institute
I-I Nagamine
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298-538669
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Nathan, Terrance R
GC - Advisor
Atmospheric Science Program
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University of California Davis
Davis, CA 95616
USA
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EMAIL(2):
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PO Box 804
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USA
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Phone: 809/254-7943
EMAIL(1):
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Utah State University
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USA
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Neeck, Steven P
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122 6th Street NE
Washington, DC 20002
USA
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EMAIL(2):
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Project Mgmt
Federal Office Building 4 Room 3301
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Washington, DC 20233
USA
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EMAIL(2):
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Nelson, David
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College of Oceanography
Oregon State University
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USA
Phone:
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Nerem, Robert Steven
Panel Member
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3220
EMAIL(1): snerem@santafe.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
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USA
Phone: ]01/286-3806
EMAIL(1): newman@notus.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): newman@odin4.gsfc.nasa.gov
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Newman Osher, Laurie J
GC - Student
ESPM Department
University of California Berkeley
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Berkeley, CA 94720
USA
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EMAIL(1): taurie@nature.berke[ey.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/642-5098
Nichols, David A
Pane[ Member
Mail Stop 233-305
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
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Department of Geosciences
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
USA
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EMAIL(2):
FAX: 602/621-2672
Niewoehner, Kevin
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Program Mgmt
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NASA Headquarters
300 E Street SW
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USA
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EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Nigam, Sumant
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Room 2239
Department of Meteorology
University of Maryland College Park
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USA
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FAX: 301/314-9482
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Niiler, Pearn P
Co-I - INTD
Mail Code A-0230
Scripps Institution of Oceanography
University of California San Diego
9500 Gilman Drive
La Jotta, CA 92093-0230
USA
Phone: 619/534-4101
EMAIL(1): niilergnepac.ucsd.edu
EMAIL(2): p.niiler@omnet.com
FAX: 619/534-7931
Nilsson, Carl
Co-I - INTD
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DAAC
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Division of Oceanography
CSIRO
GPO Box 1538
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AUSTRALIA
Mail Stop 300-233
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
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Phone: 818/354-3693
EMAIL(1): njoku@tor.jpt.nasa.gov
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Co-I - INTD
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Inst Nacional de Pesquisas Espaciais EMAIL(1): nobre@cptec.inpe.br
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Sao Jose dos Campos, Sao Paulo 1220197 FAX: 55-123411876
BRAZIL
Nolan, Christopher S
Contractor
Martin Marietta Corporation
6801Rocktedge Drive
Bethesda, MD 20817
USA
Phone: 301/897-6000
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/897-6647
Norman, John M
DAAC
Department of Soil Science
263 Soils Building
University of Wisconsin Madison
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Madison, WI 53706-1299
USA
Phone: 608/262-4576
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 608/265-2595
North, Gerald R
Panel Member
Climate System Research Program
Department of Meteorology
Texas A&M University
College Station, TX 77843-3150
USA
Phone: 409/845-8083
EMAIL(1): north@csrp, tamu.edu
EMAIL(2): G.NORTH/O#4NET
FAX: 409/862-4132
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MO 20771
USA
Phone: 301/286-6894
EMAIL(1): north@spso.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
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Sao Jose dos Campos, Sao Pau[o 12201 FAX: 55-123218743
BRAZIL
Nunez, Manuel
Co-I - INTD
Dept of Geography & Environ Studies
University of Tasmania
GPO Box 252C
Hobart, Tasmania 7001
AUSTRALIA
Phone: 61-02-202466
EMAIL(1): nunez@geo.geot.utas.edu.au
EMAIL(2):
FAX: 61-02-202989
O'Brien, James J
Co-! - INST
020 Love Building
Mesoscale Air-Sea Interaction Group
Florida State University
Tatlahassee, FL 32306-3041
USA
Phone: 9041644-4581
EMAIL(1): obrien@masig.fsu.edu
EMAIL(2): j.obrien@omnet.com
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OaBrien, Karen L
GC - Student
Department of Geography
302 Walker BuiLding
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
814/865-5611
O'NeiLl, Alan
Co-I - INST
Co-I - INTD
CGAM
Department of MeteoroLogy
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UNITED KINGDOM
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EMAIL(2):
FAX: 44-734318316
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Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0315
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EMAIL(2):
FAX: 301/925-0455
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Oertling, Annette B
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Department of Mechanical Engineering
Lindy Boggs Room 400
Tulane University
6823 St Charles Avenue
New Orleans, LA 70118
USA
Phone: 5041862-8000
EMAIL(1): annette@convexl.tcs.tutane.edu
EMAIL(2):
FAX: 504/865-5345
Ohring, George
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Code E/RAt
World Weather Building Room 712
NOAA/NESDIS
5200 Auth Road
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-8078
EMAIL(1): g.ohring@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/763-8108
Oleson, lyndon R
DAAC
Focus Team
EROS Data Center
US Geological Survey
Sioux Falls, SD 57198
USA
Phone: 605/594-6164
EMAIL(1): oleson@edcserverl.cr.usgs.gov
EMAIL(2):
FAX: 605/594-6567
Olsen, Lola M
Focus Team
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Godclard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Acl_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9760
EMAIL(1): otserm_eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1775
Olson, Robert J
Co-I - INTD
Department of BioLogy
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, MA 02543
USA
Phone: 508/548-1400
EMAIL(1): r.olson.rob@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 508/457-2169
Ono, Akira
TM ASTER
Panel Member
National Research Lab of Meteorology
I-I-4 Umezono
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298544117
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 81-298544135
Oort, Abraham
Co-I - INTD
NOAA/GFDL
Princeton University
PO Box 308
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USA
Phone: 609/452-6518
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EMAIL(2):
FAX: 609/987-5063
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-1077
EMAIL(1): kopperhauser@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Oren, Ram
GC - Advisor
School of the Environment
Duke University
Durham, NC 27708-0328
USA
Phone: 919/613-8032
EMAIL(1): ramo@env.duke.edu
EMAIL(2):
FAX: 919/684-8741
Orris, Rebecca L
GC - Student
Dept of Atmospheric & Oceanic Sciences
Princeton University
RR I Box CN 710
Princeton, NJ 08544-0710
USA
Phone: 609/452-6566
EMAIL(1): rlo@gfdl.gov
EMAIL(2):
FAX: 609/258-2850
Osier, Sam
Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/286-9929
Overland, J E
DAAC
Bin C15700
NOAA/PMEL
7600 Sand Point Way NE
Seattle, WA 98115
USA
Phone: 206/526-6795
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 206/526-6485
Oxburgh, Rachel
GC - Student
Lamont-Doherty Earth Observatory
Geological Sciences Department
Columbia University
Route 9W
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-8514
EMAIL(1): rachel@lamont.tdeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/365-3813
Pacala, Stephen W
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Dept of Ecology & Evolutionary Biology Phone:
Princeton University EMAIL(1):
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609/258-6885
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Paden, Cynthia A
Co-I - INTD
Oceanography Administration Btdg 104
College of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-5503
USA
Phone: 503/737-2865
EMAIL(1): paden@oce.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 503/737-2064
Paegle, Jan
Panel Member
Pattuconi, Frank Don
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Panel Member
819 William B Browning Building
Department of Meteorology
University of Utah
Salt Lake City, UT 84112
USA
Mail Stop 183-501
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 801/581-7180
EMAIL(1): jpaegle@icicte.utah.edu
EMAIL(2): jpaegle@mines.utah.edu
FAX: 801/585-3681
Phone: 818/354-8362
EMAIL(1): frank.d.pattuconi@jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/354-8862
Palmer, Christopher W P
Panel Member
Pampaloni, Paoto
Co-I - INST
Atmospheric Ocean & Ptanatary Physics
Clarendon Laboratory
Oxford University
Oxford, OX1 3PU
UNITED KINGDOM
IROE
Consigtio Nazionate della Richerche
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ITALY
Phone: 44-865272890
EMAIL(I>= pa_mer@_sams.atm, ox.ac.uk
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Phone: 39-55-4378512
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EMAIL(2):
FAX: 39-55-410893
Pandel(des, John
Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9929
EMAIL(1): john_pandetides@ccmai[.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Parada, Robert J
GC - Student
Department of Optical Sciences
University of Arizona
1600 N Country Club Ste 100
Tucson, AZ 85716
USA
Phone: 602/621-2158
EMAIL(1): parada@io.opt-sci.arizona.edu
EMAIL(2):
FAX: 602/621-8292
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Panel Member
Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenloelt, MD 20771-0001
USA
Phone: 301/286-6507
EMAIL(1): cparkinson@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): c.parkinson@omnet.com
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Partange, Marc B
GC - Advisor
Department of Land Air and Water
Resources
Veihmeyer HaLL
University of CaLifornia Davis
Davis, CA 95616
USA
Phone: 916/752-4953
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 916/752-5262
Parmesan, Camille
GC - student
Department of Zoology
University of Texas Austin
Austin, TX 78712
USA
Phone: 5121471-4506
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 512/671-9651
Parrish, Hannetore
Contractor
Hughes STX Corporation
7701 Greenbelt Road Suite 400
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/441-4032
EMAIL(1): hparrish@ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/441-1853
ParsLow0 John
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Co-I - INTD
Division of Fisheries
Marine Labs
CSIRO
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AUSTRALIA
Phone: 61-02325202
EMAIL(1): parstow@aqueous.ml.csiro.au
EMAIL(2): j.parstow@omnet.com
FAX: 61-02325000
Parton, William J
Co-I - INTD
GC - Advisor
Natural Resource Ecology Laboratory
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-1987
EMAIL(1): bittl:wgnret.coLostate.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/491-1965
Pasquate, Joseph
Panel Member
Dept of Computer Science & Engineering
University of California San Diego
La JolLa, CA 92093-0114
USA
Phone: 619/534-2673
EMAIL(1): pasquate@cs.ucsd.edu
EMAIL(2):
FAX: 619/534-7029
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Patzert, William C
Co-I - INTD
Panel Member
SSMC4 8402
NOAA/NVS
1305 East-West Highway
Silver Spring, MD 20910
USA
Phone: 301/713-1193
EMAIL(1): w.patzert@ornnet.com
EMAIL(2):
FAX: 301/713-4475
Paules, GranviLLe
Program Mgmt
Pavlinic, Margaret
Project Mgmt
Code YT
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 202/358-0706
EMAIL(1): gpaules@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-3098
Phone: 301/286-8210
EMAIL(1): margaret pavlinic@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Pawlik, Kurt
DAAC
Pazdalski, Jeffrey D
GC - Student
Intrntt Union of Psychological Science
Psychotogisches Institut
University of Hamburg
Von-Melle-Park 11
Hamburg, D-2000
GERMANY
College of Oceanic & Atmospheric Sci
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Oregon State University
Corvallis, OR 97331
USA
Phone: 4940-41234723
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EMAIL(2):
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Phone: 503/737-2500
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EMAIL(2):
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Pearman, Graeme l
Co-I -
Pease, Phil
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INTD
Divison of Atmospheric Research
CSIRO
Private Bag No I
Mordiatloc, Victoria 3195
AUSTRALIA
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 61-35867650
EMAIL(1): gi_dar.csiro.au
EMAIL(2):
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Phone: 301/286-4418
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Peckham, Gordon E
Co-| - INST
Physics Department
Heriot-Watt University
Riccarton
Edinburgh, Scotland EH14 4AS
UNITED KINGDOM
Phone: 44-31-4513028
EMAIL(1): phygep@vaxb.hw.at.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-314513136
Pecori, Peter
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7961
EMAIL(1): ppecori@gsfcmeit.gsfc.nasa.gov
EMAII(2):
FAX: 301/286-2477
Pedetty, Kathteen
Contractor
Research & Data Systems Corporation
7855 Walker Drive Suite 460
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/982-3700
EMAIL(1): kpedetty@ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/982-3749
Pettzer, Edward T
Co-| - [NTD
Department of Chemistry
goods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole, MA 02543
USA
Phone: 508/457-2000
EMAIL(1): ed@eos.whoi.edu
EMAIL(2): e,peltzer@omnet.com
FAX: 508/457-2193
Perica, Sanja
GC - Student
Civil Engineering Department
Saint Anthony Falls Hydrotechnics Lab
University of Minnesota
Mississippi River at 3rd Avenue SE
Minneapolis, MN 55108
USA
Phone: 612/627-4580
EMAIL(1): sanja@macedonia.safht.umn.edu
EMAIL(2):
FAX: 612/627-4609
Peskett, Guy D
Co-| - INST
Atmospheric Oceanic & Planetary
Physics Department Clarendon Lab
Oxford University
Parks Road
Oxford, OXI 3PU
UNITED KINGDOM
Phone: 44-865272883
EMAIL(1): peskett@atm.ox.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-865272923
Peteet, Dorothy M
GC - Advisor
Goddard Institute for Space Studies
National Aeronautics and Space Admn
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Phone: 212/678-5587
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EMAIL(2):
FAX: 212/678-5552
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Peters, Daniel
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NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-2103
EMAIL(1): dpeters_mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Petersen Gary W
Co-] - INTD
Ofc for Remote Sensing of Earth Resrc
Lar_d & Water Research Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/863-0291
EMAIL(1):
EMA1L(2):
FAX: 814/865-3378
Petersen
Petersen
Ralph Alvin
Pathfinder
WaLter A
GC - student
Code W/OMX2
Office of Meteorology
HOAA/NWS
1325 East-West Highway
SiLver Spring, MD 20910
USA
Department of Atmospheric Science
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 301/713-1858
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EMAIL(2):
FAX: 301/589-1321
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Peterson, ALLen M
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Center for Radio Astronon_/
Stanford University
Stanford, CA 94035-1000
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
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Peterson Arlene
Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Adlnn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2368
EMAIL(1): arlene peterson@ccmaiL.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1742
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USA
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USA
Phone: 415/604-5899
EMAIL(1): davep@gaia.arc.nasa.gov
EMAIL(2):
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GC - Student
Civit and Environmentat Engineering
Michigan Technotogicat University
1400 townsend Drive
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USA
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USA
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University of Montana
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Panel Member
Mail Stop 169-237
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USA
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Panel Member
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University of Texas Austin
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USA
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University of Washington
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Contractor
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EMAIL(1):
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Robertson, Franklin R
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University of Southampton
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University of Washington
1013 NE 40th Street
Seattle, WA 98195-6698
USA
High Altitude Observatory
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 206/685-2262
EMAIL(1): rothrock@apl.washington.edu
EMAIL(2): d.rothrock@omnet.com
FAX: 206/543-3521
Phone: 303/497-1515
EMAIL(1): rottman@virgo.hao.ucar.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/497-1589
Roulet, N_ge[ T
Co-I - INST
Department of Geography
McGitl University
805 Sherbrooke Street
Montreal, Quebec H3A 2K6
CANADA
Phone: 514/398-4945
EMAIL(1): routet@felix.geog.mcgitl.ca
EMAIL(2):
FAX: 514/398-7437
Rowan, Lawrence C
TM - ASTER
Panel MenYoer
Rubilotta, Raymond
Project Mgmt
Mail Stop 927
National Center
US Geological Survey
Reston, VA 22092
USA
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 703/648-6381
EMAIL(1): lrowan@bgrdgl.er.usgs.gov
EMAIL(2):
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Campus Box 216
CIRES
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone: 303/492-5642
EMAIL(1): rundte@cires.colorado.gov
EMAIL(2):
FAX: 302/492-1149
Running, Steven W
TM - MODIS
Pane[ Chair
Panel Member
GC - Advisor
School of Forestry
University of Montana
Missouta, MT 59812-I063
USA
Phone: 406/243-6311
EMAIL(1): swr@ntsg.umt.edu
EMAIL(2):
FAX: 406/243-4510
Russell, Edgar E
Co-I - INST
Building 31 Mail Stop 40
Hughes Santa Barbara Research Center
75 Coromar Drive
Goleta, CA 93117
USA
Phone: 8051562-7187
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 8051562-7149
Russell, James M
Pane[ Member
Mail Stop 401B
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681
USA
Phone: 804/864-5691
EMA|L(1): russell@ha[oe.[arc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 8041864-6326
Russell, Philip B
Co-I - INST
Mail Stop 245-5
Ames Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Moffett Field, CA 94035-1000
USA
Phone: 415/604-5404
EMAIL(1): philip_russell@qmgate.arc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 415/604-3625
Rutledge, Steven A
GC - Advisor
Department of Atmospheric Sciences
Colorado State University
Fort Collins, CO 80523
USA
Phone: 303/491-8283
EMAIL(1): rutledge@o[ympic.atmos.cotostate.edu
EMAIL(2): s.rutledge@omnet.com
FAX: 303/491-8449
Ruttan0 Vernon W
DAAC
332 Classroom Office Building
University of Minnesota
1994 Buford Avenue
St Paul, MN 55108-6040
USA
Phone: 612/625-4701
EMAIL(1): vruttan@staff.tc.umn.edu
EMAIL(2):
FAX: 612/625-6245
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Ruzek, Martin
Project Mgmt
Universities Space Research Assn
300 D Street SW Suite 801
gashington, DC 20024
USA
Phone: 202/488-2609
EMAIL(1): mruzek@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): ruzek@usra.edu
FAX: 202/479-2613
Rychtik, Janice
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3419
EMAIL(1): jrychlik@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Saari, Mildred
Project Mgmt
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4988
EMAIL(1): mildred saari@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Sabatino, Rick
Contractor
Omitron ]nc
6411 Ivy Lane Suite 600
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/474-1700
EMAIL(1): rick.sabatino@omitron.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/345-4594
Sachs, Donald L
GC - Student
Forest Science Department
Forestry Science Lab 020
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-7501
USA
Phone: 503/737-6584
EMAIL(1): sachsd@ccmait.orst.edu
EMAIL(2):
FAX: 503/737-1393
Saiby, Murry L
Co-I - INTD
GC - Advisor
Pathfinder
Department of Atmospheric Planetary
and Astronomical Sciences
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80303
USA
Phone: 303/492-1447
EMAIL(1): msatby@carus.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-0642
Saleska, Scott R
GC - Student
Department of Energy & Resources
Building T-4 Room 100
University of California Berkeley
Berketey, CA 94720
USA
Phone: 510/642-6886
EMAIL(1): sateska@garnet.berketey.edu
EMAIL(2):
FAX: 510/642-1085
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Sciences 301 Olin Hall
Department of Earth and Planetary
Johns Hopkins University
34th & Charles Street
Baltimore, MD 21218
USA
Phone: 410/516-7048
EMAIL(1): jsal@jhuvms.hcf.jhu.edu
EMAIL(2):
FAX: 410/516-7933
Salomonson, Vincent V
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Panel Member
Project Mgmt
Code 900
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MO 20771
USA
Phone: 301/286-8601
EMAIL(1): vinces@ltpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1738
Satstein, David A
Co-I - INTD
Panel Member
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
840 Memorial Drive
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/547-6207
EMAIL(1): dsalstein@aer.com
EMAIL(2):
FAX: 617/661-6479
Samet, Hanan
GC - Advisor
Computer Science Department
University of Maryland College Park
College Park, MD 20742
USA
Phone:
EMAIL(I):
EMAIL(2):
FAX:
3011405-4526
San_on, Perry J
GC - Advisor
Dept of Atmospheric Ocean & Space Sci
1539 Space Research Building
University of Michigan
2455 Hayward Street
Ann Arbor, MI 48109-2143
USA
Phone: 313/763-6213
EMAIL(1): samson@umich.edu
EMAIL(2):
FAX: 313/764-5137
Sander, Stanley P
Co-I - [NST
Mail Stop 183-901
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109
USA
Phone: 818/354-2625
EMAIL(1): ssander@ftuvs.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4445
Sandoval, Nick A
Focus Team
Campus Box 449
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0449
USA
Phone: 303/492-5710
EMAIL(1): sandoval@slush.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-2468
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Sanyat, Abhijit
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Sasaki, Toru
Co-! - INTD
Lamont-Doherty Earth Observatory
Geochemistry
CoLumbia University
R 9W
Palisades, NY 10964
USA
Phone: 914/365-332
EMAIL(1): abhijit@tamont.tdeo.columbia.edu
EMAIL(2):
FAX: 914/365-8155
Physical Meteorology Research Division Phone: 81-298538711
Meteorotogicat Research Institute EMAIL(1): tsasaki@mri-jma.go.jp
1-I Nagam_ne EMAIL(2):
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305 FAX: 81-298559971
JAPAN
Sato, Isao
TM - ASTER
Panel Member
Geophysics Department
Geological Survey of Japan
I-1-3 Higashi
Tsukuba, Ibaraki 305
JAPAN
Phone: 81-298543619
EMAIL(1): isao@gsj.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298543533
Savage, Richard C
Pathfinder
Hughes Aircraft Company
16800 E Centretech Parkway
Aurora, CO 80011
USA
Phone: 303/344-6176
EMAIL(1): O069676@ccmai[.emis.hac.com
EMAIL(2):
FAX: 303/344-2926
Sav_ne[[, Christopher
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Adm_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-i339
EMAIL(I): chris_savinett@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Saxena, Vinod K
Co-I - INST
1125 Jordan Halt
Campus Box 8208
North Carolina State University
Ra[eigh, NC 27695-8208
USA
Phone: 919/515-7290
EMAIL(1): saxena@measun.nrrc.ncsu.edu
EMAIL(2):
FAX: 919/515-7802
Sayter, Bentley J
GC - Student
Code AK-40
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-1646
EMAIL(1): sayler@atmos.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/543-0308
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CIRES NSIDC
Campus Box 449
University of CoLorado BouLder
BouLder, CO 80309-0449
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Schappett, Tina
Contractor
Code 422
Goddard Space Flight Center
NationaL Aeronautics and Space Admn
GreenbeLt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9767
EMAIL(1): tschappett@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Scheuermann, Peter
GC - Advisor
Electrical Engnrng / Con_)uter Science Phone: 708/491-7141
Northwestern University EMAIL(1): peters@eecs.nwu.edu
2145 Sheridan Road EMAIL(2):
Evanston, IL 60208-3118 FAX: 708/491-4455
USA
Schiavone, BiLl
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8993
EMAIL(1): bill schiavone@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Schieber, Brian D
PaneL Member
Code 971
Goddard Space Flight Center
NationaL Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-1440
EMAIL(1): schiet_gshark.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): brian.d.schieber.l@gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1761
Schiffer, Robert
PaneL Member
Program Mgmt
DAAC
Pathfinder
Focus Team
Code YSM
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0258
EMAIL(1): rschiffer@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): r.schiffer@omnet.com
FAX: 202/358-2770
Schimet, David S
PI INTD
Panel Chair
Panel Member
Pathfinder
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1610
EMAIL(1): schimet@ncar.ucar.edu
EMAIL(2): d.schimet@omnet.com
FAX: 303/497-1695
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Schlesinger, William H
GC - Advisor
SchLusset, P
Co-I - INST
Department of Botany
Duke University
PO Box 90340
Durham, NC 27708
USA
Meteorological Institute
University of Hamburg
Hamburg,
GERMANY
Phone: 919/660-7406
EMAIL(1): schlesin@acpub.duke.edu
EMAIL(2):
FAX: 919/660-7425
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Schm_Jgge, Thomas
TM - ASTER
Pane[ Member
Hydrology Laboratory
Building 007 Room 125
US Department of Agriculture
Be[tsvi[le, MD 20705
USA
Phone: 3011504-8554
EMAIL(1): schmugge@hydro[ab.arsusda.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/504-8931
Schneider, David Joseph
GC - Student
Department of Geology
Michigan Technological University
1400 Townsend Drive
Houghton, M] 49931
USA
Phone: 906/487-2531
EMAIL(1): djscheni@mtu.edu
EMAIL(2):
FAX: 906/487-3371
Schneider, Stanley
Program Mgmt
Code YDO
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0255
EMAIL(1): s.schneider@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 202/358-3098
Schoeber[, Mark R
PI INTD
Pane[ Member
Project Mgmt
Code 916
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5819
EMAIL(1): schom@zephyr.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1662
Schroeder, Curtis
Project Mgmt
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5027
EMAIL(1): cschroeder@gsfcmai[.gsfc.nasa.gov
EMAIl(2):
FAX: 301/286-1744
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Co-1 - INTD
Code 910.3
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, NO 20771
USA
Phone: 301/286-3441
EMAIL(1): schubert@atbatross.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1662
Schuster, Lou
Panel Member
Program Mgmt
Code YFB
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-2137
EMAIL(1): [schuster@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2770
Schutz, Bob E
TL - GLAS
Co-I - INTD
Panel Member
Schwaller, Mathew
Focus Team
Building WRW Room 402C
Center for Space Research
University of Texas Austin
Austin, TX 78712-1085
USA
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 512/471-4267
EMAIL(1): schutz@ucsr.ae.utexas.edu
EMAIL(2):
FAX: 512/471-3570
Phone: 301/286-0523
EMAIL(1): matt@ulabsgi.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Scolese, Christopher
Panel Member
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9694
EMAIL(1): cscotese@seamisl.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5198
Scott, Barbara
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6756
EMAIL(1): bscott@eospm, gsfc.nasa.gov
ENAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Scott, Stanley R
Project Mgmt
Focus Team
Code 505
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8817
EMAIL(1): stan@ulabsgi.gsfc.nasa.gov
EMA|L(2):
FAX: 301/286-1744
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Seats, Robert K
DAAC
Focus Team
Mail Stop 401
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-5380
EMAIL(1): seals@eosdps.tarc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-8197
Sedtazek, Martin
Project Mgmt
Seetey, John
Co-I - INST
Seguin, Bernard
Co-I - INTD
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Department of Cybernetics
University of Reading
3 Eartey Gate Whiteknights
Reading, Berkshire RG6 2AL
UNITED KINGDOM
Inst Natt de Recherche Agronornique
BP 91
Montfavet, Cedex 84143
FRANCE
Phone: 301/286-7051
EMAIL(1): msedtazek@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Phone: 44-734318214
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 44-734314404
Phone: 33-90316103
EMAIL(1):
EMA|L(2):
FAX: 33-90316298
Self, Stephen
Co-1 - INTD
GC - Advisor
Department of Geology and Geophysics
University of Hawaii Manoa
Honotutu, HI 96822
USA
Phone: 808/956-5996
EMAIL(1): setf@lani.soest.hawaii.edu
EMAIL(2):
FAX: 808/956-2538
Setters, Piers
PI INTD
Co-I - INST
Panel Chair
Panel Member
Project Mgmt
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7282
EMAIL(1): piers@imogen.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): exops@ttp.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1757
Serafino, George N
DAAC
Code 902.2
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3021
EMAIL(1): serafino@eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): serafino@nssdca.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1775
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Settle, Mark
Contractor
Hughes Applied Information Systems
1616A McCormick Drive
Landover, MD 20785
USA
Phone: 301/925-0484
EMAIL(1): msettte@eos.hitc.com
EMAIL(2):
FAX: 301/925-0455
Shaw, Mary R (Becky)
GC - Student
Energy and Resources Group
Building T-4 Room 100
University of California Berkeley
Berkeley, CA 94720
USA
Phone: 408/372-6639
EMAIL(1): shawmr@garnet.berkeley.edu
EMAIL(2):
FAX:
Shaw, Raymond A
GC - Student
Department of Meteorology
503 Walker Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 8141862-1677
EMAIL(1): shaw@psumeteo.psu.edu
EMAZL(2):
FAX: 814/865-3663
Shears, Lisa
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-2900
EMAIL(1): lshears@gsfcmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Sheffner, Edwin
Pathfinder
Universities Space Research Assn
300 D Street SW Ste 801
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/479-2609
EMA]L(1): ejs@usra.edu
EMAIL(2):
FAX: 202/479-2613
Shelley, Robert
Project Mgmt
Code 303
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Adn_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8418
EMAIL(1): bob_shetley@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Sherr, Barry F
GC - Advisor
COAS
Oceanography Administration Bldg 104
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-5503
USA
Phone: 503/737-4369
EMAIL(1): b.sherr@omnet.com
EMAIL(2): sherrb@ucs.orst.edu
FAX: 503/737-2064
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Sherr, Evelyn B
GC - Advisor
College of Oceanography & Atmos Sci
Oceanography Administrative Bldg 104
Oregon State University
Corvallis, OR 97331
USA
Phone: 503/737-4369
EMAIL(1): sherrb@ucs.orst.edu
EMAIL(2): b.sherr@omnet.com
FAX: 503/737-2064
Shettle, Eric P
Co-I - INST
Code 7227
Remote Sensing Division
Naval Research Laboratory
Washington, DC 20375-5351
USA
Phone: 2021404-8152
EMAIL(1): shettte@dynasun.nrl.navy.mil
EMAIL(2): shettte@rira.nrt.navy.mil
FAX: 202/767-0005
Shibata, Akira
Co-I - INTD
Meteorological Research Institute
I-I Nagamine
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-29853
EMAIL(1): ashibata@mri.jma.go.jp
EMAIL(2): ocean.mri@omnet.com
FAX: 81-208551439
Shifflett, Mary (Kathy)
Project Mgmt
Code 170
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3293
EMAIL(I): kathy_shifflett@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1737
Shimabukuro, Yosio E
Co-I - INTD
Institut Naciona[ de Pesquisas
Espaciais
CP 515
Av dos Astronautos 1758
SaD Jose dos Campos, SaD Pau[o
BRAZIL
12201
Phone: 55-123418977
EMAIL(1): yosio@ltpsunogsfc.nasa
EMAIL(2):
FAX: 55-12321873
Shine, Keith
Co-I - INTD
Department of Meteorology
University of Reading
2 Earley Gate
Reading, Berkshire RG6 2AU
UNITED KINGDOM
Phone: 44-734318405
EMAIL(1): k.shine@uk.ac.rdg
EMAIL(2): k.shine@rdg.ac.uk
FAX: 44-734352604
Shippert, Margaret M
GC - Student
Department of Geography
Campus Box 450
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0450
USA
Phone: 303/492-6865
EMAIL(1): shippert@taimyr.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-6388
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Shiue, James C
Panel Member
Code 975
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6716
EMAIL(1): jcshiuegmeneg.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): jcshiue@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1762
Shugart, Herman H
GC - Advisor
Clark Hall
Department of Environmental Sciences
University of Virginia
Charlottesville, VA 22903
USA
Phone: 804/924-7642
EMAIL(1): hhs@virginia.edu
EMAIL(2):
FAX: 804/982-2137
Shum, C K
Co-I - INTD
Panel Member
C0605
Center for Space Research
University of Texas Austin
Austin, TX 78712
USA
Phone: 512/471-5573
EMA]L(1): shum@utcsr.ae.utexas.edu
EMA[l(2): pod. tx@omnet.com
FAX: 512/471-3570
Shuto_ Kenzo
Co-I - INTD
Ocenaographicat Research Division
Meteorological Research Institute
Nagamine 1-1
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 81-298517111
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 81-298511449
Shuttleworth, W James
Co-i - INTD
Building 11
College of Engineering and Mines
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
USA
Phone: 602/621-8787
EMAIL(1): shuttte@hwr.arizona.edu
EMAII(2):
FAX: 602/621-1422
Siegel, David A
GC - Advisor
CRSEO
University of California Santa Barbara
Santa Barbara, CA 93106-3060
USA
Phone: 805/893-4547
EMAIL(1): davey@crseo.uscb.edu
EMAIL(2):
FAX:
Siege[, Peter H
Co-] - INST
Mail Stop 168-314
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-9089
EMAIL(1): phs@mertin.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4683
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Sitander, John A
GC - Advisor
U-42
Dept of Ecology & Evolutionary Biology
University of Connecticut
Storrs, CT 06269-3042
USA
Phone: 203/486-2168
EMAIL(1): silander@uconnvm.uconn.edu
EMAIL(2):
FAX: 203/486-6364
Sitverman, Joseph R
Program Mgmt
Simon, Paul C
Co-I - INST
Code YFP
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Institut d'Aeronomie Spatiale
3 Ave Circutaire
Brussels, B-1180
BELGIUM
Phone: 202/358-0752
EMAIL(1): jsitverman@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Phone: 32-23751579
EMAIL(1): pauts@aero.oma.be
EMAIL(2):
FAX: 32-23748423
Simpson, Joanne
Co-I - INTD
Panel Member
Code 912
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8569
EMAIL(1): simpson@agnes.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): j.simpson@omnet.com
FAX: 301/286-1762
Singh, K D
Pathfinder
Food & Agricutture Organization
via dette Terme di Caracatta
Rome, 00100
ITALY
Phone: 39-652254115
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 39-65141368
Skote, David L
Co-I - INTD
Panel Member
DAAC
Pathfinder
Slater, Philip N
TM - ASTER
TM MODIS
Co-I - INTD
Panel Member
GC - Advisor
Morse Halt
Inst for Study of Erth Oceans & Space
University of New Hampshire
Durham, NH 03820
USA
Optical Science Center
University of Arizona
1600 N Country Club Road
Tucson, AZ 85716-3160
USA
Phone: 603/862-1792
EMAIL(1): dave@igapo.unh.edu
EMAIL(2):
FAX: 603/862-0188
Phone: 602/621-4242
EMAIL(1): pstater@gsfcmail.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 602/621-8292
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Co-/ - INTD
GC - Advisor
Department of Geosciences
Pennsytvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/865-6892
EMAIL(1): stingggeosc.psu.edu
EMAIL(2):
FAX: 814/865-3191
Stuyter, Andrew
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University of Texas Austin
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USA
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Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
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USA
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FAX: 301/286-1744
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Washington, DC 20024
USA
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EMAIL(1):
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Smith, Eric A
DAAC
404 Love Building
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USA
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Smith, G Louis
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Mail Stop 420
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USA
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Smith, Gene
Project Mgmt
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Goddard Space Flight Center
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USA
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Greenbelt, MD 20771
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Phone: 301/286-7737
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FAX: 301/286-1742
Smith, James A
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Panel Member
DAAC
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Princeton University
Princeton, NJ 08544
USA
Phone: 609/258-4615
EMAIL(1): jsmith@radap.princeton.edu
EMAIL(2):
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USA
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Department of Geology
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USA
Phone:
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USA
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USA
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1225 W Dayton Street
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USA
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USA
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Massachusetts Institute of Technology
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USA
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USA
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GC - Advisor
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USA
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Texas AM University
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USA
Department of Geography
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University of Delaware
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USA
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Panel Chair
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University of Arizona
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USA
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EMAIL(2):
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Contractor
Hughes STX Corporation
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USA
Phone: 301/441-4026
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USA
Phone:
EMAIL(1):
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Staetin, David H
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Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/253-3711
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Steele, Michael
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Panel Member
University of Washington
1013 NE 40th Street
Seattle, WA 98105
USA
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Department of Geography
1113 LeFrak Hall
University of Maryland College Park
College Park, MD 20742
USA
Phone: 301/405-4071
EMAIL(1): steininger@umait.umd.edu
EMAIL(2):
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Department of Atmospheric Sciences
Colorado State University
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USA
Department of Atmospheric Science
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Colorado State University
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USA
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EMAIL(2):
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Contractor
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National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
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Stewart, Robert H
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Department of Oceanography
Texas A&M University
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USA
Phone: 409/845-2995
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EMAIL(2):
FAX: 409/847-8879
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Stirling, Linda M
Co-I - INTD
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
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USA
Climate Information Branch
Atmospheric Environment Service
4905 Dufferin Street
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CANADA
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FAX:
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/805-8441
EMAIL(1): stobie@dao.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Stocker, Erich F
Project Mgmt
Focus Team
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MO 20771
USA
Phone: 301/286-2153
EMAIL(1): stocker@spso.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5269
Stoffte, Richard W
DAAC
Bureau of Applied Rsrch in AnthropoL
317 AnthropoLogy Building
University of Arizona
Tucson, AZ 85721
USA
Phone: 602/621-6282
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EMAIL(2):
FAX: 602/621-9608
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Global Stl_dies Program Office
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Richland, WA 99352
USA
Phone: 509/375-3816
EMAIL(1): gm stokes@pnl.gov
EMAIL(2):
FAX: 509/375-2698
Stolarski, Richard S
Co-] - INTD
Panel Member
Code 916
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National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9111
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Stone, Peter H
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Room 54-1718 Phone:
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Massachusetts Institute of Technology EMAIL(2):
Cambridge, MA 02139 FAX:
USA
617/253-2443
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Stone, Roger E
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USA
Phone: 301/286-1313
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EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
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Center for Environment Resources & Spc Phone:
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Mitre Corporation EMAIL(2):
6305 Ivy Lane FAX:
Greenbelt, MD 20770
USA
301/901-9223
301/901-9208
Stowe, Larry L
Co-I - INST
Co-I - INTD
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Satellite Research Laboratory
NOAA Science Center Room 711
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Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-8053
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EMAIL(2):
FAX: 301/763-8108
Strahter, Alan H
TM - HOOFS
Department of Geography
Center for Remote Sensing
Boston University
675 Commonwealth Avenue
Boston, MA 02215
USA
Phone: 617/353-5984
EMAIL(1): alan@bu.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/353-3200
Strow, L Larrabee
TM - AIRS/
Department of Physics
University of Maryland Baltimore
5401Wilkens Avenue
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USA
Phone: 410/455-2528
EMAIL(1): strow@umbc.edu
EMAIL(2):
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Strub, Ted
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Oceanography Administration Btdg 104
College of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
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USA
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Subramaniam, Ajit
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Marine Sciences Research Center
State Univ of New York Stony Brook
Stony Brook, NY 11794-5000
USA
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
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USA
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FAX: 301/286-1759
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Sugg, Richard
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Mitre Corporation
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Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/646-9151
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 202/646-9108
Sugi, Masato
Co-I - INTD
National Research Institute for
Earth Science and Disaster Prevention
Meteorological Research Institute
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JAPAN
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EMAIL(1): sugi@ess.bosai.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298511622
Susskind, Joel
TM - AIRS/
Co-I - INTD
Panel Member
Code 910.4
Gocldard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7210
EMAIL(1): f41js@pirawo.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1757
Suttles, John T
Panel Member
Program Mgmt
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300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0769
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EMAIL(2):
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College of Oceanic g Atmospheric Sci
Oregon State University
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USA
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Swift, Calvin T
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Dept of Electrical & Computer Engrg
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University of Massachusetts Amherst
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USA
Phone: 413/545-2136
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Phone:
EMAIL(1):
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FAX:
Tai, Chang-Kou
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NOAA
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Silver Spring, MD 20910
USA
Phone: 301/443-8556
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Project Mgmt
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Jet Propulsion Laboratory
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Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-7561
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 818/354-9068
Takacs, Lawrence
Co-I - INTD
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USA
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University of Essex
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University of Lille
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Panel Chair
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University of Texas Austin
Austin, TX 78712
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USA
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EMAIL(1):
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Taylor, Fredric W
Co-I - INST
Atmospheric Oceanic & PLanetary Phys
CLarendon Laboratory
University of Oxford
Parks Road
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EMAIL(2):
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California Institute of Technology
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USA
Phone:
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Taylor, Pam
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Teillet, Philippe M
Co-I - INTD
Panel Member
Canada Centre for Remote Sensing
588 Booth Street
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CANADA
Phone: 613/947-1251
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EMAIL(2):
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Program Mgmt
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Lensfietd Road
Cambridge, CB2 1EP
UNITED KINGDOM
Phone: 44-223336521
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 44-223336362
Townsend, William
Program Mgmt
Code Y
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0260
EMAIL(1): wtownsend=3mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): w.townsend.nasa@omnet.com
FAX: 202/358-2770
Townshend, John R G
Panel Member
GC - Advisor
Pathfinder
TrapneLL, Robert
Focus Team
1113 LeFrak Hat[
Department of Geography
University of Maryland Cortege Park
Cortege Park, MD 20742
USA
Code ES42
Marshatt Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Huntsville, AL 35812
USA
Phone: 3011405-4050
EMAIL(1): jt59@umail.umd.edu
EMAIL(2):
FAX: 301/314-9299
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
205/544-6365
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Travis, Larry D
PI INST
Panel Member
Goddard Institute for Space Studies
National Aeronautics and Space Adnln
2880 Broadway
New York, NY 10025
USA
Phone: 212/678-5599
EMAIL(1): pdtdt@nasagiss.giss.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 212/678-5622
Trenberth, Kevin
Co-I - INTD
ML 220C CGD
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
8outder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1318
EMAIL(1): trenbert@ncar.ucar.edu
EMAIL(2): k.trenberth@omnet.com
FAX: 303/497-1333
Troisi, Vince
DAAC
CIRES/NSIDC
Campus Box 449
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0449
USA
Phone: 303/492-1827
EMAIL(1): troisi@kryos.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-2468
Tsatsoulis, Costas
GC - Advisor
Oept of Etctrcl Engrg & Computer Sci
223 Nichols Hall
University of Kansas
Lawrence, KS 66045
USA
Phone: 913/864-7749
EMAIL(1): tsatsoul@eecs.ukans.edu
EMAIL(2):
FAX: 913/864-7789
Tsu, Hiroji
TL - ASTER
Panel Member
Forefront Tower
Earth Remote Sensing Data Antys Ctr
3-12-I Kachidoki Chuo-ku
Tokyo, 104
JAPAN
Phone: 81-335339380
EMAIL(1): tsu@gsj.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-335339383
Tucker, Compton J
Co-] - INTD
Pathfinder
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7122
EMAIL(1): compton@kratmos.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): cjtucker@kratmos.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1775
Tucker, Gregory
GC - Student
Department of Geosciences
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
814/863-2669
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Tundisi, Jose G
Co-I - INTD
Centro de Energia Nuclear & Agricutt Phone:
Universidade de Sao Pau[o EMAIL(1):
CP 96 EMAIL(2):
Sao Jose dos Campos, Sao Pau[o 13400 FAX:
BRAZIL
55-11335122
Tung, Ka-Kit
GC - Advisor
Turco, Richard P
GC - Advisor
Code FS-20
Department of Applied Mathematics
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
7127 Math Sciences
Department of Atmospheric Sciences
University of California Los Angeles
405 HiLgard Avenue
Los AngeLes, CA 90024-1565
USA
Phone: 206/685-3794
EMAIL(1): tung@amath.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/685-1440
Phone: 310/825-6936
EMAIL(1): turco@yosemite.atmos.ucta.edu
EMAIL(2):
FAX: 310/206-5219
Turner, Bitlie Lee
DAAC
George Perkins Marsh Institute
Ctark University
950 Main Street
Worcester, MA 01610
USA
Phone: 508/793-7325
EMAIL(1): bturner@vax.ctarku.edu
EMAIL(2):
FAX: 508/793-8881
Turner, Richard E
Co-I - INTD
Mail Stop 401B
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Phone: 804/864-5821
EMAIL(1): turner@eos2.tarc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-6326
Turner, Robert S
DAAC
Focus Team
Tuyahov, ALex
Program Mgmt
Environmental Science Division
Oak Ridge National Laboratory
PO Box 2008
Oak Ridge, TN 37831-6038
USA
Code YD
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 615/574-4175
EMAIL(1): rtt@ornl.gov
EMAIL(2):
FAX: 615/576-8646
Phone: 202/358-0256
EMAIL(1): atuyahov@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
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Uchino, Osamu
Co-[ - INTD
Meteorological Research Institute
I-1Nagamine
Tsukuba-shi, Ibaraki-ken 305
JAPAN
Phone: 81-298538581
EMAIL(1): ouchino@mra-jma.go, jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298560644
Ulaby, Fawwaz T
Panel Member
3228 EECS Building
Center for Space Terahertz Technology
University of Michigan
1301 Beat Avenue
Ann Arbor, MI 48109-2122
USA
Phone: 313/764-0501
EMAIL(1): utaby@eecs.umich.edu
EMAIL(2): f._ulaby'@um.cc.umich.edu
FAX: 313/747-2106
Underdown, Mark
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-6241
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5198
Ungar, Stephen G
DAAC
Focus Team
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4007
EMA]L(1): un9ar@highwire.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): sungar@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1757
Untersteiner, Norbert
GC - Advisor
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98105
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
206/543-4250
Ustin, Susan L
Co-I - INTD
Dept of Land Air and Water Resources
University of California Davis
Davis, CA 95616
USA
Phone: 916/752-0621
EMAIL(1): stustin@ucdavis.edu
EMA]L(2):
FAX: 916/752-5262
Vaida, Veronica
GC - Advisor
Dept of Chemistry And Biochemistry
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0215
USA
Phone: 303/492-8605
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 303/492-5894
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Vail, Rosemary
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space F(ight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-1574
EMAIL(1): rosemary_vail@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Valdes, Juan B
GC - Advisor
Vateriano, Dalton
Co-I - INTD
Department of Civil Engineering
Texas A&M University
College Station, TX 77843-3136
USA
Phone: 409/845-1340
EMAIL(1): jvaldes@tamu.edu
EMAIL(2):
FAX: 409/862-1542
Mento Remoto Phone: 55-123418977
Department of Sensoria EMAIL(1): daLton@ltid.inpe.br
inst Naciona[ de Pesquisas Espaciais EMAIL(2):
Sao Jose dos Campos, Sao Pau[o 1222701 FAX: 55-123218743
BRAZIL
VaLi, Gabor
Co-I - INST
Department Atmospheric Science
University of t_/oming
PO Box 3038
Laramie, WY 82071-3038
USA
Phone: 307/766-3225
EMAIL(1): vali@fox.uwyo.edu
EMAIL(2):
FAX: 307/766-2635
Van BLarcom, John
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-1188
EMAIL(1): jvanblarcom_gsfcmait.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1741
Van Woert, Michael L
Panel Member
Project Mgmt
Pathfinder
Universities Space Research Assn
300 D Street SW Suite 801
Washington, DC 20024
USA
Phone: 202/479-2609
EMAIL(1): mvw@usra.edu
EMAIL(2):
FAX: 202/479-2613
Van Zy[, Jakob
Panel Member
Mail Stop 300-243
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/393-1891
EMAIL(1): jacobv@btacks.jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-1891
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Vat,de Castle, John
DAAC
College of Forest Resources AR-IO
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-6249
EMAIL(1): jvc@tternet.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/685-0790
Vanderbilt0 Vern
TM - MOOIS
Mail Stop 242-4
Ames Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Moffett Field, CA 94035-I000
USA
Phone: 415/604-4254
EMAIL(1): vern_vanderbitt@qmgate.arc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 415/604-4680
Vaughan, Geraint
Co-[ - ]NST
Department of Physics
University College Wales
Aberystwyth, SY23 3BZ
UNITED KINGDOM
Phone: 44-970622816
EMAIL(1): gxv@aber.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-970622816
Veblen, Thomas
GC - Advisor
CB 260
Department of Geography
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80301-0260
USA
Phone: 303/492-8312
EMAIL(1): vebten@spot.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-7501
Venator, Tom
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3063
EMAIL(1): tom venator@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5198
Via, Lauri
Project Mgmt
Code 424
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8108
EMAIL(1): lauri via@ccmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1742
Victoria, Reynaldo L
Co-I - INTD
Department of Physics and Meteorology
Escola Superior de Agricultura Luiz
de Oueiroz CP 96
Universidade de Sao Paulo
Piracicaba, Sao Paulo 13418260
BRAZIL
Phone: 55-194335122
EMAIL(1): rlvictor@brusp
EMAIL(2):
FAX: 55-194228339
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Vidal, Alain J
Co-I - INTD
CemagrefoEngref Remote Sensing Lab
500 Rue JF Breton
Montpettier, Cedex 5 34093
FRANCE
Phone: 33-67548754
EMAIL(1): alain.vidal@teledetection.fr
EMAIL(2):
FAX: 33-67548700
Vit[atba, Ricardo
GC - Student
Laboratorio de Dendrocronotogia
CRIEYT-Mendoza
CONICET
CasiLla de Correo 330
Mendoza, 5500
ARGENTINA
Phone: 54-61-241029
EMAIL(1): ntcrieyt@criba.edu.ar
EMAIL(2):
FAX: 54-61-380370
Vitousek, Peter M
Co-I - INTD
GC - Advisor
Department of Biological Sciences
Stanford University
Stanford, CA 94305
USA
Phone: 415/725-1866
EMAIL(1): vitousek@letand.stanford.edu
EMAIL(2):
FAX:
Voeme[, Hotger W
GC - Student
Physics Department
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
303/497-6663
Vollmer, Bruce
Focus Team
Hughes STX Corporation
7701 Greenbelt Road Suite 400
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/441-4282
EMAIL(1): vol[mer@eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/441-2392
Yonder Haar, Thomas H
Pathfinder
METSAT
Science and Technology Corporation
515 S Howes Street
Fort Collins, CO 80521
USA
Phone: 303/221-5420
EMAIL(1): vonderhaar@phobos.cira.colostate.edu
EMAIL(2): t.vonderhaar@omnet.com
FAX: 303/493-3410
Voorhees, Larry D
DAAC
Focus Team
Mail Stop 6490
Environmental Sciences Division
Oak Ridge National Laboratory
PO Box 2008
Oak Ridge, TN 37831-6490
USA
Phone: 615/574-7817
EMAIL(1): [ov@ornl.gov
EMAIL(2):
FAX: 615/574-4665
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Vorosmarty, CharLes
Co-I - INTD
Pane[ Member
Morse Hat[ ISEOS
Complex Systems Research Center
University of New Hampshire
Durham, NH 03824
USA
Phone: 603/862-1792
EMAIL(1): cv@cycting.unh.edu
EMAIL(2):
FAX: 6031862-0188
Voss, Paul B
GC - Student
Biology Laboratory
Harvard University
16 Divinity Avenue
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/623-7849
EMAIL(1): p_voss@harvard.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/495-9300
Wager, Sarah
Contractor
Jorge Scientific Corporation
7500 Greenway Center Drive Suite 1130
GreenbeLt, MD 2OTTO
USA
Phone: 301/220-1701
EMAIL(1): swager_ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/220-1704
Wagner, Richard G
GC - Student
Dept of Atmospheric and Oceanic Sci
Sciences
University of Wisconsin
1225 W Dayton Street
Madison, W[ 53706
USA
Phone: 608/262-8718
EMAIL(1): rwagner@meteor.wisc.edu
EMAIL(2):
FAX:
Watker, Anne
Co-I - INTD
CLimate Research Branch
Atmospheric Environment Service
4905 Dufferin Street
Downsview, Ontario M3H 5T4
CANADA
Phone: 416/739-4357
EMA[L(1): a.watker@onmet.com
EMAIL(2):
FAX: 416/739-5700
Walker, Donald (Skip)
GC - Advisor
[NSTAAR
Campus Box 450
University of Colorado Boulder
Bou(der, CO 80309-0450
USA
Phone: 303/492-7303
EMAIL(1): wa[ker_cl@cubldr.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-6388
Walker, J Matcom
Panel Member
Department of Maritime Studies
University of WaLes Cardiff
PO Box 907
Cardiff, CF1 3YP
UNITED KINGDOM
Phone: 44-222874000
EMAIL(1): walkerj@taff.cardiff.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-222874301
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Walker, Wencly M
GC - Student
Anthropology Department
Johns Hopkins University
3400 North Charles Street
Baltimore, MD 21218
USA
Phone: 410/516-7272
EMAIL(1): wendywa@jhuvms.hcf.jhu.edu
EMAIL(2):
FAX:
Wallace, Alison M
GC - Student
Department of Ecotogy and Evolution
State Univ of New York Stony Brook
Stony Brook, NY 11794-5245
USA
Phone: 516/632-8600
EMAIL(1): awaltace@sbbiovm.sunysb.edu
EMA|L(2):
FAX: 516/632-7626
Wallace, John
Co-! - %NTD
Code AK-40
Department of Atmospheric Science
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-7390
EMAIL(1): wallace@atmos.washington.edu
EMA!L(2):
FAX: 206/685-3397
Watsh, John E
DAAC
Department of Atmospheric Sciences
University. of Illinois Urbana
105 S Gregory Avenue
Urbana, |L 61801
USA
Phone: 217/333-7521
EMAIL(1): watsh@wx.atmos.uiuc.edu
EMAIL(2): j.watsh.itl@omnet.com
FAX: 217/244-4393
Watstad, Leonard J
Co-I - ]NTD
Oceanography Administrative Bldg 104
College of Oceanic & Atmospheric Sci
Oregon State University
Corvallis, OR 97331-5503
USA
Phone: 503/737-2070
EMAIL(1): lwatstad@oce.orst.edu
EMAIL(2): l.watstad@omnet.com
FAX: 503/737-2064
Walter, Louis S
Co-! - INTD
Watter-Shea, Elizabeth A
DAAC
Code 900
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
246 LW Chase Hall
Department of Agricultural Meteorology
University of Nebraska Lincoln
PO Box 830728
Lincoln, NE 68583-0728
USA
Phone: 301/286-2538
EMAIL(1): lwatter@ltpsun.gsfc.nasa.gov
EMA|L(2): lwalter@gsfcmeil.nasa.gov
FAX: 301/286-1738
Phone: 402/472-1553
EMAIL(1): agmeO12@untvm.unt.edu
EMAIL(2):
FAX: 402/472-6614
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Walton, Charles
Pathfinder
Code E/RA113
Suittand Professiona[ Center
Room302
NOAA/NESDIS
Washington, DC 20233
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/763-8231
Wan, Zhengming
TM - NOOIS
Computer System Lab/CRSEO Phone: 805/893-4541
University of California Santa Barbara EMA[L(1): wan@crseo.ucsb.edu
Santa Barbara, CA 93106-3060 EMAIL(2):
USA FAX: 8051893-2578
Warner, Thomas T
Co-I - [NTD
Department of Meteorotogy
522 Walker Buitding
Pennsytvania State University
University Park, PA 16802
USA
Phone: 814/863-1586
EMAIL(1): t.warner@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 814/865-3663
Washington, Warren M
Co-I - INTD
Pane( Member
Ctimate & Global Dynamics Division
NationaI Center For Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-1321
USA
Phone: 303/497-1321
EMAIL(1): _m_@ncar.ucar.edu
EMAIL(2): w.washington@omnet.com
FAX: 303/497-1333
Watanabe, Hiroshi
TM - ASTER
Panet Member
Akasaka Twin Tower
Japan Geoscience Institute Inc
Minato-ku
Tokyo, 107
JAPAN
Phone: 81-355708909
EMAIL(1): LDAOO167@niftyserve.or.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-335840563
Waters, Joe g
P] INST
Panet Member
Mail Stop 183-701
Jet Propu|sion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-3025
EMAIL(1): joe@m[srac.jp[.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-5065
Watkins, A(Ien
Project Mgmt
516 National Center
US Geotogicat Survey
12201 Sunrise Vattey Drive
Reston, VA 22092
USA
Phone: 703/648-5747
EMAIL(1): awatkins@usgs.gov
EMAIL(2): a.watkins@omnet.com
FAX: 703/648-5792
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Watkins, Michael M
DAAC
Mail Stop 238-600
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Watts, Raymond D
Pathfinder
US Geologica[ Survey
802 National Center
12201 Sunrise Valley Drive
Reston, VA 22092
USA
Phone: 703/648-4453
EMAIL(1): rwatts@isdres.er.usgs.gov
EMAIL(2): r.watts.usgs@omnet.com
FAX:
Watts, Robert G
GC - Advisor
Tulane University
1629 Pine Street
New Orleans, LA
USA
70118
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
504/865-5250
Way, JoBea
Panel Member
Project Mgmt
Mail Stop 300-233
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-8225
EMAIL(1): way@lor.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/354-9476
Weare, Bryan C
GC - Advisor
Dept of Land Air & Water Resources
Hoagtand Hall
University of California Davis
Davis, CA 95616
USA
Phone: 916/752-3445
EMAIL(1): bcweare@ucdavis.edu
EMAIL(2):
FAX: 916/752-1552
Weaver, Ronald L S
DAAC
Focus Team
Campus Box 449
CIRES
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0449
USA
Phone: 303/492-7624
EMAIL(1): weaver@kryos.colorado.edu
EMAIL(2): r.weaver@omnet.com
FAX: 303/492-2468
Webb, Allan
Program Mgmt
Code YDO
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/554-6482
EMAIL(1): awebb@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/554-6499
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Weber, Richard
Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5992
EMAIL(1): rweber@gsfcmeil.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1743
Weber, Rodney James
GC - Student
Department of Mechanical Engineering
University of Minnesota
111 Church Street SE
Minneapolis, MN 55455-0111
USA
Phone: 612/625-7307
EMAIL(1): weberOOT@n_roon.tc.umn.edu
EMAIL(2):
FAX: 612/625-6069
Webster, Peter J
Co-I - INTD
Campus Box 311
Program in Atmospheric & Oceanic Sci
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0311
USA
Phone: 3031492-5882
EMAIL(1): pjw@witlywilty.cotorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-3822
Weeks, gilford F
DAAC
Geophysical Institute
University of Alaska Fairbanks
PO Box 757320
903 Koyukuk Drive
Fairbanks, AK 99775-7320
USA
Phone: 907/474-7280
EMAIL(1): w.weeks@omnet.com
EMAIL(2):
FAX: 907/474-7290
Wei, Ming Ying
Program Mgmt
Code YSC
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0771
EMAIL(1): mwei@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): m.wei@omnet.com
FAX: 202/358-2771
Weinman, James A
Co-I - INTD
Panel Member
Code 975
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Aclmn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 3011286-3175
EMAIL(1): weinman@sensor.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1762
Weinreb, Michaet
Panel Member
Pathfinder
Code E/RA14/World Weather Bldg Rm 810
Satellite Research Laboratory
NOAA/NESDIS
Washington, DC 20233
USA
Phone: 301/763-8136
EMAIL(1): mweinreb/nesdis@telemait.nasa.gov
EMAIL(2): m.weinreb@omnet.com
FAX: 301/763-8108
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Weir, Patricia
Project Mgmt
Code 422
Godclard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/286-1453
Welch, Ronald M
TM - ASTER
Co-I - INST
Co-I - INTD
Panel Member
DAAC
Institute of Atmospheric Science
South Dakota School of Mines & Techlgy
Rapid City, SD 57701
USA
Phone: 605/394-2291
EMAIL(1): wetch@ctoud, ias.sdsmt.edu
EMAIL(2):
FAX: 605/394-6061
Welch, Wendell T
GC - Student
Code FS-20
Department of Applied Mathematics
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/685-9304
EMAIL(1): wetch@amath.washington.edu
EMAIL(2):
FAX: 206/685-1440
Welts, Robert J
Co-I - INST
Department of Atmospheric Oceanic
and Planetary Physics
Clarendon laboratory
Oxford University
Oxford, OXI 3PU
UNITED KINGDOM
Phone: 44-865272915
EMAIL(1): wetts@atm.ox.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-865272923
Wende, Charles
Program Mgmt
Code YF
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0748
EMAIL(1): cwende@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2): c.wende@omnet.com
FAX: 202/358-2769
Wentz, Frank J
Co-I - INST
Panel Me_er
DAAC
Pathfinder
Remote Sensing Systems
1101 College Avenue Suite 220
Santa Rosa, CA 95404
USA
Phone: 707/545-2904
EMAIL(1): f.wentz@on_et.com
EMAIL(2):
FAX: 704/545-2906
Wessman, Carol A
Co-I - INTD
Panel Member
DAAC
Campus Box 216
CSES CIRES
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0216
USA
Phone: 303/492-1139
EMAIL(1): wessman@cses.colorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-5070
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Westmeyer, Paul
Panel Member
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
3011286-4842
Weymann, Barbara
Focus Team
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-3330
EMAIL(1): bLw@airsl.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX:
Wharton, Robert A
GC - Advisor
Desert Research Institute
University of Nevada RenD
7010 Dandini Boulevard
RenD, NV 89512
USA
Phone: 702/673-7492
EMAIL(1): wharton@maxey.unr.edu
EMAIL(2):
FAX: 702/673-7397
Wharton, Stephen
Panel Member
Project Mgmt
DAAC
FOCUS Team
Code 902
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-9394
EMAIL(1): wharton@eosdata.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1775
Whetzel, Kelly
Contractor
Jorge Scientific Corporation
7500 Greenway Center Suite 1130
Greenbelt, MD 20770
USA
Phone: 301/220-1701
EMAIL(1): whetzet@ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/220-1704
White, Glenn H
DAAC
WINMC23
World Weather Building
NOAA/NWS
5200 Auth Road
Camp Springs, MD 20746
USA
Phone:
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
301/763-8301
Whitney, John G
Co-I - INST
Dept of Atmos Oceanic & Planetary Phys
Clarendon Laboratory
Oxford University
Parks Road
Oxford, OXI 3PU
UNITED KINGDOM
Phone: 44-865272891
EMAIL(1): whitney@phys.ox.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-865272923
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Pane[ Member
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DAAC
Pathfinder
Focus Team
Code YSE
NASA Headquarters
300 E Street SW
Washington, DC 20546-0001
USA
Phone: 202/358-0272
EMAIL(1): dwickland@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2771
Wieticki, Bruce A
PI INTD
Co-I - INST
Pane[ Member
Pathfinder
Wigneron, J P
Co-I - INTD
Witheit, Thomas T
Co-I - INST
Mail Stop 420
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
Hampton, VA 23681-0001
USA
Inst Nat[ de Recherche Agronomique
BP91
Montfavet, Cedex
FRANCE
Department of Meteorology
Etter O&M Building Room 1204
Texas A&M University
College Station, TX 77843-3150
USA
Phone: 804/864-5683
EMAIL(1): b.a.wieticki@tarc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 804/864-7996
Phone: 33-90316987
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
Phone: 409/845-0176
EMAIL(1): witheit@ariet.tamu.edu
EMAIL(2): t.witheit@omnet.com
FAX: 409/862-4466
Williams, Darret L
Panel Member
Project Mgmt
DAAC
Code 923
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Ad_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7282
EMAIL(1): darrel@ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMA]L(2):
FAX: 301/286-1757
Williams, Mark
Co-! - INTD
Institute of Arctic & Alpine Research
Department of Geography/Campus Box 450
University of Colorado Boulder
Boulder, CO 80309-0450
USA
Phone: 303/492-8830
EMAIL(1): markw@culter.cotorado.edu
EMAIL(2):
FAX: 303/492-6388
Wittiamson, E J
Co-! - INST
Atmos Oceanic & Planetary Physics
Clarendon Laboratory
Oxford University
Oxford, OXI 3PU
UNITED KINGDOM
Phone: 44-865272906
EMAIL(1): ejw@atm.ox.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-865272923
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WitLmott, Cort J
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Department of Geography
University of Delaware
Newark, DE 19716
USA
Phone: 302/831-8998
EMAIL(1): byyOO92O@udetvm.bitnet
EHAIL(2):
FAX: 301/831-6654
Wilts, Joanna M
GC - Student
Department Earth & Planetary Sciences
Harvard University
24 Oxford Street
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/495-8926
EMAIL(1): wills%geochemistry@harvard.harvard.edu
EMAIL(2):
FAX:
Wittson, Richard C
PI INST
Panel Member
Mail Stop 171-400
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-3529
EMAIL(1): willson@simdac.jpl.nasa.gov
EMAIL(2): rcwiltson@jplgp, jp[.nasa.gov
FAX: 818/792-4707
Witsey, Brian J
GC - Student
Department of Biology
Syracuse University
130 College PLace
Syracuse, NY 13244
USA
Phone: 3151469-7886
EMAIL(1): bjwitsey@suvm.bitnet
EMAIL(2):
FAX:
Wilson, Clark R
Co-I - INTD
Panel Member
Mail Stop 7909
Department of Geological Sciences
University of Texas Austin
Austin, TX 78712
USA
Phone: 512/471-5008
EMAIL(1): ctarkw@maestro.geo.utexas.edu
EMAIL(2):
FAX: 512/471-9425
Wilson, Frederick K
GC - Student
Department of Biology
Jackson State University
1400 Lynch Street
Jackson, MS 39217
USA
Phone: 601/968-7009
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 601/968-2058
Wilson, Lionel
Co-I - INTD
Environmental Science Division
Lancaster University
Lancaster, LAI 4YQ
UNITED KINGDOM
Phone: 44-524593889
EMAIL(1): esaOO9@cent1.lancs.ac.uk
EMAIL(2):
FAX: 44-524843854
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WiLson, Uittiam J
Co-I * INST
Mail Stop 168-327
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-5699
EMAIL(1): wilson@mertin.jpt.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-4683
Winebrenner, Date P
Co-I - INTD
Applied Physics Laboratory NH-IO
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
Phone: 206/543-1393
EMAIL(1): dpw@apl.washington.edu
EMAIL(2): d.winebrenner@omnet.com
FAX: 206/543-3521
Wisccwnbe, Warren J
Co-I - INTD
Panel Member
DAAC
Focus Team
Code 913
National Aeronautics and Space Admn
Goddard Space Flight Center
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-8499
EMAIL(1): wiscombe@climate.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): wiscordDe@charney.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-4804
Wofsy, Steven C
Co-I - INST
Pierce Halt IOOA
Harvard University
29 Oxford Street
Cambridge, MA 02138
USA
Phone: 617/495-4566
EMAIL(1): scw@_o.harvard.edu
EMAIL(2):
FAX: 617/495-5192
Wong, Hank
Contractor
Code 506
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-0539
EMAIL(1): hankw_mitre.org
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
Woo, Ming-ko
Co-I - INTD
Department of Geography
McMaster University
Hamilton, Ontario LBS 4KI
CANADA
Phone: 905/525-9140
EMAIL(1): woo@mcmail.cis.mcmaster.ca
EMAIL(2):
FAX: 905/546-0463
Wood, Charles A
Co-I - INTD
University of North Dakota
PO Box 7306
Grand Forks, ND 58202
USA
Phone: 701/777-3167
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EMAIL(2):
FAX: 701/777-3016
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Wood, Don
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-3726
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 301/286-5198
Wood, Eric F
Co-I - ]NTD
Panel Member
Department of Civil Engineering
Princeton University
Princeton, NJ 08544
USA
Phone: 609/258-4675
EMAIL(1): efwoocl@pucc.princeton.edu
EMAIL(2):
FAX: 609/258-1270
Woods, Thomas N
Co-] - INST
Panel Member
High Altitude Observatory
National Center for Atmospheric Rsrch
PO Box 3000
Boulder, CO 80307-3000
USA
Phone: 303/497-1574
EMAIL(1): woods@virgo.hao.ucar.edu
EMAII(2):
FAX: 303/497-1589
Worthen, Denise L
GC - Student
Polar Science Center
University of Washington
1013 NE 40th Street
Seattle, WA 98105-6698
USA
Phone: 2061543-8938
EMAIL(1): dlw@atmos.washington.edu
EMAIL(2): dlw@apt.washington.edu
FAX: 206/543o3521
Wu, Chi
Project Mgmt
Code 422
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-7536
EMAIL(1): ckwu@gsfcmail.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1653
Wu, Man-Li C
Cool - INTD
Code 910.4
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-4087
EMAIL(1): frmlw@indigowu.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2): frmlw@charney.gsfc.nasa.gov
FAX: 301/286-1757
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Earth Atmosphere & Planetary Sci Dept
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Massachusetts Institute of Technology
Cambridge, MA 02139
USA
Phone: 617/253-5937
EMAIL(1): carl@pond.mit.edu
EMAIL(2): c.wunsch@omnet.com
FAX:
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Co-I - INTD
Meteorological College
7 Asahi-cho
Kashiwa-shi, Chiba-ken
JAPAN
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Phone: 471-44-7185
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 471-46-1896
Yamaguchi, Yasushi
TM - ASTER
Panel Member
International Geology Office
Geological Survey of Japan
1-1-3 Higashi
Tsukuba, Ibaraki 305
JAPAN
Phone: 81-298582472
EMAIL(1): yasushi@gsj.go, jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298564989
Yamazaki, Koji
Co-! - INTD
Climate Research Division
Meteorological Research Institute
1-I Nagamine
Tsukuba, Ibaraki 305
JAPAN
Phone: 81-298538599
EMAIL(1): yamazaki@mri-jma.go.jp
EMAIL(2):
FAX: 81-298552552
Yang, Jingli
GC - Student
Department of Geography
1113 Lefrak Hall
University of Maryland College Park
College Park, MD 20742
USA
Phone: 301/405-4077
EMAIL(1): jy3@umail.unxJ.edu
EMAIL(2):
FAX: 301/314-9299
Yarnal, Brent
Co-I - ]NTD
Yasuoka, Yoshifumi
TM - ASTER
Department of Geography
302 Walker Building
Pennsylvania State University
University Park, PA 16802
USA
Social & Environmental Systems Div
National Inst for Environ Studies
16-20nogawa
Ibaraki-ken, Tsukuba-shi 305
JAPAN
Phone: 814/863-4894
EMAIL(1): m5b@psuvm.psu.edu
EMAIL(2): alibar@essc.psu.edu
FAX: 814/863-7943
Phone: 81-298516111
EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX: 81-298514732
Yeh, Gerard K C
GC - Student
Department of Electrical Engineering
STAR Laboratory 239 Durand Building
Stanford University
Stanford, CA 94305-4055
USA
Phone: 415/725-1638
EMAIL(1): gerard@nova.stanford.edu
EMAIL(2): gerard@leland.stanford.edu
FAX: 415/723-9251
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Panel Member
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USA
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EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
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Program Mgmt
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USA
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ENAIL(1): cyuhas@mtpe.hq.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 202/358-2769
Yunck, Thomas P
Panel Member
Mail Stop 238-638
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Phone: 818/354-3369
EMA]L(1): tpy@logos.jpl.nasa.gov
EMAIL(2): tpy@cobra.jpl.nasaogov
FAX: 818/393-4965
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GC - St_ent
Code AK-40
Department of Atmospheric Sciences
University of Washington
Seattle, WA 98195
USA
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EMAIL(2):
FAX: 206/543-0308
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Co-] - [NTD
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Woods Hole, MA 02543
USA
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EMAIL(2): o.zafiriou@omnet.com
FAX: 508/457-2193
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Co-I - INST
Mail Stop 475
Langley Research Center
National Aeronautics and Space Admn
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USA
Phone: 804/864-2681
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EMAIL(2): j.m.zawodny@tarc.nasa.gov
FAX: 804/864-2671
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USA
Phone: 818/354-8780
EMAIL(1): zebker@jakey, jpl.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 818/393-5285
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Contractor
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Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Admn
Greenbelt, MD 20771
USA
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EMAIL(1): rotand zeender@ccmait.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1744
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Focus Team
Zeit[in, Andrew
Contractor
Alaska SAR FaciLity
Geophysical Institute
University of Alaska Fairbanks
Fairbanks, AK 99775-0800
USA
Mail Stop W337
Mitre Corporation
7525 Cotshire Drive
Mclean, VA 22102
USA
Phone: 907/474-5549
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EMA]L(2):
FAX: 907/474-5195
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EMAIL(1):
EMAIL(2):
FAX:
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Project Mgmt
Code 421
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Ad_
Greenbelt, MD 20771
USA
Phone: 301/286-5417
EMAIL(1): jim_zerega@ccmaiL.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
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GC - Student
Ztotnicki, Victor
Co-] - INTD
Panel Member
DAAC
Mail Stop 183-901
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
Pasadena, CA 91109-8099
USA
Mail Stop 300-323
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
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USA
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USA
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EMAIL(1): dotz@ttpsun.gsfc.nasa.gov
EMAIL(2):
FAX: 301/286-1738
Zurek, Richard W
Co-I - INTD
Panel Member
Mail Stop 169-237
Jet Propulsion Laboratory
4800 Oak Grove Drive
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USA
Phone: 818/354-3725
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EMAIL(2): richard.w.zurek@jpl.nasa.gov
FAX: 818/393-4619
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Panel Member
Project Mgmt
Code 971
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USA
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Focus Team
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USA
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Ackerson, Ted 505
Anderson, Kenneth 421
Anderson, Tom 422
Baniszewski, John 284
Banks, Gary 704
Banks, Melvin 505
Barron, Madetine 421
Barth, George 505
Bascom, Thomas L 421
Bauernschub, John 421
Berbert, John 505
Bhathal, Diwan 421
BLake, Debbie 505
Bock, Christopher E 505
Bolek, Joe 421
Breed, Julia 505
Broder, Sot 505
Browne, William 490
Busatacchi, Antonio J 970
Calvo, Sherri Chasin 505
Chan, Julia 505
Chang, ALfred T 974
Chang, Ed 421
Chrissotimos, Nicholas 424
Cowan, Donald 505
Cullinan, Bernard 505
Dalton, John T 505
Daly, Christopher J 505
Dantzter, Andrew 422
DeMaio, Louis 422
DeVito, Dan 506
Dolan, Ken 506
Dombrowski, Mark 424
Domen, Mark 422
Donnetty, Michael 422
Donohoe, Martin J 422
Durning, John 422
Ellis, Jack 421
Feldmant Gene C 902
Fitzkee, Archie 421
Flaming, Mark 424
Fontaine, Mark 170
Fortner, Liz 422
Gattagher, Suzanne 424
Gitelman, Joe 505
Requirements Manager
COTR on MODIS Contract
AM Instrument Systems Manager
Lead Contracting Officer-lnstruments
Engineering Support
ECS Manager
Resources Analyst
Deputy Project, Manager/Resources
MISR Instrument Manager
System Software Manager
DADS Software Manager
Electrical Engineer
ESDIS System Development Manager
ECS Hardware Systems Manager
Control Systems Engineer
PGS Software Manager
ESDIS System Operations Manager
LIS Instrument Manager
Oceans and Ice Research
IMS System Engineer
Financial Analyst
PM Deputy Project Scientist
Operations Manager
CSFP Deputy Project Manager
ESDIS Ground System Integration Engineer
ESDIS Financial Manager
ESDIS Earth Science D&IS Project Manager
ECS Software Engineer
AIRS Instrument Manager
Mission Systems Manager
Landsat PGS Hardware Manager
Earth Science Mission Operations Project Manager
HIRDLS & MLS Instrument Manager
PM Instrument Manager
INT Instrument and Test Manager
PM Project Manager
PM Payload Manager
AM Product Assurance Manager
Deputy Color Project Scientist
AM Thermal System Engineer
TES & ACRIM Instrument Manager
Deputy Directory for Resources, MTPE Office
PM Resources Analyst
CSFP Deputy Project Manager/Resource
ESDIS Ground Systems Integration Manager
301/286-3208
301/286-6845
301/286-1189
301/286-4762
301/286-5621
301/286-4237
301/286-3290
301/286-7297
301/286-6828
301/286-6395
301/286-5916
301 v286-4911
301 v286- 2367
301 r286-4057
301 v286-1390
301 r286- 7676
301 _286- 7088
301 r286-3570
301 t286-6171
301t286-1498
3011286-1575
301/286-8997
301/286-6964
301/286-6527
301/286-3475
301/286-4390
301/286-5520
301/286-8459
301/286-2340
301/286-4325
301/286-8892
301/286-8536
301/286-6455
301/286-8220
301/286-6316
301/286-6820
301/286-9174
301/286-7954
301/286-9428
301/286-3725
301/286-9872
301/286-6613
301/286-4018
301/286-8646
301/286-7055
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Gteason, James 916
Goeser, Michael 424
Grady, Kevin 621
Greenstade, Linda 421
Guenther, Bruce W 925
Hamilton, Thomas 903
Hammer, Ted 505
Han, David 505
Hetfrich, Daniel 722
Herring, Ellen 506
Hines, Tonjua M 505
Ho, Richard 421
Hollebeke, Debbie 284
Huber, Patricia A 303
Hunott, Gregory 505
Hurd, John 422
Hurlock, Wayne 506
Hwang, Paul 422
Jurotich, Matthew M 422
Kelly, Angetita C 505
Kempter, Steve 505
King, Michael D 900
Kobter, Ben 505
Kobtinsky, Chester J 971
Krenning, Bob 424
Krishnan, Govindarajap S 421
Kutz, Richard 422
Lambros, Scott 421
Lim, Fred 422
Lokerson, Donald 421
Luce, Peg 424
Madden, Jeremiah 400
Mannion, James 421
MarineLti, Dan 505
McClain, Charles R 971
McConaughy, Gait 505
McDonald, Karen 505
McDonald, Ken 505
McLennan, Douglas 422
MetcaLf, Steve 284
Meyer, Ted 505
Miller, Tom 506
Mittelman, Herbert J 506
Morris, Chris 422
Muller, RonaLd 170
Chemistry Project Scientist
CSFP Instrument Manager
EOS AM Deputy Manager
Resource Analyst
Calibration Scientist
EOS Science Resource Manager
Performance Assurance Manager
DAAC Manager
Mechanical Systems Engineer
Data Systems Manager
PGS Hardware Manager
EOS AM Observatory Manager
Contracting Officer
FLight Assurance Manager
ESDIS Processing and Distribution
PM Financia( Manager
Resources Analyst
PM Operations Manager
PM Instrument Manager
ESDIS Mission Operations Manager
PGS Element Manager
EOS Sr Project Scientist/Science Office Manager
DADS Element Manager
ALtimetry Project Scientist
Procurement
Parts Engineer
External Interface Manager
ASTER Instrument Manager
PM Resources Analyst
AM Observatory System Manager
CSFP Chemistry FLight Manager
Associate Director of Flight Projects
AM Financial Manager
PGS ELement Systems Engineer
Color Project Scientist
ESDIS Systems Manager
ECS Contracts Officer
IMS Task Manager
PM Observatory Manager
Procurement Manager
ESD]S Instrument Software Manager
Resource Analyst (UARS)
Earth Science Mission Operations Project
PM Project Support Manager
Systems Manager, MTPE Office
301r286-8959
301r286-0566
301r286-8352
301 _286- 3287
301 _286-5205
301 r286- 7458
301 r286-3295
301 _286-6922
301r286-8481
301r286-2228
301 r286-8807
301 r286- 2682
301 I286-9919
301 _286-9311
301 r286- 0653
301/286-7792
301/286-8206
301/286-6968
301/286-8311
301/286-7726
301/286-7766
301/286-8228
301/286-3553
301/286-4718
301/286-4760
301/286-4623
301/286-2165
301/286-4539
301/286-2568
301/286-9137
301/286-8187
301/286-3249
301/286-4809
301/286-9499
301/286-5377
301/286-7744
301/286-6924
301/286-8766
301/286-8484
301/286-8124
301/286-9330
301/286-2236
301/286-6474
301/286-4882
301/286-9695
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Goddard Space Flight Center (Continued)
North, William 505
Opperhauser, Keith 505
Osler, Sam 506
Pandelides, John 422
Parkinson, Claire L 971
Pavtinic, Margaret 505
Pecori, Peter 422
Peterson, Arlene 424
Phillips, Sandy 421
Pickering, Rick 421
Price, Robert D 170
Putney, Barbara H 505
Ramapriyan, Hampapuram K 505
Reber, Skip (Cart) 170
Rothe, Ed 421
Rubitotta, Raymond 424
Rychtik, Janice 505
Saari, Mildred 506
Salomonson, Vincent V 900
Savinett, Christopher 421
Schiavone, Bill 422
Schoeberl, Mark R 916
Schroeder, Curtis 505
Scotese, Christopher 421
Scott, Barbara 422
Scott, Stanley R 505
Sedtazek, Martin 421
Setters, Piers 923
Shears, Lisa 421
Shelley, Robert 303
Shifflett, Mary (Kathy) 170
Smart, Earnestine 506
Smith, Gene 505
Smith, Gregory 424
Smith, Janice K 506
Smith, Pierce Lee 505
Stocker, Erich F 505
Stone, Roger E 421
Taylor, Ray 421
Taylor, Thomas D 424
Thompson, Leslie L 975
Underdown, Mark 421
Vail, Rosemary 421
Van Btarcom, John 421
Venator, Tom 421
DAAC Manager
ESDIS Project Support Manager
Orbiting S/C Flight Operations Manager
PM Deputy Project Manager
PM Project Scientist
Resources Analyst
PM Instrument Systems Manager
Chemistry & Special Flights Project Manager
Resource Analyst
Spacecraft Manager
Director, Mission to Planet Earth Office
ESDIS Instrument Software Manager
ESDIS Deputy Project Manager
Senior Earth Scientist, MTPE Office
AM Data Systems Engineer
CSFP Project Support Manager
ESDIS Financial Analyst
Financial Manager
Director, Earth Sciences Directorate
CERES Instrument Manager
PM Deputy Project Manager/R
UARS Project Scientist
Deputy ECS Manager
EOS AM Project Manager
PM Software Manager
ESDIS Instrument Software Manager
AM External Interface Manager
AM Project Scientist
Software Manager
Flight Assurance Manager
Special Assistant for Resource Management
Project Support Specialist
Data Systems Manager
CSFP Altimetry Flight Manager
UARS Integration Manager
ESDIS System Engineer
Science Data Processing Segment Manager
Electrical Systems Engineer
Accommodation Manager
CSFP Instrument Manager
AM Deputy Project Scientist
Propulsion System Engineer
Resources Analyst
MOPITT Instrument Manager
Mechanical Systems Manager
301/286-6894
301/286-I077
301/286-9929
301/286-9929
301/286-6507
301/286-8210
301/286-7961
301/286-2368
301/286-5518
301/286-9927
301 '286-2041
301'286-3512
301'286-9496
301'286-6534
301_286-8140
301'286-2748
301'286-3419
301'286-4988
301_286-8601
301r286-1339
301_286-8993
301 r286-5819
301 _286-5027
301 _286-9694
301/286-6756
301/286-8817
301/286-7051
301/286-7282
301/286-2900
301/286-8418
301/286-3293
301/286-2199
301/286-4285
301/286-7737
301/286-7032
301/286-2261
301/286-2153
301/286-1313
301/286-1271
301/286-9170
301/286-8382
301/286-6241
301/286-1574
301/286-1188
301/286-3063
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Goddard Space Fright Center (Continued)
Via, Lauri 424
Weber, Richard 421
Weir, Patricia 422
Wharton, Stephen 902
WiLLiams, Darret L 923
Wood, Don 421
Wu, Chi 422
Zerega, James E 400
Zukor, Dorothy 900
Zwatty, H Jay 971
desJardins, Richard 505
CSFP Financiat Manager
HOD IS Manager
MIMR Instrument Manager
ESDIS Project Scientist
Landsat Project Scientist
I & T Manager
Verification and Test Manager
Resources Manager, EOS AM Project
Deputy Director, Earth Science Directorate
ALtimetry Deputy Project Scientist
ESDIS Network Manager
301/286-8108
3011286-5992
301/286-1453
3011286-9394
301/286-7282
301/286-3726
301/286-7536
301/286-5417
301/286-2239
301/286-8239
301/286-8554
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LAST NAME,FIRST NAME ROLE PHONE NUMBER
Finley, Charles J
Jet Propulsion Laboratory
Bothwell, Graham W
Martin, Benn
Tai, Wallace
Way, JoBea
Johnson Space Center
Hetfert, Michael
NASA Headquarters
Asrar, Ghassem
Backtund, Peter
Baltuck, Miriam
Beck, Richard T
Bergman, Kenneth H
Butter, Dixon M
Caudil[, Louis 0
Collier, Jack
Dodge, James C
EtassaL, Randi
Fetice, Ron
Garegnani, Jerry
Gasch, Jacquetine
Greaves, James
Harris, James L
Harriss, Robert C
Huning, James
Janetos, Anthony C
Kahte, Douglas
Kakar, Ramesh
Kaye, Jack A
Kearns, Lori
Kennel, Charles F
Komar, George
Kreider, Robert
Kurylo, Michael J
Lucier, Ernest
Scientist
MISR & ASTER Data Processing Manager
Space Science & Instrument Manager
Group Supervisor, Mission Information System Sect.
Interdisciplinary Science Support
Manager, Satellite Environmental Applications
EOS Program Scientist
Chief of Staff, Office of Mission To Planet Earth
Interdisciplinary/Instrument Program Scientist
GOES/POES
Interdisciplinary Program Scientist
Director, MTPE Ops, Data & Info Systems Division
Shuttle & Aircraft Instruments
EOS-PM Missions
DAAC/Pathfinder Program Scientist
ESDIS - Information Management
EOS-AM Missions
Applications - Development and Demonstration
Resource Management
EOS-PM, Chemistry, & Special Missions Branch Chief
Supercomputing and HPCC
Director, MTPE Science Division
Airborne Science Office
Interdisc/Instr/Pathfinder Program Scientist
EOS-PM, -CHEM & Special Missions Dep Program Mgr
Instrument/Pathfinder Program Scientist
Interdisciplinary/Instrument Program Scientist
Program Planning
Associate Administrator, Mission to Planet Earth
MO&DA - Landsat
ODIS Division, System Integration
Stratospheric Chemistry Program
Operations & Networks
703/437-8999
818/354-3237
818/354-8263
818/354-7561
818/354-8225
713/483-5333
202/358-0273
2021358-1700
2021358-0273
2021358-0247
2021358-0765
2021358-0256
2021358-0784
2021358-0787
2021358-0763
2021358-0766
202 r358- 0248
202 r358-0770
202 r358-0844
202 _358- 0278
202 _358-0256
202_358-2559
202/358-0758
202/358-0272
202/358-0745
202/358-0274
202/358-0757
202/358-4540
202/358-1700
202/358-0246
202/358-0743
202/358-0237
202/358-0772
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LAST NAME,FIRST NAME ROLE
NASA Headquarters (Continued)
Luther, Michael R
Maiden, Martha
Martinez, Desiree
Maynard, Nancy G
McGinnis, Richard
McNea[, Robert Joseph
Monson, Richard M
Murphy, Robert E
N_ewoehner, Kevin
Paules, Granville
Peters, Daniel
Reisdorf, Gary
Reph, Mary G
Roberts, Raymond R
Schiffer, Robert
Schneider, Stanley
Schuster, Lou
Silverman, Joseph R
Spaulding, Omar
Sutttes, John T
Theon, John S .....
Thomas, Robert H
Townsend, William
Tuyahov, Alex
Webb, Allan
Wei, Ming Ying
Wende, Charles
Wickland, Diane E
Yuhas, Cheryl
Director, MTPE Flight Systems Division
Pathfinder Program Manager
Management and Program Analyst
Dpty Director, Science Division, OMTPE
ESDIS Integration (includes IV&V)
Instrument Program Scientist
SIR-C/X-SAR Radarsat Program Manager
DAAC Program Scientist
Mission To Planet Earth Program Integration
Technology Innovation & Advanced Planning
Grant Specialist
NSCAT, ADEOS and Future Earth Probes
Manager, Information Management (DAACS)
Depty Director, MTPE Flight Systems Division
Instrument & DAAC Program Scientist
Chief, Mission Operations & Data Analysis Branch
EOS-AM Instrument Program Manager
EOS-CHEM & Special Missions Program Manager
Operations and Networks
Interdisciplinary/Instrument Program Scientist
Instrument Program Scientist
Interdisc/Instr/DAAC/Pathfinder Program scientist
Dpty Assoc Administrator, Mission to Planet Earth
Chief, Applications Branch
MO&DA - ERBS, NOAA-9, -10, ERBE/SAGE, SeagiFS
gater Cycle Processes; INTD/DAAC/Pathfndr Prgm Sci
Operations/Data & Information Systems Prog Manager
Instrument & DAAC Program Scientist
Program Planning and Management
NOAA/NESDIS
Miller, Donald B
Needham, Bruce H
EOS Science
EOS Science
Rutherford Appleton Laboratory
Holdaway, Richard
US Geological Survey
Metz, Gary G
European Management
EOS Science
PHONE NUMBER
202/358-0786
202/35B-0254
202/358-2102
202/3S8-2559
202/358-0781
202/358-0239
202/358-0249
202/358-0793
202/358-0751
202/358-0706
202/358-2103
202/554-6456
202/358-0754
202/358-0251
202/358-0258
202/358-0255
202/358-2137
202/358-0752
202/358-0755
202/358-0769
202/358-0274
202/358-1154
202/358-0260
202/358-0256
202/554-6482
202/358-0771
202/358-0748
202/358-0272
202/358-0746
301/763-8282
301/763-5878
44-235445527
605/594-6125
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LAST NAME,FIRST NAME ROLE
US Geological Survey (Continued)
Watkins, Allen EOS Science
Universities Space Research Assn
Douglas, Nancy Staff Scientist
Ruzek, Martin Acting Assistant Program Manager--MO & DA
Van Woert, Michael L Interdisciplinary/Instrument Program Scientist
University of Maryland College Park
Cai, Ming Data Systems Engineer
PHONE NUMBER
703/648-5747
202/479-2609
202/488-2609
202/479-2609
301/405-5368
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Project Type: ACRIM
INVESTIGATOR
ROLE LAST MANE,FIRST NAHE INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
Pl Wittson, Richard C Jet Propulsion Laboratory 818/354-3529
Co-I's Hudson, Hugh S University of Hawaii Manoa 808/956-6665
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Project Type: AIRS/AMSU-A/MHS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
TL/TM
TMts
Chahine, Moustafa T
Au_nn, Hartn_,Jt H
Chedin, A[ain
Gautier, Catherine
Gotdberg, MitcheLL D
Katnay, Eugenia
Le MarshaLL, John Francis
McMittin, Larry M
Revercomb, Henry E
Rizzi, Ro[ando
Rosenkranz, PhiLip W
Smith, WilLiam L
Stae[in, David H
Strow, L Larrabee
Susskind, Joel
Jet Propulsion Laboratory
Jet PropuLsion Laboratory
Ctr Nat[ de [a Recherche Scientifique
University of CaLifornia Santa Barbara
NOAA/NESDIS
NOAA/NWS
Bureau of MeteoroLogy Research Centre
NOAA/NESDIS
University of Wisconsin Madison
ECMWF
Massachusetts Institute of TechnoLogy
University of Wisconsin Madison
Massachusetts Institute of TechnoLogy
University of MaryLand BaLtimore
Goddard Space FLight Center
818/354-6057
818/354-6865
33-169334533
805/893-8095
301/763-8136
301/763-8005
61-36694420
301/763-8136
608/263-6758
44-734499000
617/253-3073
608/263-4085
617/253-371_
410/455-2528
301/286-7210
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Project Type: ASTER
ROLE
INVESTIGATOR
LAST HARE,FIRST NAME
TL/TM
TMIs
USLead
Tsu, Hiroji
Arai, Kohei
Becker, Francois
Christensen, PhiLip R
Fujisada, Hiroyuki
Fukue, Kiyomari
Gabell, A_
Git[espie, Alan R
Hayashi, ikahiro
Huntington, Jonathan
Ishii, Yoshinori
Kahte, Anne B
Kieffer, Hugh H
Kishino, Motoaki
Masuda, Shoichi
Miyazaki, Yoshinori
Ono, Akira
Pa[luconi, Frank Don
Pieri, David
Rokugawa, Shuichi
Rowan, Lawrence C
Satisbury, John W
Sato, Isao
Schmugge, Thomas
Slater, Philip N
Tagawa, Teruyoshi
Takashima, Tsutomu
Watanabe, Hiroshi
Welch, Ronatd M
Yamaguchi, Yasushi
Yasuoka, Yoshifumi
INVESTIGATOR AFFILIATION
Earth Remote Sensing Data An[ys Ctr
Saga University
Eco[e National Superieure de Physics
Arizona State University
Etectrotechnical Laboratory
Tokai University
CSIRO
University of Washington
Earth Remote Sensing Data Anlys Ctr
CSIRO
Nationa[ Inst for Environ Studies
Jet Proputsion Laboratory
US Geotogicat Survey
Institute of Physical & Chemical Rsrch
Fujitsu Lid
Geologicat Survey of Japan
Nationa[ Research Lab of Meteorology
Jet Propulsion Laboratory
Jet PropuLsion Laboratory
University of Tokyo
US Geotogical Survey
Johns Hopkins University
Geotogicat Survey of Japan
US Department of Agriculture
University of Arizona
Earth Remote Sensing Data Anlys Ctr
Meteorological Research Institute
Japan Geoscience Institute Inc
South Dakota School of Mines & Techtgy
Geological Survey of Japan
National Inst for Environ Studies
PHONE NUMBER
81-335339380
81-952245191
33-88655001
602/965-7105
81-298585463
81-334810611
61-93870258
206/685-8263
81-0335339380
61-28878839
81-298-516111
818/354-7265
602/556-7015
81-484621111
81-458138438
81-298567783
81-298544117
818/354-8362
818/354-6299
81-338122111
703/648-6381
410/516-7048
81-298543619
301/504-8554
602/621-4242
81-298517111
81-355708909
605/394-2291
81-298582472
81-298516111
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Project Type: CERES
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
Pl
Co-l's
Barkstrom, Bruce R
Baum, Bryan A
BLackmon, Maurice L
Cess, Robert D
Charlock, Thomas P
Coaktey, James A
Crommetynck, Dominique
Darnell, Wayne l
Green, Richard N
Harrison, Edwin F
Kanclet, Robert S
King, Michael D
Lee, Robert B
Miller, Alvin Jim
Minnis0 Patrick
Ramanathan, Veerabhadran
Randall, David A
Smith, G Louis
Stowe, Larry L
Welch, Rona[d M
gieticki, Bruce A
LangLey Research Center
Langley Research Center
NOAA
State Univ of New York Stony Brook
Lang[ey Research Center
Oregon State University
Royal Meteorological Institute
Langley Research Center
Langley Research Center
Langley Research Center
Ecote Polytechnique
Goddard Space Flight Center
Langley Research Center
NOAA/NWS
Langley Research Center
University of California San Diego
Colorado State University
Langley Research Center
NOAA/NESD I S
South Dakota School of Mines & TechLgy
Langtey Research Center
804/864-5676
8041864-5670
303/497-6878
516/632-8321
804/864-5687
503/737-5686
32-23730600
804/864-5685
804/864-5684
804/864-5663
33-169334543
301/286-8228
804/864-5679
301/763-8071
804/864-5671
619/534-8815
3031491-8474
804/864-5678
301/763-8053
605/394-2291
804/864-5683
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Project Type: EOSP
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I_s
Tray|s, Larry D
Brown, F Gerald
Lacis, Andrew
Rossow, Wittiam B
Russet[, Edgar E
Goddard Institute for Space Studies
Hughes Santa Barbara Research Center
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
Hughes Santa Barbara Research Center
212/678-5599
805/562-7164
212/678-5595
212/678-5567
805/562-7187
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Project Type: GLAS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAMEeFIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
TL/TM
TM_s
Schutz, Bob E
Benttey, Chartes R
Bufton, Jack L
Herring, Thomas A
Minster, Jean-Bernard
Spinh_rne, James D
Thomas, Robert H
Zwatty, H Jay
University of Texas Austin
University of Wisconsin Madison
Goddard Space Ftight Center
Massachusetts Institute of Technology
University of Catifornia San Diego
Goddard Space Fright Center
NASA Headquarters
Goddard Space Fright Center
512/471-4267
608/262-1922
301/286-8591
617/253-5941
619/534-5650
301/286-9099
202/358-1154
301/286-8239
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Project Type: HIRDLS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
PI
Co-l's
Barnett, John
Gi[te, John C
Andrews, David
BaiLey, Pau[
BoviL[e, Byron A
Brasseur, Guy P
Coffey, MichaeL T
Harwood, Robert S
Ho[ton, James R
Leovy, Conway B
Mankin, gittiam G
Mclntyre, Michaet E
MuLLer, Heinz G
Muttow, Christopher T
O'Neitt, ALan
Pyre, John Adrian
Roclgers, CLive D
Seetey, John
Taylor, Fredric W
Vaughan, Geraint
We|is, Robert J
Whitney, John G
Wittiamson, E J
Oxford University
National Center for Atmospheric Rsrch
Oxford University
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
University of Edinburgh
University of Washington
University of Washington
Nationa[ Center for Atmospheric Rsrch
Cambridge university
University of Sheffietd
Rutherford AppLeton Laboratory
University of Reading
Cambridge University
Oxford University
University of Reading
University of Oxford
University Cot[ewe Wa(es
Oxford University
Oxford University
Oxford University
44-865272909
3031497-1602
44-865272907
3031497-1410
303/497-1337
3031497-1456
303/497-1407
44-31-6505095
206/543-4010
206t543-4952
303/497-1403
44-223337871
44-742768555
44-235446525
44-734318317
44-223336473
44-1865272905
44-734318214
44-865272903
44-970622816
44-865272915
44-865272891
44-865272906
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Project Type: LIS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI Christian, Hugh J
Co-l's Btakeslee, Richard
Goodman, Steven J
Mach, Douglas M
Marshall Space Flight Center
Marshall Space Flight Center
Marshall Space Flight Center
University of Alabama Huntsville
2051544-1649
205/544-1652
205/544-1683
205/544-1553
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Project Type: MIMR
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
* USLead Spencer, Roy W
Co-I's Comiso, Josefino C
Ey_rd, L
Foot, John
Gudmandsen, Preben E
Ha(likainen, Martti T
Kerr, Yann H
Meson. Graeme
Matzler, Christian
Mugnai, A|berto
Pampa(oni, Pao(o
Ramseier, Rene 0
ESALead Reading, C J
Schlussel, P
Wentz, Frank J
Wilheit, Thomas T
Marshall Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Centre de Rech en Physique de t'Envir
UK Meteorological Office
Technical University of Denmark
Hetsinki University of Technology
Centre National d'Etudes Spat_ates
EUMETSAT
University of Bern
Istituto di Fis_ca de[I'Atmosfera
Consiglio Nazionate della Richerche
Environment Canada
European Space Agency
University of Hamburg
Remote Sensing Systems
Texas AeJ_ University
205/544-1686
3011286-9135
33-1-39254902
44-344856631
45-42-881444
358-0-4512371
33-6127-44-72
49-6151950284
41-31-6318911
39-6-9424104
39-55-4378512
613/832-0504
31-1719-86555
7071545-2904
4091845-0176
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Project Type: MISR
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-l's
Diner, David J
Ackerman, Thomas P
Bruegge, Carot J
Davies, Roger
Gerstt, Siegfried
Gordon, Howard R
Martonchik, John V
Multer, Jan-Peter
Selters, Piers
Jet Proputsion Laboratory
Pennsytvania State University
Jet Proputsion Laboratory
McGit| University
Los Atamos Nationat Laboratory
University of Miami
Jet Proputsion Laboratory
University Cortege London
Goddard Space Ftight Center
818/354-6319
814/865-2915
818/354-4956
514/398-3663
505/667-1235
305/284-2323
818/354-2207
44-713807227
301/286-7282
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Project Type: MLS
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
P!
Co-I'S
Waters, Joe W
Cofietd, Richard E
Froidevaux, Lucien
Harwoo<i, Robert S
Jarnot, Robert F
Kerridge, Brian J
Matheson, David N
Peckham, Gordon E
Read, Wittiam G
Sieget, Peter H
WiLson, Wittiam J
Jet Proputsion Laboratory
Jet Proputs_on Laboratory
Jet Proputsion Laboratory
University of Edinburgh
Jet Proputsion Laboratory
Rutherford Appteton Laboratory
Rutherford Appleton Laboratory
Heriot-Watt University
Jet Proputsion Laboratory
Jet Proputsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
818/354-3025
8181354-2501
818/354-8301
44-31-6505095
818/354-5204
44-235821900
44-235446582
44-31-4513028
818/354-6773
818/354-9089
818/354-5699
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Project Type: MODIS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
TL/TM
TM's
Satomonson, Vincent V
Abbott, Mark R
Barnes, William L
Barton, fan J
Brown, Otis B
Carder, Kendall L
Clark, Dennis K
Esaias, Wayne E
Evans, Robert H
Gordon, Howard R
Hoge, Frank E
Huete, Atfredo R
Justice, Christopher 0
Kaufman, Yoram J
King, Michael D
Menzet, W Paul
Mutter, Jan-Peter
Parstow, John
Running, Steven W
Stater, Philip N
Strahter, A[an H
Tanre, Didier D
Vanderbitt, Vern
Wan, Zhengming
Goddard Space Flight Center
Oregon State University
Goddard Space Flight Center
CSIRO
University of Miami
University of South Florida
NOAA/NESDIS
Goddard Space Flight Center
University of Miami
University of Miami
GSFC/WatLops Flight Facility
University of Arizona
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University of Wisconsin Madison
University College London
CSIRO
University of Montana
University of Arizona
Boston University
University of Lille
Ames Research Center
University of California Santa Barbara
301/286-8601
503/737-4045
301/286-8670
61-3-5867668
305/361-4018
813/893-9148
301/763-8102
301/286-5465
305/361-4799
305/284-2]23
804/824-1567
602/621-3228
301/286-7372
301/286-4866
301/286-8228
608/264-5325
44-713807227
61-02325202
406/243-6311
602/621-4242
617/353-5984
33-20337033
415/604-4254
805/893-4541
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Pro}ect Type: NOPITT
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUNBER
P!
Co-I's
Drummond, James R
Brasseur, Guy P
Davis, G R
Gitle, John C
McConnetl, John C (Jack)
Peskett, Guy D
Reichle, Henry G
Roulet, gigel T
University of Toronto
National Center for Atmospheric Rsrch
University of Saskatchewan
National Center for Atmospheric Rsrch
York University
Oxford University
Langley Research Center
McGitt University
416/978-4723
3031497-1456
303/497-1402
416/736-2100
44-865272883
804/864-5383
514/398-4945
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Project Type: SAGE Ill
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
McCormick, N Patrick
Bodhaine, Barry
Chu, William P
Cunnotd, Derek
De Luisi, John
Durkee, Philip A
Herman, Benjamin M
Hobbs, Peter V
Kent, Geoffrey S
Lenobte, Jacquetine
Miller, Alvin Jim
Mohnen, Votker
Ramaswamy, Venkatachalam
Rind, David H
Russell, PhiLip B
Saxena, Vinod K
Shettte, Eric P
Vati, Gabor
Wofsy, Steven C
Zawodny, Joseph M
Langley Research Center
NOAA
Langley Research Center
Georgia Institute of Technology
NOAA
Naval Postgraduate School
University of Arizona
University of Washington
Science and Techr_ology Corporation
University of Science and Technology
NOAA/NWS
State Univ of New York Albany
Pr inceton Universi ty
Goddard Institute for Space Studies
Ames Research Center
North Carolina State University
Naval Research Laboratory
University of Wyoming
Harvard Universi ty
Langley Research Center
8041864-2669
303/497-6659
8041864-2675
404/894-3814
303/497-6824
408/656-3465
602/621-6846
206/543-602T
804/864-2695
33-20434676
301/T63-8071
518/442-3819
609/452-6510
212/678-5593
415/604-5404
919/515-7290
202/404-8152
307/766-3225
617/495o4566
804/864-2681
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Project Type: SOLSTICE II
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-l's
Rottman, Gary J
Hansen, Elaine R
Lawrence, George M
London, Julius
Roble, Raymond G
Simon, Paul C
_oods, Thomas N
National Center for Atmospheric Rsrch
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
National Center for Atmospheric Rsrch
Institut d'Aeronomie Spatiale
National Center for Atmospheric Rsrch
303/497-1515
303/492-3141
303/492-5389
303/492-8759
303/497-1562
32-23751579
303/497-1574
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ProjectType:SeaWinds
INVESTIGATOR
ROLE LASTNAME,FIRSTNAME INVESTIGATORFFILIATION PHONEUMBER
P1
Co-l's
Freilich, Michael H
Atlas, Robert M
Brown, Robert A
Cornillon, Peter
Halpern, David
Hoffman, Ross N
Li, Fuk-Kwoh
Liu, N Timothy
Moore, Richard K
O'Brien, James J
Oregon State University
Goddard Space FLight Center
University of Washington
University of Rhode Island
Jet Propulsion Laboratory
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
Jet PropuLsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
University of Kansas
FLorida State University
503
301
206
401
818
617
818
818
913
904
'737-2748
'286-3604
'543-8438
'792-6283
'354-5327
r547-6207
_354-2849
_354-2394
r864-4836
_644-4581
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Project Type: TES
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
Pl
CO-I's
Beer, Refnhard
Ctough, Shepard A
Jacob, Daniel J
Logan, Jennifer
Margot(s, Jack S
Martonchik, John V
Murcray, David G
Rinstand, Curtis
Sander, StanLey P
Taytor, Fredric
gofsy, Steven C
Jet Proputs(on Laboratory
Atmospheric & Environmental Rsrch Znc
Harvard University
Harvard University
Jet PropuLsion Laboratory
Jet PropuLsion Laboratory
University of Denver
LangLey Research Center
Jet PropuLsion Laboratory
Un(vers(ty of Oxford
Harvard University
8181354-4748
617/349-2282
617/495-1794
617/495-4582
818/354-3616
818/354-220T
303/871-2627
804/864-2699
818/354-2625
44-8652729O3
617/495-4566
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Project Type: Interdisciptinary Investigation
Entitled: Coupled Atmosphere/Ocean Processes and Primary Production in the
Southern Ocean
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAHE INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Abbott, Hark R Oregon State University
Bennett, Andrew Oregon State University
Chetton, Ducltey B Oregon State University
Cowtes, Timothy Oregon State University
Esbensen, Steven K Oregon State University
Freitich, Michael H Oregon State University
Netson, David Oregon State University
Paden, Cynthia A Oregon State University
Richman, James Oregon State University
Strub, Ted Oregon State University
Watstad, Leonard J Oregon State University
503/737-4045
503/737-2849
503/737-4017
503/737-3966
5O3/737-5687
503/737-2748
5O3/737-]962
5O3/737-2865
503/737-3328
503/737-3015
503/737-2070
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: The Global Water Cycle: Extension Across the Earth Sciences
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Barron, Eric J
Ackerman, Thomas P
Albrecht, Bruce A
Carlson, Toby
Christy, John R
Crane, Robert G
Gardner, Thomas
Goodman, Steven J
K_, Lee R
Hiller, Arthur
Miller, Timothy L
Petersen, Gary W
Peuquet, Oonna
Robertson, Franklin R
Slingerland, Rudy
_arner, Thomas T
Webster, Peter J
Yarnal, Brent
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
University of Alabama Huntsvil
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Marshall Space Flight Center
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Marshall Space Flight Center
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Marshall Space Flight Center
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
University of Colorado Boulder
Pennsylvania State University
le
814/865-1619
814/865-2915
814/865-9500
814/863-1582
205/895-6257
814/865-7482
814/863-2474
205/544-1683
814/863-1274
814/865-1521
205/544-1641
814/863-0291
614/863-0390
205/544-1655
814/865-6892
814/863-1586
303/492-5882
814/663-4894
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ProjectType:Interdisciplinary Investigation
Entitled: Long-Term Monitoring of the Amazon Ecosystems Through EOS: From
Patterns to Processes
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
USLead
Co-I's
Batista, Getutio T
Dunne, Thomas
Adams, John B
Alves, Diogenes S
Barbosa, Rarcio N
Forsberg, Bruce R
Kux, Hermann P H
Melack, John Michael
Nobre, Carlos
Novo, Evtyn
Richey, Jeffrey E
Shimaloukuro, Yosio E
Soares, Joao Vianei
Tucker, Compton J
Tundisi, Jose G
Vateriano, Dalton
Victoria, Reynaldo L
Wallace, John
inst Nacionat
University of
University of
Inst Nacionat
lnst Nacional
lnst Nacional
Inst Nacional
University of
Inst Nacionat
lnst Nacionat
University of
lnst Nacionat
inst Nacionat
de Pesquisas Espaciais
Washington
Washington
de Pesquisas Espaciais
de Pesquisas Espaciais
de Pesquisas da Amazonia
de Pesquisas Espaciais
California Santa Barbara
de Pesquisas Espaciais
de Pesquisas Espaciais
Washington
de Pesquisas Espaciais
de Pesquisas Espaciais
Goddard Space Flight Center
Universidade de Sao Pauto
Inst Nacional de Pesquisas Espaciais
Universidade de Sao Pauto
University of Washington
55-123418977
2061543-7195
2061685-8265
55-123418977
55-123229509
55-926423300
55-123418977
8051893-3879
55-123418977
55-123418977
206/543-7339
55-123418977
55-123418977
301/286-7122
55-11335122
55-123418977
55-194335122
206/543-7390
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Biogeochemical Fluxes at the Ocean/Atmosphere Interface
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
Pl
Co-I's
Brewer. Peter G
Btough, Neil V
Clark, Dennis K
Dacey, John W
Esaias, Wayne E
Frew, Nelson
Olover, David M
Goyet, Catherine
Olson, Robert J
Peltzer, Edward T
Repeta, Daniel J
Thompson, Anne M
Yoder, James A
Zafiriou, Oliver C
Monterey Bay Aquarium Research Inst
Woods Hole Oceanographic Institution
NOAA/NESDIS
Woods Hole Oceanographic Institution
Goddard Space Flight Center
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole Oceanographic Institution
Woods Hole Oceanographic Institution
Noods Hole Oceanographic Institution
Goddard Space Flight Center
University of Rhode Island
Woods Hole Oceanographic Institution
408/647-3706
508/548-1400
301/763-8102
508/457-2000
301/286-5465
508/457-2000
508/457-2000
508/457-2000
5081548-1400
508/457-2000
508/457-2000
3011286-2629
401/792-6864
508/457-2000
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Project Type: Interdisciptinary investigation
Entitled: Northern Biosphere Observation and Modeling Experiment
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Cihlar, Josef
Ahern, Francis J
Apps, Michaet
Beaubien, Jean
Car[eton, Terry
Desjardins, Ray L
Fisher, Terry
Guindon, Bert
Hotling, Crawford
Lertzman, Ken
Lowe, Joe
Teiltet, Philippe H
Canada Centre for Remote Sensing
Canada Centre for Remote Sensing
Forestry Canada
Canadian Forestry Service
University of Toronto
Agricutture Canada
Canada Centre for Remote Sensing
Canada Centre for Remote Sensing
University of FLorida
Simon Fraser University
Natural Resources Canada
Canada Centre for Remote Sensing
613/947-1265
613/997-1295
403/435-7305
418/648-5822
613/995-5011
613/947-1300
904/392-6917
604/291-3069
613/947-1251
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: NCAR Project to Interface Modeling on Global and Regional Scales
with EOS Observations
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-l's
Dickinson, Robert E
Carbone, Richard E
Coakley, James A
Emery, William J
Errico, Ronald M
Gille, John C
Giorgi, Filippo
Graetz, R Dean
Haskins, Robert D
Henderson-Sellers, Ann
Jenne, Roy
Kasahara, Akira
Kiehl, Jeffrey T
Reiners, William A
Trenberth, Kevin
Washington, Warren H
Zurek, Richard W
University of Arizona
National Center for Atmospheric Rsrch
Oregon State University
University of Colorado Boulder
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
CSIRO
Jet Proputsion Laboratory
Macquarie University
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
University of Wyoming
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
Jet Propulsion Laboratory
602/621-2810
303/497-8830
5031737-5686
3031492-8591
303/497-1370
303/497-1402
303/497-1643
61-62421600
8181354-6893
61-28508398
303/497-1215
303/497-1373
303/497-1350
3071766-2235
3031497-1318
303/497-1321
818/354-3725
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ProjectType: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Hydrology, Hydrochemicat Modeling, and Remote Sensing in
Seasonally Snow-Covered Alpine Drainage Basins
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Dozier, Jeff
Bales, Roger C
Metack, John Michael
Tonnessen, Kathy A
Williams, Mark
University of California Santa Barbara
University of Arizona
University of California Santa Barbara
Nationat Park Service
University of Colorado Boulder
805/893-2309
602/621-7113
805/893-3879
303/969-2738
303/492-8830
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Project Type: Interdisciptinary Investigation
Entitled: Re|ationships Between C|imate, Ocean Circulation, Biotogical
Processes, & Renewabte Marine Resources
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Godfrey, J Stuart CSIRO
Church, John A CSIRO
Coteman, Richard University of Tasmania
Craig, Peter CSIRO
Cresswet[, George CSIRO
Fandrey, Chris CSIRO
Lyric, V D CSIRO
Mackey, Denis CSIRO
McOougat[, Trevor CSIRO
Meyers, Gary CSIRO
Nitsson, Cart CSIRO
Nunez, Manuet University of Tasmania
Parstow, John CSIRO
Pearman, Graeme I CSIRO
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
61
-02325210
-02325207
-02202108
-02206294
-02206228
-2-325219
-02206222
-02206250
-02325222
-02-202466
-02325202
-35867650
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Project Type: lnterdisciptinary Investigation
Entitled: Use of a Cryospheric System (CRYSY$) to Nonitor Global Change in
Canada
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NANE,FIRST NAHE INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUNBER
P!
Co-l's
Goodison, Barry E
Barber, David
Brugman, Nelinda
Detfkaraogtou, Demitris
Duguay, Claude R
Faikingham, John
Fisher, Terry
Granberg, Hardy
Judge, Alan
Koerner, Roy
LeOrew, Ettsworth
Lewis, Narton R
Nanore, Michael
Mysak, Lawrence A
Pultz, Terry
Stirring, Linda M
Walker, Anne
Woo, Ning-ko
Atmospheric Environment Service
University of Manitoba
National Hydrology Research Institute
Trilogy SpaceTech lnc
University of Ottawa
Ice Centre Environment Canada
Canada Centre for Remote Sensing
University of Sherbrooke
Geological Survey of Canada
Geotogicat Survey of Canada
University of Waterloo
Dathousie University
Canada Centre for Remote Sensing
HcGitt University
Canada Centre for Remote Sensing
Atmospheric Environment Service
Atmospheric Enviror_nt Service
HcHaster University
4161739-4365
204/474-6981
306/975-5966
6131828-8648
613/564-9942
613/996-4552
613/947-1300
819/821-8007
613/996-9323
613/996-7623
519/888-4567
902/494-3513
613/952-2739
514/398-3759
613/947-1316
416/739-4399
416/739-4357
905/525-9140
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Project Type: ]nterdisciptinary Investigation
Entitted: Observational and Modeling Studies of Radiative, Chemicat, and
Dynamica[ Interactions in the Earth's Atmosphere
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Grose, Wittiam L
Btackshear, W Thomas
Eckman, Richard S
Fairtie, T Duncan
Garcia, Rotando
O'Neitt, Atan
Pierce, R Bradtey
Remsberg, Ettis E
Satby, Hurry L
Sotomon, Susan
Turner, Richard E
Langtey Research Center
Langtey Research Center
Langtey Research Center
Lang|ey Research Center
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
University of Reading
Langtey Research Center
Lang[ey Research Center
University of Co[orado Boutder
NOAA
Langtey Research Center
804/864-5820
804/864-5815
804/864-5822
804/864-5818
3031497-1446
44"734318317
804/864-5817
804/864-5823
303/692-1447
303/497-3483
604/864-5821
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ProjectTYI:N_: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Interannuat Variability of the GLobal Carbon, Energy, and
Hydrologic Cycles
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Hansen, James E
Bishop, James K B
Carlson, Barbara
De[ Genio, Anthony D
Fung, Inez
Lacis, Andrew
Prather, Michael J
Rind, David H
Rossow, William B
Stone, Peter H
Goddard Institute for Space Studies
Columbia University
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
University of California Irv|ne
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
Hassachusetts Institute of Technology
212/678-5619
9141359-2900
212/678-5538
212/678-5588
212/678o5590
212/678o5595
714/856-5838
212/678-5593
212/678°5567
617/253-2443
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Project Type: lnterdisciptinary Investigation
Entitted: CLimate Processes Over the Oceans
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
P|
Co-I's
Hartmarm, Dennis L
BroNn, Robert A
Houze, Robert A
Katsaros, Kristina B
Leovy, Core_ayB
University of Washington
University of Washington
University of Washington
University of Washington
University of Washington
206/543-7460
206/543-8438
206/543-6922
206/543-1203
206/543-4952
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Project Type: ;nterdisciptinary Znvestigation
Entitted: Ctimate, Erosion, and Tectonics in the Andes and Other Mountain
Systems
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-l_s
Isecks, Bryan L
Broom, Arthur L
Cook, Kerry
Fietding e Eric J
Jordan, Teresa
Kay, Suzanne M
Phitpot, WfLtiam
Cornett University
Cornett University
Cornetl University
University of Southern Catifornta
Cornett University
Cornett University
Cornetl University
607/255-2307
607/255-5232
607/255-5123
607/255-3596
607/255-4701
607/255-0801
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Project Type: Interdisciplinary investigation
Entitled: Hydrologic Cycle and Climatic Processes in Arid and Semi-Arid
Lands
ROLE
iNVESTiGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
USLead
Co-i's
Kerr, Yann H
Sorooshian, Soroosh
Begue, Agnes
Chehbouni, Abdetghani
Declieu, Gerard
Fulton, Richard
Goodrich, David C
Hudlow, Michael D
Huete, Atfredo R
Ht.Bies, Karen
i_rnon, Jacques
lagouarde, Jean-Pierre
Moran, Susan
Seguin, Bernard
Shuttleworth, W James
Staler, Philip N
Smith, James A
Vidat, Alain J
Wigneron, J P
Centre National d'Etudes Spatiates
University of Arizona
Laboratoire de Tetedetection
Jet Propulsion Laboratory
Centre National d'Etudes Spatiales
NOAA/NWS
US Department of Agriculture
NOAA/NWS
University of Arizona
US Department of Agriculture
Institut Recherche en Agronomie Tropical
Inst Natl de Recherche Agronemique
US Department of Agriculture
lnst Nail de Recherche Agronomique
University of Arizona
University of Arizona
Princeton University
Cemagref-Enoref Remote Sensing Lab
Inst Natl de Recherche Agronomique
33-6127-44-72
602/621-1661
818/354-2796
33-61274780
301/713-0640
602/670-6481
301/713-1658
602/621-3228
301/504-5707
33-67615668
33-56843189
602/379-4356
33-90316103
602/621-8787
602/621-4242
609/258-4615
33-67548754
33-90316987
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ProjectType: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Global Hydrologic Processes and Climate
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIR_FNAHE INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
CO-I's
Lau, William K M
Adler, Robert F
Bates, John Ray
Bell, Thomas L
Brutsaert, Wilfried H
Choudhury, Bhaskar J
Cuddapah, Prabhakara
Eag[eson, Peter S
Engmen, Edwin (Ted)
Ge[ler, Marvin A
Gurney, Robert J
Hetfand, H Mark
Lau, Ngar-Cheung
Liu, W Timothy
Lukas, Roger
Monteith, John L
Murakami, Makoto
Oort, Abraham
Schubert, Siegfried
Simpson, Joanne
Starr, David O'C
Sud, Yogesh C
Weinman, James A
Wiscombe, Warren J
Wood, Eric F
Wu, Man-Li C
Gocidard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Cornelt University
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Massachusetts Institute of Technology
Goddard Space Flight Center
State Univ of New York Stony Brook
University of Reading
Goddard Space Flight Center
NOAA
Jet Propulsion Laboratory
University of Hawaii Manoa
Institute of Terrestrial Ecology
Geographical Survey Institute
Princeton University
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Gc.ddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Princeton University
Gc<ldard Space Flight Center
301/286-7208
301/286-9086
301/286-1445
81-3-54533973
607/255-3676
301/286-5155
301/286-5390
617/253-2725
301/286-5480
516/632-6170
44-734-318741
301/286-7509
609/452-6524
818/354-2394
808/956-7896
31-4454343
81-298552683
609/452-6518
301 t286-3441
301 1286-8560
301 1286-9129
301 t286- 7840
301/286-3175
301/286-8499
609/258- 4675
301 r286-4087
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Project Type: Znterd_scipLinary Investigation
EntitLed: Processing, Evaluation, & Impact on Numer|cat Weather prediction
of AIRS, ANSU, and NOOIS Data in TrOpfcs & So. Hemi.
INVESTIGATOR
ROLE LAST NANE,FIRST NAHE INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUNBER
PI
CO-i_s
Le Narshatl, John Francis
Bourke, Wittiam P
Griersmith, David
Kelly, GraemeA
LesLie, Lance
Niils, Graham
Pur|, Kamat K
Bureau of Heteorotogy Research Centre
Bureau of Heteorotogy Research Centre
Bureau of Neteorotogy Research Centre
ECM_/F
Bureau of Heteorotogy Research Centre
Bureau of MeteoroLogy Research Centre
Bureau of Meteorology Research Centre
61-36696420
61-6694425
613-6694594
44-734-499651
61-36694423
61-36694582
61-36696633
1994EOSDIRECTORY Page:233
ProjectType:InterdiscipLinaryinvestigation
EntitLed:The RoLe of Air-Sea Exchanges and Ocean Circutation in CLimate
VariabiLity
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAME,FIRST MANE INVESTIGATOR AFFILIATION
PI Liu, W Timothy Jet PropuLsion Laboratory
Co-I's Fu, Lee-Cueng Jet Proputsion Laboratory
Gautier, Catherine University of CaLifornia Santa Barbara
HolLand, Wi[tiam R National Center for Atmospheric Rsrch
Malanotte-Rizzoti, PaoLa Massachusetts Institute of TechnoLogy
Niiler, Pearn P University of Catifornia San Diego
Patzert, Wittiam C Jet Proputsion Laboratory
Ztotnicki, Victor Jet Proputsion Laboratory
818/354-2394
818/354-8167
805/893-8095
303/49_-1353
617/253-2451
619/534-4101
301/713-1193
818/354-5519
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Changes in Biogeochmtcat Cyctes
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Moore, Berr|en
Aber, John D
Emanuet, WiL|_am R
Harr|ss, Robert C
Hetilto, Jerry M
Peterson, Bruce J
Rock, Barrett N
Skote, David L
Vorosmarty, Charles
University of New Hampshire
University of Hew Hampshire
Oak Ridge National Laboratory
NASA Headquarters
Ecosystems Center
Ecosystems Center
University of Mew Hampshire
University of New Hampshire
University of New Hampshire
603
603
615
202
508
508
603
603
603
'862-1766
r862- 3045
e576-0560
_358- 2559
r548-3705
r548-3705
_862- 2949
r862-1792
r862-1 792
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: A GLobal Assessment of Active Volcanism, Votcanic Hazards, and
Volcanic inputs to the Atmosphere from EOS
ROLE
]NVESTIGATON
LAST MANE,FIRST MANE INVESTIGATOR AFFILIATION
P[
Co-!_s
Nouginis-Nark, Peter J
Adam, John B
Crisp, Joy A
Francis, Peter W
Gradie, Jormthan
Jones, Kenneth
Kahle, Anne B
Krueger, Artin J
Pieri, David
Reatmuto, Vincent J
Rose, William !
Self, Stephen
Walter, Louis S
Wilson, Lionel
Wood, Charles A
Zebker, Howard A
University of Hawaii Hanoa
University of Washington
Jet Propu[sion Laboratory
Open University
Terra System ]nc
Jet PropuLsion Laboratory
Jet PropuLsion Laboratory
Godclard Space FLight Center
Jet Propulsion Laboratory
Jet PropuLsion Laboratory
Nichigan TechnoLogicaL University
University'of Hawaii Hanoa
Goddard Space FLight Center
Lancaster University
University of North Dakota
Jet PropuLsion Laboratory
PHONE NUMBER
808/956-3147
206/685-8265
818/354-9036
44-908653012
808 r261-0954
818 r354-2242
818 r354-7265
301 r286-6358
818t354-62_
818t354-1824
906f487-2531
808f956-5996
301r286-2538
44-524593889
701/777-3167
818/354-8780
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Project Type: lnterdisciptinary Investigation
Entitted: Investigation of the Atmosphere-Ocean-Land System ReLated to
Cttraatic Processes
ROLE
INVESTIGATOR
LAST MANE,FIRST NANE INVESTIGATOR AFFILIATION
PI
Co-l's
Nurekamt, Nakoto
koki, Tadao
Endoh, Nasahiro
Fujtmoto, Toshifumi
Fukabori, Nasashi
Inoue, Toshiro
Kamachi, Nasefumi
Kitamure, Y
Kitoh, Akio
Nakino, Yukio
Nakazawa, Tetsuo
Sasaki, Toru
Shibata, Akirs
Shuto, Kenzo
Sugi, Masato
Tokioka, Tatsushi
Uchino, Osamu
Yagai, lsamu
Yamazaki, Koji
Geographicat Survey Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogica[ Research Institute
Neteorotogtcat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogtcat Research Institute
Neteorotogtcet Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogical Research Institute
Neteorological Research Institute
Neteorological Research Institute
Japan Meteorotogicat Agency
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
Neteorotogicat Research Institute
PHONE NUNBER
81-298552683
81-298-53-874
81-298538652
81-298517111
81-298-538715
81-298538669
81-298538661
81-298538654
81-298538594
81-298517111
81-298-538669
81-298538711
81-29855
81-298517111
81-298511611
81-332128341
81-298538581
471-44-7185
81-298538599
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Project Type= Interdisciplinary Investigation
Entitled: Chemical, Dynamical and Radiative Interactions Through the
Middle Atmosphere and Thermosphere
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-I's
Pyle, John Adrian
FulLer-Rowetl, Timothy J
Gray, Lestey J
Haigh, Joanna D
Herwood, Robert S
Hosktns, Brian
Jones, R L
Mclntyre, Michael E
Moffett, Roy J
Quegan, Shaun
Rees, David
Rodger, Alan S
Shine, Keith
Toumi, RaLf
Cambridge University
University of Colorado Boulder
Rutherford Appleton Laboratory
Imperial College of Science & Techlgy
University of Edinburgh
University of Reading
Cambridge University
Cambridge University
University of Sheffield
University of Sheffield
University College London
British Antarctic Survey
University of Reading
Cambridge University
44-223336473
303/497-5764
44-235446745
44-71-5947671
44-31-6505095
44-73431895]
44-223337871
44-742-824434
44-742824452
44-714367614
44-22361188
44-734318405
44-223336521
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Project Type: interdisciplinary Investigation
Entitled: The Development and Use of a Four-Dilaens|onat
Atmospheric-Ocean-Land Data Assimilation System for EOS
INVESTIGATOR
ROLE LAST NAHE,FrRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMER
Pi Rood, Richard B Goddard Space Flight Center
Co-l's Atlas, Robert M Goddard Space Flight Center
Baker, Wayman E NOAA/NWS
Bates, John Ray Goddard Space Flight Center
Cohen, Steven Goddard Space Flight Center
Derber, John C NOAA/NWS
Fox-Rabinovitz, Michael Goddard Space Flight Center
Hetfand, H Mark Goddard Space Flight Center
Hou, Arthur Y Goddard Space Flight Center
Johnson, Donald R University of Wisconsin Madison
Kalnay, Eugen|a NOAA/NWS
Kanam_tsu, Nasao NOAA/NWS
Lamich, David General Sciences Corporation
Leetmaa, Ants NOAA/NWS
Miller, Alvin Jim NOAA/NWS
Pfaendtner, James W Goddard Space Flight Center
Ropetewski, Chester F NOAA/NWS
Schubert, Siegfried Goddard Space Flight Center
Sud, Yogesh C Goddard Space Flight Center
Susskind, Joel Goddard Space Flight Center
Takacs, Lawrence Goddard Space Flight Center
3011286-8203
3011286-36O4
3011763-8019
3011286-1445
301/286-8826
301/763-8005
301/805-7953
301/286-7509
301/286-3594
608'262-2538
301'763-8005
301 '763-8301
301 '805-7954
301 '763"8396
301 '763-8071
301'805-7951
301'763-8227
301'286-3441
301'286-7840
301 '286-7210
301 '286-2510
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Project Type: interdisciplinary Investigation
Entitled: Potar Exchange at the Sea Surface (POLES):
Oceans, Ice, and Atmosphere
The Interaction of
ROLE
INVESTIGATOR
LAST MkJ4E,F]RST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUNBER
P!
Co-i_s
Rothrock, Drew
Barry, Roger G
Brown, Robert A
Carsey, Frank D
Key, Jeffrey R
Martin, Seelye
Steete, Michael
Winebrenner, Dale P
University of Washington
University of Colorado Boulder
University of Washington
Jet Propulsion Laboratory
University of Colorado Boutder
University of Washington
University of Washington
University of Washington
206/685-2262
303/492-5488
206/543-8438
818/354-8163
303/492-3450
206/543-6438
2O61543-6586
206/543-1393
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Project Type: Interdisciplinary lnvestigat|on
Entitled: Using Nu|ti-Sensor Data to Nodet Factors Limiting Carbon Balance
in GLobal Grasslands
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NANE,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION
Pl
CO-I's
Schimet, David S
Archer, Steven
Curtiss, Brian
Goetz, Alexander F H
Kilter, Timothy
Parton, William J
Wessman, Carol A
National Center for Atmospheric Rsrch
Texas A&N University
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
University Corp for Atmospheric Rsrch
Colorado State University
University of Colorado Boulder
PHONE NUNBER
303/497-1610
409/845-0283
303/492-6718
303/492-5086
303/497-1606
303/491-1987
303/492-1139
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Investigation of the Chemical and Dynamical Changes in the
Stratosphere Up to and During the EOS Observing Period
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
Pl
Co-lPs
Schoebert, Mark R Goddard Space
Cohn, Stephen Goddard Space
Douglass, Anne R Goddard Space
Getter, Marvin A State Univ of
Gteason, James Goddard Space
Hudson, Robert D University of
Jackman, Charles H Goddard Space
Lait, Leslie Robert Goddard Space
Newman, Paul A Goddard Space
Rood, Richard B Goddard Space
Rosenfietd, Joan Goddard Space
Stolarski, Richard S Goddard Space
Thompson, Anne M Goddard Space
Flight Center
Flight Center
Flight Center
New York Stony Brook
Flight Center
Maryland College Park
Flight Center
Ftfght Center
Flight Center
Flight Center
Flight Center
Flight Center
Flight Center
301/286-5819
301/286-7430
301/286-2337
516/632-6170
301/286-8959
301/405-5391
301/286-8399
301/286-6349
301/286-3806
301/286-8203
301/286-3817
301/286-9111
301/286-2629
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Biosphere-Atmosphere Interactions
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUNBER
PI
Co-I's
Sellers, Piers
Berry, Joseph A
FieLd, Christopher B
Fung, Inez
Justice, Christopher 0
Hatson, Pamela A
Nooney, Harold A
Randall, David A
Tucker, Compton J
Ustin, Susan L
Vitousek, Peter H
Goddard Space Flight Center
Carnegie Institution of Washington
Carnegie Institution of Washington
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Space Flight Center
University of CatJfornia Berketey
Stanford University
Cotorado State University
6oddard Space Fright Center
University of CatJfornJa Davis
Stanford University
301
415
415
21_
301
510
415
303
301
916
415
,286-7282
r325-1521
r325-1521
r678-5590
r286-7372
'643"9880
r723-1179
r491-8474
_286-7122
_752-0621
r725-1866
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Middle and High Latitude Oceanic Variability Study
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NANEeFIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-IIs
Srokosz, Meric A
Chaltenor, Peter G
Fasham, Mike
Guymer, Trevor H
Haines, Keith
Robinson, fan S
Taylor, Peter K
Chitworth Research Centre
Chitworth Research Centre
Chilaorth Research Centre
Chitaorth Research Centre
University of Edinburgh
University of Southampton
Chitworth Research Centre
44- 703766184
44- 703766184
44 - 703- 766184
44 - 703766184
44-316505096
44-703593438
44-703-766184
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Project Type: lnterdiscip|inary Investigation
Entitted: Earth System Dynamics: The Determination and Interpretation of
the G|oba[ Angular Momentum Budget Using EOS
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PI
Co-Z's
Tap[ey, Byron O
Eanes, Richard J
Lundberg, John
Ponte, Rui M
Rosen, Richard D
Satstein, David A
Schutz, Bob E
Shum, C K
Wilson, Ctark R
University of Texas Austin
University of Texas Austin
University of Texas Austin
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
Atmospheric & Environmentat Rsrch Inc
Atmospheric & Environmentat Rsrch Inc
University of Texas Austin
University of Texas Austin
University of Texas Austin
512/471-5573
512/471-5573
512/471-5863
617/547-6207
617/547-6207
617/547-6207
512/471-4267
512/471-5573
512/471-5008
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Project Type: Interdisciplinary Investigation
Entitled: Interdisciplinary Investigation of Clouds and Earth's Radiant
Energy System: Analysis
ROLE
INVESTIGATOR
LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
P!
Co-I's
Wieticki, Bruce A
Barkstrom, Bruce R
Btackmon, Maurice L
Cess, Robert D
Charlock, Thomas P
Coakley, James A
Crommelynck, Dominique
Darnel(, gayne L
Green, Richard N
Harrison, Edwin F
Kande[, Robert S
King, Michael D
Lee, Robert B
Miller, Alvin Jim
Minnis, Patrick
Ramanathan, Veerabhadran
Randall, David A
Smith, G Louis
Stowe, Larry L
Welch, Ronald M
Langley Research Center
Langley Research Center
NOAA
State Univ of New York Stony Brook
Langley Research Center
Oregon State University
Royal Meteorological Institute
Langley Research Center
Langley Research Center
Langley Research Center
Ecote Polytechnique
Goddard Space Flight Center
Langley Research Center
NOAA/NWS
Langley Research Center
University of California San Diego
Colorado State University
Langley Research Center
NOAA/NESDIS
South Dakota School of Mines & Tech[gy
804/864-5683
804/864-5676
303/497-6878
516/632-8321
804/864-5687
5031737-5686
32-23730600
804/864-5685
804/864-5684
804/864-5663
33-169334543
301/286-8228
804/864-5679
301/763-8071
804/864-5671
619/534-8815
303/491-8474
804/864-5678
301/763-8053
605/394-2291
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Project Type: Science Executive Committee
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Barron, Eric J
Asrar, Ghassem
Dickinson, Robert E
Gtover, David M
Goodison, Barry E
Hartmann, Dennis L
isacks, Bryan L
King, Michaet D
Moore, Berrien
Mouginis-Mark, Peter J
Rothrock, Drew
Running, Steven g
Schime[, David S
Setters, Piers
Sorooshian, Soroosh
Taptey, Byron D
PennsyLvania State University
NASA Headquarters
University of Arizona
Woods Hote Oceanographic Institution
Atmospheric Environment Service
University of Uashington
Cornett University
Goddard Space Fright Center
University of New Hampshire
University of Hawaii Manoa
University of Washington
University of Montana
National Center for Atmospheric Rsrch
Goddard Space Fright Center
University of Arizona
University of Texas Austin
814 t865-1619
202 r358-0273
6021621 - 2810
508 r457- 2000
416 r739-4345
206 f543- 7460
607 r255- 2307
301 _286-8228
603 _862-1766
808 _956-3147
206 r685 - 2262
406 r243- 6311
303 r497-1610
301 _286-7282
602/621 - 1661
512/471-5573
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Project Type: Atmosphere Panel
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFIL%ATZON PHONE NLIMBER
PC
PM
Hartmnn, Dennis L
Ackerman, Thomas P
Atlas, Robert M
Baker, Wayman E
Bales, Roger C
Barnett, John
Beer, Reinhard
Btackmon, Maurice L
Brown, Robert A
Butler, Dixon M
Chahine, Moustafa T
Cook, Kerry
Diner, David J
Drummor_f, James R
Etson, Lee S
Fishman, Jack
Freitich, Michael H
Froidevaux, Lucien
Fung, Inez
Gitte, John C
Goodman, Steven J
Greenstone, Reynold
Grose, William L
Haskins, Robert D
Houze, Robert A
Jackman0 Chartes H
Kaye, Jack A
King, Michael D
Kurylo, Michael J
Lait, Leslie Robert
Lau, WilLiam K M
Leovy, Conway B
Levy, Gad
Martonchik, John V
McCormick, M Patrick
Melbourne, WiLliam G
Hitter, Alvin Jim
Newman, Paul A
Pfaendtner, James W
Pyle, John Adrian
Randall, David A
Reichle, Henry G
Rosenfield, Joan
Rossow, Wiltiam B
Rottman, Gary J
University of Washington
PennsyLvania State University
Goddard Space Flight Center
NOAA/NWS
University of Arizona
Oxford University
Jet Propulsion Lalooratory
NOAA
University of Washington
NASA Headquarters
Jet Propulsion Laboratory
Cornell University
Jet Propulsion Laboratory
University of Toronto
Jet Propulsion Laboratory
Langley Research Center
Oregon State University
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Institute for Space Studies
National Center for Atmospheric Rsrch
Marshall Space Flight Center
Hughes STX Corporation
Langley Research Center
Jet Propulsion Laboratory
University of Washington
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Ooddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University of Washington
University of Washington
Jet Propulsion Laboratory
Langley Research Center
Jet Propulsion Laboratory
NOAA/NWS
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Cambridge University
Colorado State University
Langley Research Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Institute for Space Studies
National Center for Atmospheric Rsrch
206/543-7460
814/865-2915
30t/286-3604
3011763-8019
602/621-7113
44-865272909
818r354-4748
303r497-6878
206r543-8438
202r358-0256
818r354-6057
607r255-5123
818'354-6319
416r978-4723
818r354-4223
804r864-2720
503 r737-2748
81_ '354-8301
212'678-5590
303 '497-1402
205 '544-1683
301'441-4037
804 '864-5820
818 '354-6893
206'543-6922
301 '286-8399
202'358-0757
301 '286-8228
202'358-0237
301 '286-6349
301'286-7208
206 543-4952
8181354-2207
804/864-2669
8181354-5071
3011763-8071
301/286-3806
301/805-7951
44-223336473
303/491-8474
804/8(:_-5383
301/286-3817
212/678-5567
303/497-1515
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Project Type: Atmosphere Panel (Continued)
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PM Russell, James M
SaLstein, David A
SchoeberL, Hark R
Solomon, susan
spencer, Roy W
Spinhirne, James D
StoLarski, Richard S
Susskind, Joel
Sutttes, John T
Thompson, Anne M
Travis, Larry D
gaters, Joe W
Wielicki. Bruce A
Wilson. CLark R
_oods, Thomas N
Zurek, Richard
Langley Research Center
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
Goddard Space F[ ight Center
NOAA
Marshall Space FLight Center
Goddard Space FLight Center
Gocldard Space FLight Center
Goddard Space FLight Center
NASA Headquarters
Gocldard Space FLight Center
Goddard Institute for Space Studies
Jet PropuLsion Laboratory
Langley Research Center
University of Texas Austin
National Center for Atmospheric Rsrch
Jet PropuLsion Laboratory
804/864-5691
617/547-6207
301/286-5819
3031497-3483
205 r544-1686
301 P286- 9099
301 _286-9111
]01 t286-7210
202'358-0769
301 _286-2629
2_2 _678-5599
818f354-3025
804 r864-5683
5121471-5008
30] F497-1574
81_'354-3725
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Project Type: Biogeochemicat Cycting Panet
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Schimel, David S
Bates, Roger C
Beer, Reinhard
Brasseur, Guy P
Curtiss, Brian
Field, Christopher B
Glover, David M
Matson, Pameta A
Moore, Berrien
Randat[, David A
Reichte, Henry G
Richey, Jeffrey E
Running, Steven W
Thompson, Anne M
Way, JoBea
Nessman, Carot A
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
University of Arizona
Jet Propulsion Laboratory
National Center for Atmospheric Rsrch
University of Colorado Boutder
Carnegie Institution of Washington
Woods Hote Oceanographic Institution
University of Catifornia Berkeley
University of New Hampshire
Cotorado State University
Langtey Research Center
University of Washington
University of Montana
Goddard Space Fright Center
Jet Propulsion Laboratory
University of Cotorado Boutder
303/497-1610
602/621-7113
818/354-4748
303/497-1456
303/492-6718
415/325-1521
508/457-2000
510/643-9880
603/862-1766
303/491-8474
804/864-5383
206/543-7339
406/243-6311
301/286-2629
818/354-8225
303/492-1139
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Project Type: Coernunication and Outreach Panel
ROLE
PC
LAST NANE,FIRST NAME
Moug|nis-Mark, Peter J
INVESTIGATOR AFFILIATION
University of Hawaii Nanoa
PHONE NUMBER
808/956-3147
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Project Type: Data Quality Panel
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PM Aumann, Hartmut H
Barker, John l
Barkstr_0 Bruce R
Barnett, John
Biggar, Stuart F
Brown, Otis B
Bruegge, Carol J
Butler, Dixon M "
Casas, Joseph C
Chahine, Moustafa T
Chang, Ed
Christian, Hugh J
Chu, William P
Cone[, James E
Dickinson, Paul H G
Drummond, James R
Fleig, Albert J
Freeman, Anthony
Freitich, Michael H
Gautier, Catherine
Gitle, John C
Goodman, Steven J
Green, Robert 0
Guenther, Bruce W
Hancock, David
Hayne, George S
Hudson, Robert D
Jennings, Donald A
Kahle, Anne B
Kieffer, Hugh H
Koshak, William
Lacis, Andrew
Lee, Robert B
Mankin, William G
McCormick, M Patrick
MenzeI, W Paul
Miller, Edward A
Montgomery, Harry
Muller, Ronatd
Ono,.Akira
Palluconi, Frank Don
Pa[mer, Christopher W P
Reber, Skip (Carl)
Rosenkranz, Philip W
Rottman, Gary J
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Langley Research Center
Oxford University
University of Arizona
University of Miami
Jet Propulsion Laboratory
NASA Headquarters
SpaceTec Ventures Inc
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Marshall Space Flight Center
Langley Research Center
Jet Propulsion Laboratory
Rutherford Appleton Laboratory
University of toronto
University of Maryland College Park
Jet Propulsion Laboratory
Oregon State University
University of California Santa Barbara
National Center for Atmospheric Rsrch
Marshall Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
GSFC/Wallops Flight Facility
GSFC/Wal[ops Flight Facility
University of Maryland College Park
Langley Research Center
Jet Propulsion Laboratory
US Geological Survey
Marshall Space Flight Center
Goddard Institute for Space Studies
Langley Research Center
National Center for Atmospheric Rsrch
Langley Research Center
University of Wisconsin Madison
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space P(fght Center
Goddard Space Flight Center
National Research Lab of Meteorology
Jet Propulsion Laboratory
Oxford University
Goddard Space Flight Center
Massachusetts Institute of Technology
National Center for Atmospheric Rsrch
818/354-6865
301/286-9498
804/864-5676
44-865272909
602/621-8168
305/361-4018
818/354-4956
202/358-0256
804/865-0900
818/354-6057
301/286-6964
205/544-1649
804/864-2675
818/354-4516
44-235446510
416/978-4723
301/286-7747
818/354-1887
503/737-2748
805/893-8095
303/497-1402
205/544-1683
818/354-9136
301/286-5205
804/824-1238
804/824-1294
301/405-5391
804/864-7764
818/354-7265
602/556-7015
205/544-8749
212/678-5595
804/864-5679
303/497-1403
804/864-2669
608/264-5325
818/354-0526
30T/Z86-708T
301/286-9695
81-298544117
818/354-8362
44-865272890
301/286-6534
617/253-3073
303/497-1515
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Project Type: Data Quality Panel (Continued)
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PM Russell, James M
Schiffer, Robert
Schutz, Bob E
Shiue, James C
Stater, Philip N
Spencer, Roy W
Tapley, Byron D
Teittet, Philippe M
Travis, Larry D
Tsu, Hiroji
Waters, Joe W
Meinreb, Michael
Wittson, Richard C
Woods, Thomas N
Yamaguchi, Yasushi
Langley Research Center
NASA Headquarters
University of Texas Austin
Goddard Space Flight Center
University of Arizona
Marshall Space Flight Center
University of Texas Austin
Canada Centre for Remote Sensing
Goddard Institute for Space Studies
Earth Remote Sensing Data Anlys Ctr
Jet Propulsion Laboratory
NOAA/NESDIS
Jet Propulsion Laboratory
Nationa| Center for Atmospheric Rsrch
Geological Survey of Japan
804/864-5691
202/358-0258
512/471-4267
301/286-6716
602/621-4242
205/544-1686
512/471-5573
613/947-1251
212/678-5599
81-335339380
818/354-3025
301/763-8136
818/354-3529
303/497-1574
81-298582472
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Project Type: EOS Data and Information System Panel
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Gtover, David M
Abbott, Mark R
Allan, Peter M
Barkstrom, Bruce R
Dozier, Jeff
Emery, W_ltiam J
Emmitt, George David
Evans, Robert H
Frew, James
Gershon, Nahum
Gritton, Bruce
Nalpern, David
Haskins, Robert D
Muntz, Richard
Nichols, David A
Pasquate, Joseph
Reber, Skip (Cart)
Rood, Richard B
Schutz, Bob E
Skole, David L
Wharton, Stephen
Wiscombe, Warren J
Woods Note Oceanographic Institution
Oregon State University
Rutherford Appleton Laboratory
Langley Research Center
University of California Santa Barbara
University of Colorado Boulder
Simpson Weather Associates Inc
University of Miami
University of California Santa Barbara
Mitre Corporation
Monterey Bay Aquarlum Research Inst
Jet Propulsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
University of California Los Angeles
Jet Propulsion Laboratory
University of California San Diego
Godclard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University of Texas Austin
University of New Hampshire
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
508/457-2000
503/737-4045
44-235445723
804/864-5676
805/893-2309
303/492-8591
804/979-3571
305/361-4799
805/893-7356
703/883-7518
408/647-3733
818/354-5327
818/354-6893
310/825-3546
818/354-8912
619/534-2673
301/286-6534
301/286-8203
512/471-4267
603/862-1792
301/286-9394
301/286-8499
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Project Type: Lar_d Pane[
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Running, Steven W
Alobott, Mark R
Asrar, Ghassem
Battuck, Miriam
Barker, John L
Barron, Eric J
Batista, Getulio T
Butler, Dixon M
Chahine, Moustafa T
Cihlar, Josef
Cohen, Steven
Dickinson, Robert E
Diner, David J
Douglas, Nancy
Dozier, Jeff
Evans, Diane L
Goetz, Alexander F H
Goodison, Barry E
[sacks, Bryan L
Kahle, Anne B
Kerr, Yann H
langet, Robert A
Lau, William K M
Minster, Jean-Bernard
Moore, Berrien
Mouginis-Mark, Peter J
Mutter, Jan-Peter
Murakami, Makoto
Pattuconi, Frank Don
Pyre, John Adrian
Richey, Jeffrey E
Rowan, Lawrence C
Satomonson, Vincent V
Satstein, David k
Schimet, David S
Schmugge, Thomas
Schutz, Bob E
Scotese, Christopher
Sorooshian, Soroosh
Sud, Yogesh C
Susskind, Joel
Tap[ey, Byron D
Townshend, John R G
Tsu, Hiroji
Wicktand, Diane E
University of Montana
Oregon State University
NASA Headquarters
NASA Headquarters
Gocldard Space Flight Center
Pennsylvania State University
[nst Nacional de Pesquisas Espaciais
NASA Headquarters
Jet Propulsion Laboratory
Canada Centre for Remote Sensing
Goddard Space Flight Center
University of Arizona
Jet Propulsion Laboratory
Universities Space Research Assn
University of California Santa Barbara
Jet Propulsion Laboratory
University of Colorado Boulder
Atmospheric Environment Service
Cornel( University
Jet Propulsion Laboratory
Centre National d'Etudes Spatiates
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University of California San Diego
University of New Hampshire
University of Hawaii Manoa
University College London
Geographical Survey Institute
Jet Propulsion Laboratory
Ca_oridge University
University of Washington
US Geological Survey
Goddard Space Flight Center
Atmospheric & Environmental Rsrch Inc
National Center for Atmospheric Rsrch
US Department of Agriculture
University of Texas Austin
Godclard Space Flight Center
University of Arizona
GockJard Space Flight Center
Godclard Space Flight Center
University of Texas Austin
University of Maryland College Park
Earth Remote Sensing Data Anlys Ctr
NASA Headquarters
406/243-6311
5031737-4045
202/358-0273
202/358-0273
301/286-9498
814/865-1619
55-123418977
2021358-0256
818/354-6057
613/947-1265
301/286-8826
602/621-2810
818/354-6319
202/479-2609
805/893-2309
818/354-2418
303/492-5086
416/739-4345
607/255-2307
818/354-7265
33-6127-44-72
301/286-6603
301/286-7208
619/534-5650
603/862-1766
808/956-3147
44-713807227
81-298552683
818/354-8362
44-223336473
206/543-7339
703/648-6381
301/286-8601
617/547-6207
303/497-161D
301/504-8554
512/471-4267
301/286-9694
602/621-1661
301/286-7840
3DI/286-7210
512/471-5573
301/405-4050
81-335339380
202/358-0272
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Project Type: Land Panet (Continued)
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PM Wieticki, Bruce A
Wittiams, Darre[L
Witson, Ctark R
good, Eric F
Langtey Research Center
Goddard Space Fright Center
University of Texas Austin
Princeton University
804/864-5683
301/286-7282
5121471-5008
609/258-4675
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Project Type: Modeling Panel
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Dickinson, Robert E
Barron, Eric J
Brasseur, Guy P
Brown, Robert A
Carsey, Frank D
Chahine, Moustafa T
Cihtar, Josef
Det Genio, Anthony D
Diner, David J
Douglass, Anne R
Dozier, Jeff
Gitte, John C
Grose, William L
Holland, William R
Kieht, Jeffrey T
McWiltiams, James C
Moore, Berrien
Paegle, Jan
Pfaendtner, James W
Randall, David A
Richey, Jeffrey E
Rood, Richard B
Rundle, John B
Schiller, Robert
Schimel, David S
Sellers, Piers
Solomon, Susan
Sorooshian, Soroosh
Van ZyI, Jakob
Vorosmarty, Charles
Wood, Eric F
University of Arizona
Pennsylvania State University
National Center for Atmospheric Rsrch
University of Washington
Jet Propulsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
Canada Centre for Remote Sensing
Goddard Institute for Space Studies
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
University of California Santa Barbara
National Center for Atmospheric Rsrch
Langley Research Center
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
National Center for Atmospheric Rsrch
University of New Hampshire
University of Utah
Goddard Space Flight Center
Colorado State University
University of Washington
Goddard Space Flight Center
University of Colorado Boulder
NASA Headquarters
National Center for Atmospheric Rsrch
Goddard Space Flight Center
NOAA
University of Arizona
Jet Propulsion laboratory
University of New Hampshire
Princeton University
602/621-2810
814/865-1619
303/497-1456
206/543-8438
818/354-8163
818/354-6057
613/947-1265
212/678-5588
818/354-6319
301/286-2337
805/893-2309
303/497-1402
804/864-5820
303/497-1353
303/497-1350
303/497-1325
603/862-1766
801/581-7180
301/805-7951
303/491-8474
206/543-7339
301/286-8203
303/492-5642
202/358-0258
303/497-1610
301/286-7282
303/497-3483
602/621-1661
818/393-1891
603/862-1792
609/258-4675
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Project Type: Oceans Panel
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Rothrock, Drew
Abbott, Mark R
Alfuttis, Michael
Blake, Donna
Brewer, Peter G
Brown, Otis B
Brown, Robert A
Busalacchi, Antonio J
Carder, Kendall L
Carsey, Frank D
Challenor, Peter G
Chetton, Dudley B
Cheney, Robert E
Davis, Curtiss 0
Emery, William J
Esaias, Wayne E
Evans, Robert H
Freitich, Michael H
Fu, Lee-Lueng
Gtover, David M
Godfrey, J Stuart
Goyet, Catherine
Guymer, Trevor H
Harris, Graham P
Harrison, Edwin F
Hartmann, Dennis L
Kobtinsky, Chester J
Lewis, Marion R
Liu, W Timothy
Lukas, Roger
Martin, Seelye
McClain, Charles R
McNutt, lyn
Mu[ler-Karger, Frank E
Patzert, William C
Richman, James
Schieber, Brian D
Schutz, Bob E
Shum, C K
Srokosz, Meric A
Steele, Michael
Tapley, Byron D
Thomas, Robert H
Van Woert, Michael L
Walker, J Malcom
University of Washington
Oregon State University
US Coast Guard
National Science Foundation
Monterey Bay Aquarium Research ]nst
University of Miami
University of Washington
Goddard Space Flight Center
University of South Florida
Jet Propulsion Laboratory
Chilworth Research Centre
Oregon State University
NOAA
Naval Research Laboratory
University of Colorado Boulder
Goddard Space Flight Center
University of Miami
Oregon State University
Jet Propulsion Laboratory
Woods Hole Oceanographic Institution
CSIRO
Woods Hole Oceanographic Institution
Chilworth Research Centre
CSIRO
Langley Research Center
University of Washington
Goddard Space Flight Center
Dalhousie University
Jet Propulsion Laboratory
University of Hawaii Manoa
University of Washington
Goddard Space Flight Center
University of Alaska Fairbanks
University of South Florida
Jet Propulsion Laboratory
Oregon State University
Goddard Space Flight Center
University of Texas Austin
University of Texas Austin
Chilworth Research Centre
University of Washington
University of Texas Austin
NASA Headquarters
Universities Space Research Assn
University of Wales Cardiff
206/685-2262
503/737-4045
203/444-8634
202/554-6472
408/647-3706
305/361-4018
206/543-8438
301/286-6171
813/893-9148
818/354-8163
44-703766184
503/737-4017
301/713-2859
202/767-9296
303/492-8591
301/286-5465
305/361-4799
503/737-2748
818/354-8167
508/457-2000
61-02325210
508/457-2000
44-703766184
61-62818480
804/864-5663
206/543-7460
301/286-4718
902/494-3513
818/354-2394
808/956-7896
206/543-6438
301t286-5377
907/474-6077
813¢893-9186
301/713-1193
503/737-3328
3011286-1440
5121471-4267
512/471-5573
44-703766184
206/543-6586
512/471-5573
202/358-1154
202/479-2609
44-222874000
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Project Type: Oceans Panel (Continued)
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PM Wentz, Frank J
Yoder, James A
Zlotnicki, Victor
Zwally, H Jay
Remote Sensing Systems
University of Rhode Island
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
7071545-2904
4011792-6864
8181354-5519
301/286-8239
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Project Type: POD/Mission Design Pane[
ROLE LAST NAME,FIRST NAME INVESTIGATOR AFFILIATION PHONE NUMBER
PC
PM
Taptey, Byron D
Abusati, Pam
Beranek, Richard G
Born, George H
Casey, Daren
G[avich, Thomas
Harrison, Edwin F
Koblinsky, Chester J
Lundberg, John
Nerem, Robert Steven
Niewoehner, Kevin
Rider, David M
Ries, John C
Schutz, Bob E
Scolese, Christopher
Shum, C K
Torrence, Mark H
Yunck, Thomas P
University of Texas Austin
University of Texas Austin
Marshall Space Flight Center
University of Colorado Boulder
Jet Propulsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
Langley Research Center
Goddard Space Flight Center
University of Texas Austin
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Jet Propulsion Laboratory
University of Texas Austin
University of Texas Austin
Goddard Space Flight Center
University of Texas Austin
Hughes STX Corporation
Jet Propulsion Laboratory
512/471-5573
512/471-55T3
205/544-0624
303/492-8638
818/354-0313
818/354-3952
804/864-5663
301/286-4718
512/471-5863
301/286-3220
202/358-0751
818/354-3776
512/471-5573
512/471-4267
301/286-9694
512/471-5573
301/441-4115
818/354-3369
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PM
Moore, Berrien
Abbott, Mark R
Asrar, Ghassem
Barkstrom, Bruce R
Barnett, John
Barron, Eric J
Batista, Getulio T
Beer, Reinhard
Brewer, Peter G
Chahine, Moustafa T
Christian, Hugh J
Cih[ar, Josef
Dickinson, Robert E
Diner, David J
Dozier, Jeff
Drummond, James R
Dunne, Thomas
Freilich, Michael H
Fu, Lee-Lueng
Gille, John C
Godfrey, J Stuart
Goodison, Barry E
Grose, William L
Hansen, James E
Hartmann, Dennis L
[sacks, Bryan L
Kahte, Anne B
Kerr, Yann H
King, Michael D
Lau, William K M
Le Marshall, John Francis
Liu, W Timothy
McCormick, M Patrick
Mouginis-Mark, Peter J
Murakami, Makoto
Pyle, John Adrian
Rood, Richard B
Rothrock, Drew
Rot[man, Gary J
Sat omonson, Vincent V
Schimet, David S
Schoebert, Mark R
Schutz, Bob E
Se|[ers, Piers
Sorooshian, Soroosh
University of New Hampshire
Oregon State University
NASA Headquarters
Langley Research Center
Oxford University
Pennsylvania State University
Inst Nacional de Pesquisas Espaciais
Jet Propulsion Laboratory
Monterey Bay Aquarium Research [nst
Jet Propulsion Laboratory
Marshall Space Flight Center
Canada Centre for Remote Sensing
University of Arizona
Jet Propulsion Laboratory
University of Catifornia Santa Barbara
University of Toronto
University of Washington
Oregon State University
Jet Proputsion Laboratory
Nationat Center for Atmospheric Rsrch
CSIRO
Atmospheric Environment Service
Langley Research Center
Goddard Institute for Space Studies
University of Washington
Cornell University
Jet Propulsion Laboratory
Centre National d'Etudes Spatiates
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Bureau of Meteorology Research Centre
Jet Propulsion Laboratory
Langley Research Center
University of Hawaii Manoa
Geographica{ Survey Institute
Cardoridge University
Goddard Space Flight Center
University of Washington
National Center for Atmospheric Rsrch
Goddard Space Flight Center
National Center for Atmospheric Rsrch
Goddard Space Flight Center
University of Texas Austin
Goddard Space F|ight Center
University of Arizona
6031862-1766
503/737-4045
2021358-0273
804/864-5676
44-865272909
814/865-1619
55-1234189T7
818/354-4748
408/647-3706
818/354-6057
205/544-1649
613/947-1265
602/621-2810
818/354-6319
805/893-2309
416/978-4723
206/543-7195
503/73T-2748
818/354-8167
303/497-1402
61-02325210
416/739o4345
804/864-5820
212/678-5619
206/543-7460
607/255-2307
818/354-7265
33-6127-44-72
301/286-8228
301/286-7208
61-36694420
818/354-2394
804/864-2669
808/956-3147
81-298552683
44-223336473
301/286-8203
206/685-2262
303/497-1515
301/286-8601
303/497-1610
301/286-5819
512/471-4267
301/286-7282
602/621-1661
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PM Spencer, Roy W
Srokosz, Meric A
Tapley, Byron D
Travis, Larry D
Tsu, Hiroji
Waters, Joe W
Wielicki, Bruce A
Willson, Richard C
Marshall Space Flight Center
Chilworth Research Centre
University of Texas Austin
Goddard institute for Space Studies
Earth Remote Sensing Data Anlys Ctr
Jet Propulsion Laboratory
Langley Research Center
Jet Propulsion Laboratory
205/544-1686
44-703766184
512/471-5573
212/678-5599
81-335339380
818/354-3025
804/864-5683
818/354-3529
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PM
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Sorooshian, Soroosh
Aagaard, Knut
Abbott, Mark R
Ackerman, Thomas P
Bates, Roger C
Barnett, John
Barron, Eric J
Barry, Roger G
Batista, Getulio T
Beer, Reinhard
Christy, John R
Cihlar, Josef
Dacey, John W
DeL GenJo, Anthony D
Dickinson, Robert E
Dozier, Jeff
Eag[eson, Peter S
Eider, Kevin J
Engman, Edwin (Ted)
Evans, Diane L
Foufouta-Georgiou, Efi
Gammon, Richard
Gtover, David M
Goodison, Barry E
Goodman, Steven J
Greenstone, Reynold
Gurney, Robert J
Hartmann, Dennis L
Humes, Karen
Isacks, Bryan L
Jasinski, Michael F
Kahte, Anne B
Katie[mann, Richard
Kerr, Yann H
Kindle, John
Kursinski, Emit Rob
Kustas, William P
L{u, W Timothy
Maiden, Martha
Maynard, Nancy G
Melack, John Michael
Miller, Timothy L
Minnis, Patrick
Murakami, Makoto
North, Gerald R
INVESTIGATOR AFFILIATION
University of Arizona
University of Washington
Oregon State University
Pennsylvania State University
University of Arizona
Oxford University
Pennsylvania State University
University of Colorado Boulder
Inst Nacional de Pesquisas Espaciais
Jet Propulsion Laboratory
University of Alabama Huntsville
Canada Centre for Remote Sensing
Woods Ho(e Oceanographic Institution
Goddard Institute for Space Studies
University of Arizona
University of California Santa Barbara
Massachusetts Institute of Technology
University of California Santa Barbara
Gocldard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
University of Minnesota
University of Washington
Woods Hole Oceanographic Institution
Atmospheric Environment Service
Marshall Space Flight Center
Hughes STX Corporation
University of Reading
University of Washington
US Department of Agriculture
CornelI University
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
University of California Mammoth Lakes
Centre National d'Etudes Spatiates
NOARL
Jet Propulsion Laboratory
US Department of Agriculture
Jet Propulsion Laboratory
NASA Headquarters
NASA Headquarters
University of California Santa Barbara
Marshall Space Flight Center
Langley Research Center
Geographical Survey Institute
Texas A&M University
PHONE NUMBER
6021621-1661
2061543-8942
5031737-4045
8141865-2915
602/621-7113
44-865272909
814/865-1619
303/492-5488
55-1234189T7
818/354-4748
2051895-6257
613/947-1265
508/457-2000
212/678-5588
602/621-2810
8051893-2309
617/253-2725
3071739-0848
301/286-5480
818/354-2418
612/627-4595
206/543-1609
508/457-2000
416/739-4345
205/544-1683
301/441-4037
44-734-318741
206/543-7460
301/504-5707
607/255-2307
301/286-7099
818/354-7265
619/935-4903
33-6127-44-72
601/688-4118
818/354-7533
301/504-8498
818/354-2394
202/358-0254
202/358-2559
805/893-3879
2051544-1641
804/864-5671
81-298552683
409/845-8083
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PM Py[e, John Adrian
Ramirez, Jorge A
Richey, Jeffrey E
Rind, David H
Robertson, Franklin R
Sellers, Piers
Simpson, Joanne
Smith, James A
Theon, John S
Thomas, Robert H
Thompson, Anne M
Tonnessen, Kathy A
Ulaby, Fawwaz T
Van Zyt, Jakob
Vorosmarty, Charles
Washington, Warren M
Way, JoBea
Weinman, James A
Welch, Ronald M
gieticki, Bruce A
Wood, Eric F
Yunck, Thomas P
Zurek, Richard W
Cambridge University
Colorado State University
University of Washington
Goddard institute for Space Studies
Marshall Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Godclard Space Flight Center
Princeton University
NASA Headquarters
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
National Park Service
University of Michigan
Jet Propulsion Laboratory
University of New Hampshire
National Center for Atmospheric Rsrch
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space FLight Center
South Dakota School of Mines & Techlgy
Langley Research Center
Princeton University
Jet Propulsion Laboratory
Jet Propulsion Laboratory
44-223336473
303/491-8650
206/543-7339
212/678-5593
205/544-1655
301/286-7282
301/286-8569
609/258-4615
202/358-0274
202/358-1154
301/286-2629
303/969-2738
313/764-0501
818/393-1891
603/862-1792
303/497-1321
818/354-8225
301/286-3175
605/394-2291
804/864-5683
609/258-4675
818/354-3369
818/354-3725
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PM
Setters, Piers
Ardanuy, Philip E
BaiLak, George
Bailey, G Bryan
Bailey, Paul
Battuck, Miriam
Barker, John L
Barkstrom, Bruce R
Bordi, Francesco
Bothwell, Graham W
Botts, Michael E
Case, Dave
Chang, Ed
Datton, John T
Diner, David J
Drummorx:l, James R
Eden, H Frank
Etkington, Mark D
Esaias, Wayne E
Fetice, Ron
Ftelg, Albert J
Fujisada, Hiroyuki
GiLle, John C
Guenther, Bruce W
Hall, Forrest G
Hansen, Elaine R
Hartmann, Dennis L
Herman, Scott
Hook, Simon J
Irons, James R
James, Mary
Janetos, Anthony C
Jones, Kenneth
Justice, Christopher 0
Kahle, Anne B
Kalb, Virginia
Kaufman, Yoram J
Kempter, Steve
Khazenie, Nahid
Kieffer, Hugh H
King, Michael D
Maiden, Martha
Masuoka, Edward J
Meeson, BLanche W
Miyazaki, Yoshinori
Goddard Space Flight Center - -
Research & Data Systems Corporation
University of Toronto
US Geological Survey
National Center for Atmospheric Rsrch
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
Langtey Research Center
Conc>uter Sciences Corporation
Jet Propu{sion Laboratory
University of Alabama Huntsvi(le
Applied Research Corporation
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
University of Toronto
Martin Marietta Astro Space Division
Earth Observation Sciences Ltd
Goddard Space FLight Center
NASA Headquarters
University of Maryland CoL[ege Park
Etectrotechnica[ Laboratory
National Center for Atmospheric Rsrch
Goddard Space Fright Center
Goddard Space Fright Center
University of CoLorado Boutder
University of Washington
BDM Internationat Inc
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space F[ight Center
Goddard Space F[ight Center
NASA Headquarters
Jet PropuLsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University Corp for Atmospheric Rsrch
US Geological Survey
Goddard Space FLight Center
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Geological Survey of Japan
3011286-7282
301/982-3714
4161978-1297
605/594-6001
303/497-1410
202/358-0273
301/286-9498
804/864-5676
301/464-7478
818/354-3237
205/895-6257
301/925-0754
301/286-6964
301/286-5520
818/354-6319
416/978-4723
609/951-7872
301/925-0379
301/286o5465
202/]58-0248
301/28(5-7747
81-298585463
30]/497-1402
301/286-5205
301/286-2974
303/492-3141
206/543-7460
202/863-9960
818/354-0974
301/286-8978
301/286-2432
202/358-0272
818/354-2242
301/286-7372
818/354o7265
301/286-2605
301/286-4866
301/286-7766
703/917-8655
602/556-7015
301/286-8228
202/358-0254
301/286-7608
301/286-9282
81-298567783
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PM Mutter, Ronatd
Mutter-Karger, Frank E
Neeck, Steven P
Nichols, David A
Parkinson, Claire L
Price, Robert D
Ramapriyan, Hampapuram K
Reber, Skip (Cart)
Rood, Richard B
Rothrock, Drew
SaLomonson, V_ncent V
Sato, Isao
Scambos, Theodore
Schuster, Lou
Scotese, Christopher
Stobie, James G
Sutttes, John T
Thompson, Leslie L
Tsu, Hiroji
Watanabe, Hiroshi
Westmeyer, Paul
Wharton, Stephen
Wicktand, Diane E
Wieticki, Bruce A
Williams, Darret L
Wiscombe, Warren J
Goddard Space Flight Center
University of South Florida
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Goddard Space FLight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space FLight Center
University of Washington
Goddard Space Flight Center
Geological Survey of Japan
University of Colorado BouLder
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
Earth Remote Sensing Data Antys Ctr
Japan Geoseience Institute Inc
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Langley Research Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
301/286-9695
813/893-9186
202/543-4264
818/354-8912
301/286-6507
301/286-2041
301/286-9496
301/286-6534
301/286-8203
206/685-2262
301/286-8601
81-298543619
202/358-2137
301/286-9694
301/805-8441
202/358-0769
301/286-8382
81-335339380
81-355708909
301/286-4842
301/286-9394
202/358-0272
804/864-5683
301/286-7282
301/286-8499
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C|ESIN User Working Group
Chair
Ruttan, Vernon W
Members
Anderson, Barbara
Berquo, Elza
Bogan, Wa(ter
Chen, Bob
Estes, Jack
Grltsa|, O[ga
Knott, Jack
Mi[avsky, Rona[d
Moore, Dona[d
Njoku, Eni G
Pawtik, Kurt
Rand, Robbie
Rosenzweig, Cynthia
StoffLe, Richard W
Tanenbaum, Eric
Ex-officio Members
AFFILIATION
University of Minnesota
University of Michigan
Universidade Estadua[ de Campinas
Center for Education on Global Change
CIESIN
US Geological Survey
Russian Academy of Sciences
Michigan State University
University of Connecticut
US Geological Survey
Jet Propulsion Laboratory
University of Hamburg
National Agricultural Library
Goddard Institute for Space Studies
University of Arizona
University of Essex
PHONE NUMBER
6121625-4701
313/998-7275
3011654-0546
517/797-2611
703/648-5752
7-0951346909
517/355-6672
203/486-3473
605/594-6114
818/354-3693
4940-41234723
301/504-6813
212/678-5591
602/621-6282
44-206872001
Turner, Bittie Lee Clark University 508/793-7325
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Gocldard Space Flight Center DAAC UWG
Co-Chairs
Emery, William J
giscombe, Warren J
University of Colorado Boulder
Goddard Space Flight Center
Members
Abbott, Mark R
Arking, Albert
Frew, James
Goward, Samuel N
Gray, Lesley J
Harris, Graham P
Hartmann, Dennis L
Hofmann, Eiteen E
Holton, James R
Jenne, Roy
Miller, Alvin Jim
Randall, David A
Rossow, William B
Seats, Robert K
Ungar, Stephen G
Watkins, Michael M
White, G[enn H
Oregon State University
Johns Hopkins University
University of California Santa Barbara
University of Maryland College Park
Rutherford Appleton Laboratory
CSIRO
University of Washington
O[d Dominion University
University of Washington
National Center for Atmospheric Rsrch
NOAA/NWS
Colorado State University
Goddard Institute for Space Studies
langley Research Center
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion laboratory
NOAA/NWS
Ex-officio Members
Chan, Paul
Maiden, Martha
Schiffer, Robert
Wharton, Stephen
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
303/492-8591
301/286-8499
503/737-4045
301/299- 2478
805/893 -7356
301/405-4055
44-235446745
61-62818480
206 '543-7460
804 r683- 5334
206 r543-4010
303,497-1215
301 r763-8071
303 r491-8474
212 _678- 5567
804 t864- 5380
301 _286-4007
301/763-8301
202/358-0254
202/358-0258
301/286-9394
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HydroLogic-Cycle Data Access & Archive WG (HDAAWG)
Co-Chairs
Emmitt, George David
Goodman, H Michael
Simpson Weather Associates ]nc
Marshal[ Space FLight Center
Members
Bates, John J
Boeck, William
Gardner, thomas
Goo(:_lan, Steven J
Koster, Randat D
Randet, David L
Robertson, Franklin R
Smith, Eric A
Smith, James A
Taylor, Pam
Wentz, Frank J
NOAA
Niagara University
Pennsylvania State University
Marshall Space FLight Center
Goddard Space Flight Center
Colorado State University
Marshall Space FLight Center
Florida State University
Princeton University
NOAA/NESDIS
Remote Sensing Systems
Ex-officio Members
804/979-3571
205/544-8006
303'497-6646
716'285-1212
814r863-2474
205'544-1683
301'286-7061
303'491-8219
205r544-1655
904_644-4253
60_'258-4615
301 _763-4380
707r545-2904
Lapenta, Catherine Marshall Space Flight Center 205/544-2755
Maiden, Martha NASA Headquarters 202/358-0254
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Jet PropuLsion Laboratory DAAC UWG
Chair
Otover, David M Woods Hole Oceanographic Institution
Members
Adamec, David D
Barnett, Tim P
Cheney, Robert E
Emery, William J
Evans, Robert H
Felcl_n, Gene C
Frei[ich, Michael H
Fu, Lee-Lueng
Tai, Chang-Kou
TapLey, Byron D
Wentz, Frank J
Zlotnicki, Victor
Goddard Space FLight Center
University of California San Diego
NOAA
University of Colorado Boulder
University of Miami
Goddard Space FLight Center
Oregon State University
Jet Propulsion Laboratory
NOAA
University of Texas Austin
Remote Sensing Systems
Jet Propulsion Laboratory
Ex-officio Members
Collins, Donald J
Maiden, Martha
Jet Propulsion Laboratory
NASA Headquarters
508/457-2000
301/286-1442
619/534-3223
301/713-2859
303/492-8591
305/361-4799
301/286-9428
503/737-2748
818/354-816T
301/443-8556
512/471-5573
707/545-2904
818/354-5519
818/354-3473
202/358-0254
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Land Processes DAAC Science Advisory Panet
Co-Chairs
Abrams, Michael J
Bailey, G Bryan
Jet Propulsion Laboratory
US Geological Survey
Members
England, Anthony W
Evans, Diane L
Gatto, Kevin P
Jensen, John R
Justice, Christopher 0
Metack, John Michael
Merchant, James W
Skole, David L
Wessman, Carol A
Williams, Darret L
University of Michigan
Jet Propulsion Laboratory
NOAA/NESDIS
University of South Carolina
Goddard Space Flight Center
University of California Santa Barbara
University of Nebraska Lincoln
University of New Hampshire
University of Colorado Boulder
Goddard Space Flight Center
Ex-officio Members
818/354-0937
6051594-6001
313/936-1340
818/354-2418
704/271-4878
803/777-5790
301/286-7372
805/893-3879
402/472-7531
603/862-1792
303/492-1139
301/286-7282
Murphy, Robert E NASA Headquarters 202/358-0793
OLeson, Lyndon R US Geological Survey 605/594-6164
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Langley Research Center DAAC UWG
Co-Chairs
Baum, Bryan A
Welch, Ronald M
Members
Langley Research Center
South Dakota School of Mines & Techlgy
Barkstrom, Bruce R
Hamill, Patrick
Harriss, Robert C
McCormick, M Patrick
Rinsland, Curtis
Rossow, William B
Schiffer, Robert
Seals, Robert K
Stokes, Gerald M
Thompson, Anne M
Langley Research Center
San Jose State University
NASA Headquarters
Langley Research Center
Langley Research Center
Goddard Institute for Space Studies
NASA Headquarters
Langley Research Center
Battelle Pacific Northwest Laboratory
Goddard Space Flight Center
Ex-officio Members
804/864-5670
605/394-2291
804/864-5676
408/924-5241
202/358-2559
804/864-2669
804/864-2699
212/678-5567
202/358-0258
804/864-5380
509/375-3816
301/286-2629
Dunkum, Roy C Langley Research Center 804/864-6589
Maiden, Martha NASA Headquarters 202/358-0254
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Oak Ridge National Laboratory DAAC UWG
Members
Bierbaum, Rosina
Brown, Sandra
Emanuel, William R
Harriss, Roloert C
Hunt, E Ralp_or_:l
Metack, John Michael
Norman, John M
Skole, David L
Sorooshian, Soroosh
Turner, Robert S
Vande Castle, John
Watter-Shea, Elizabeth A
Ex-officlo Members
Daugherty , Patricia F
Gentry, Merityn J
Kanciruk, Paul
Maiden, Martha
Reph, Mary G
Voorhees, Larry 0
Wharton, Stephen
Wicktand, Diane E
Yow, Teresa
US Congress
US Environmental Protection Agency
Oak Ridge National Laboratory
NASA Headquarters
University of Montana
University of California Santa Barbara
University of Wisconsin Madison
University of New Hampshire
University of Arizona
Oak Ridge National Laboratory
University of Washington
University of Nebraska Lincoln
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory
NASA Headquarters
NASA Headquarters
Oak Ridge National Laboratory
Goddard Space Flight Center
NASA Headquarters
Oak Ridge National Laboratory
202/228-6845
615/576-0560
2021358-2559
4061243-4632
805/893-3879
608/262-4576
603/862-1792
602/621-1661
615/574-4175
206/543-6249
402/472-1553
615 1574-7817
615 _574-7817
615 r574-7817
202 _358- 0254
202 '358°0754
615 _574-7817
301 _286- 9394
202 _358- 0272
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Univ of Colorado (NSIDC) & Univ of ALaska (UAF)
Chair
Steffen, Konrad University of CoLorado BouLder
Meni:_rs
Barry, Roger G
Carsey, Frank D
Cavalieri, Donald J
Goodison, Barry E
Jeffries, Martin 0
Jezek, Kenneth C
Kasischke, Eric S
McNutt, Lyn
Morrissey, Leslie A
OverLand, J E
Rothrock, Drew
Thomas, Robert H
Watsh, John E
Weeks, Witford F
University of CoLorado BouLder
Jet Propulsion Latmratory
Goddard Space FLight Center
Atmospheric Environment Service
University of ALaska Fairbanks
Ohio State University
Duke University
University of ALaska Fairbanks
Ames Research Center
NOAA/OAR
University of Washington
NASA Headquarters
University of Illinois Urbana
University of ALaska Fairbanks
Ex-officio Meters
George, Torn
Maiden, Martha
Reph, Mary G
Weaver, Ronald L S
University of Alaska Fairbanks
NASA Headquarters
NASA Headquarters
University of Colorado Boulder
303/492-4524
303/492-5488
818/354-8163
301/286-2444
416/739-4345
907/474-5257
614/292-7973
919/613-8039
907/474-6077
415/604-3617
206/526-6795
206/685-2262
202/358-1154
217/333-7521
907/474-7280
907/474-7621
202/358-0254
202/358-0754
303/492-7624
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User Services Working Group
Maring, Lise
Brown, Joseph F
Chan, Paul
Closs, James W
Del-Colle, Eugenie
Futson-Woytek, Joe
Hanson, Claire S
Holm, H Hichelle
Johnson, Steve
HcNeave, Christopher K
Pease_ Phil
Reynolds, Greta
5erafino, George N
Troisi, Vince
Langley Research Center
Hughes STX Corporation
Goddard Space Flight Center
Hughes STX Corporation
Goddard Space Flight Center
Goddard Space
University of
University of
US Geological
University of
Goddard Space
University of
Goddard Space
University of
Flight Center
Colorado Boulder
Colorado Boulder
Survey
Colorado Boulder
Flight Center
Alaska Fairbanks
Flight Center
Colorado Boulder
804/864-2988
301/286-3947
301/286-5033
301/286-4900
301/286-2512
303/492-6199
303/492-6199
605/594-6116
303/492-6199
301/286-4418
907/474-7869
301/286-3021
303/492-1827
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AVHRR Pathfinder Science Working Group: Atmosphere Subpane[
Program Scientist
Ohring, George
Schiller, Robert
NOAA/NESDIS
NASA Headquarters
Chair
Coaktey, James A Oregon State University
Members
Cess, Robert D
Donner, Leo J
Goward, Samuel N
Jacobowitz, Herbert
Kaufman, Yoram J
Pinker, Rachel T
Rope[ewski, Chester F
Rossow, William B
Schimel, David S
Stowe, Larry L
Tarpley, Dan
Wielicki, Bruce A
State Univ of New York Stony Brook
Princeton University
University of Maryland Cortege Park
NOAA/NESDIS
Goddard Space Flight Center
University of Maryland College Park
NOAA/NWS
Goddard Institute for Space Studies
National Center for Atmospheric Rsrch
NOAA/NESDIS
NOAA/NESDIS
Langley Research Center
Ex-officio
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESDIS
NASA Headquarters
301/763-8078
202/358-0258
503/737-5686
5161632-8321
6091452-6562
301/405-4055
3011763-8053
301/286-4866
301/405-5380
301/763-8227
212/678-5567
303/497-1610
301/763-8053
301/763-8042
804/864-5683
301/763-1564
202/358-0254
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AVHRR Pathfinder Science Working Group: Catibration Subpanet
Program Scientist
Ohring, George
Schiffer, Robert
NOAA/NESDIS
NASA Headquarters
Chair
Rao, Nagaraja NOAA/NESDIS
Members
Abet, Peter
Brest, Christopher
Cess, Robert D
Evans, Robert H
Gutman, Garik
Kaufman, Yoram J
Rossow. wittiam B
Staytor, W Frank
Weinreb, Michael
Goddard Space Fright Center
Goddard Institute for Space Studies
State Univ of New York Stony Brook
University of Miami
NOAA/NESDIS
Goddard Space Fright Center
Goddard Institute for Space Studies
Langtey Research Center
NOAA/NESDIS
Ex-officio
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESD[S
NASA Headquarters
301/763-8078
202/358-0258
301/763-8136
301/286-6829
212/678-5565
516/632-8321
305/361-4799
301/763-8078
301/286-4866
212/678-5567
804/864-5680
3011763-8136
301/763-1564
202/358-0254
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AVHRR Pathfinder Science Working Group: Land Subpanel
Program Scientist
Murphy, Robert E
Ohring, George
NASA Headquarters
NOAA/NESDIS
Chair
Townshend, John R G University of Maryland College Park
Members
Avissar, Roni
@rest, Christopher
Carneggie, David
Eidenshink, Jeffery C
Goward, Samuel N
Gutman, Garik
Rope[ewski, Chester F
Schime[, David S
Tarpley, Dan
Tucker, Compton J
Rutgers University
Gocldard Institute for Space Studies
US Geological Survey
US Geological Survey
University of Maryland College Park
NOAA/NESDIS
NOAA/NWS
National Center for Atmospheric Rsrch
NOAA/NESDIS
Goddard Space Flight Center
Ex-officio
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESDIS
NASA Headquarters
202/358-0793
301/763-8078
301/405-4050
9081932-9520
2121678-5565
6051594-6059
6051594-6028
301/405-4055
301/763-8078
301/763-8227
303/497-16t0
301/763-8042
301/286-7122
301/763-1564
202/358-0254
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AVHRR Pathfinder Science Working Group: Oceans Sub1_ane[
Program Scientist
Ohring, George
Van Woert, Michael L
NOAA/NESD[S
Universities Space Research Assn
Chair
Cornitlon, Peter University of Rhode lstand
Members
Evans, Robert H
Feldman, Gene C
Legeckis, Richard
Reynotds, Richard W
Walton, Chartes
University of Miami
Goddard Space Fright Center
NOAA/NESD I S
NOAA
NOAA/NESD i S
Ex-officio
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESD[S
NASA Headquarters
301/763-8078
202/479-2609
401/792-6283
3051361-4799
3011286-942B
202/763-4244
301/763-8396
301/763-8231
301/763-1564
202/358-0254
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GOES Pathfinder Science Working Group
Program Scientist
Dodge, James C
Ohring, George
NASA Headquarters
NOAA/NESDIS
Chair
Satby, Murry L
Vonder Haar, Thomas H
University of CoLorado Boulder
Science and TechnoLogy Corporation
Members
AdLer, Robert F
Arkin, Phillip A
Brown, Robert A
Frouin, Robert J
Fuetberg, Henry E
Harrison, Edwin F
Hayden, Kit
Menzet, W Paul
Petersen, Ralph Alvin
Purdom, J
Tarpley, Dan
Goddard Space Flight Center
NOAA/NWS
University of Washington
University of California San Diego
FLorida State University
LangLey Research Center
NOAA/NESDIS
University of Wisconsin Madison
NOAA/NWS
CoLorado State University
NOAA/NESDIS
Ex-officio
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESD1S
NASA Headquarters
202/358-0763
301/763-8078
303/492-1447
303/221-5420
301/286-9086
301/763-8317
2O6/543-8438
619/534-6243
904/644-6466
804/864-5663
608/264-5325
608/264-5325
3011713-1858
303r491-8446
301t763-8042
301/763-1564
202/358-0254
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Landsat/Land Cover Pathfinder User Working Group
Program Scientist
Murphy, Robert E NASA Headquarters
Chair
Justice, Christopher 0 Goddard Space Flight Center
Members
Draeger, William
Etvidge, Christopher
Estes, Jack
Gaydos, Leonard
Hall, Forrest G
Houghton, Richard A
Lawless, James G
Muchoney, Douglas
Peterson, David L
Reynolds, James
Skole, David L
gatts, Raymond O
US Geological Survey
University of Nevada Rend
US Geological Survey
US Geological Survey
Goddard Space Flight Center
Woods Hole Research Center
Ames Research Center
CRC Research Institute [nc
Ames Research Center
National Science Foundation
University of New Hampshire
US Geological Survey
Ex-offic_o
Program Manager
Maiden, Martha NASA Headquarters
Associates
Asrar, Ghassem
Bailey, G Bryan
Janetos, Anthony C
Malingreau, Jean-Paul
Meira, Gytvan
Sheffner, Edwin
Singh, K D
gickland, Diane E
NASA Headquarters
US Geological Survey
NASA Headquarters
Joint Research Center
]nst Nacional de Pesquisas Espaciais
Universities Space Research Assn
Food and Agriculture Organization
NASA Headquarters
202/358-0793
301/286-7372
605/594-6141
702/673-7324
703/648-5752
301/286-2974
S081540-QQOO
415/604-5900
703/63S-6500
415/604-5899
202/357-9596
603/862-1792
703/648-4453
202/358-0254
202/358-0273
605/594-6001
202/358-0272
39-332-789830
55-123229256
2O2/479-2609
39-652254115
202/358-0272
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SSM/I Pathfinder Science Working Group
Program Scientist
Dodge, James C
Ohring, George
NASA Headquarters
NOAA/NESDIS
Chair
NeaLe, B Christopher Utah State University
Members
Adler, Robert F
Armstrong, Richard
Choudhury, Bhaskar J
Ferraro, Ralph
Goodl_an, Steven J
Janowiak, John E
Mitchell, Kenneth
Njoku, Eni G
Petty, Grant W
Savage, Richard C
Spencer, Roy W
Stephens, Graeme L
Swift, Calvin T
Taylor, Pam
Wentz, Frank J
Ex-officio
Goddard Space Flight Center
General Electric Astrospace Division
Goddard Space Flight Center
NOAA
Marshall Space Flight Center
NOAA/NWS
NOAA/NWS
Jet Propulsion Laboratory
Purdue University
Hughes Aircraft Company
Marshall Space Flight Center
Colorado State University
University of Massachusetts Amherst
NOAA/NESDIS
Remote Sensing Systems
Program Manager
Booth, Arthur L
Maiden, Martha
NOAA/NESDIS
NASA Headquarters
202/358-0763
301/763-8078
801/797-3689
301/286-9086
513/243-7398
301/286-5155
301/763-8042
205/544-1683
301/763-8227
301/763-8161
818/354-3693
317/494=2544
303/344-6176
205/544-1686
303/491-8541
413/545-2136
301/763-4380
707/545-2904
301/763-1564
202/358-0254
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Data Organization & Access Focus Team (DOAFT)
Chair
Stocker, Erich F Goddard Space Flight Center
Members
Antczak, Thomas
Bhartia, Pawan K
Conover, Helen
Cordner, David E
Daugherty, Patricia F
Det-Cotle, Eugenie
Duerr, Ruth
Emery, William J
Emmitt, George David
England, Anthony W
Evans, Robert H
Fleig, Albert J
Frenzer, James B
Frew, Jams
Gritton, Bruce
Henderson, Rod
Holm, M Michelle
Kotar, Michael
LJetzow, Ronaid
Oleson, Lyndon R
Otsen, Lola M
Quirk, Bruce
Robinson, Karen
Rood, Richard 8
Thorq3son, Anne M
Zeiler, Tracy
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
University of Alabama Huntsville
Langley Research Center
Oak Ridge National Laboratory
Goddard Space Flight Center
University of Alaska Fairbanks
University of Colorado Boulder
Simpson Weather Associates Inc
University of Michigan
University of Miami
University of Maryland College Park
Langley Research Center
University of California Santa Barbara
Monterey Bay Aquariun Research Inst
New Technology Inc
University of Colorado Boulder
Jet Propulsion Laboratory
Hughes STX Corporation
US Geological Survey
Goddard Space Flight Center
US Geological Survey
University of Colorado Boulder
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
University of Alaska Fairbanks
Ex-officio Members
Berbert, John
Blake, Debbie
Calvo, Sherri Chasin
Kempler, Steve
Kobler, Ben
McConaughy, Gait
McDonald, Ken
Rebor, Skip (Carl)
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
301/286-2153
8181306-6012
3011286-4094
205/895-6000
804/864-7325
615/574-7817
301/286-4900
907/474-6721
303/492-8591
804/979-3571
313/936-1340
305/361-4799
301/286-7747
804/864-8655
805/893-7356
408/647-3733
205/544-6364
303/492-6199
818/306-6033
605/594-6019
605/594-6164
301/286-9760
605/594-6114
303/492-1504
301/286-8203
301/286-2629
907/474-5549
301/286-5916
301/286-2367
301/286-1498
301/286-7766
301/286-3553
301/286-7764
301/286-8766
301/286-6534
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Data Production Focus Team (DPFT)
Chair
Meyer, Ted Goddard Space Flight Center
Co-Chairs
Kempler, Steve
Scott, Stanley R
Oocldard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Members
Abbott, Mark R
Bailey, Paul
Bothwell, Graham W
Chang, Ed
Daugherty, Patricia F
Detana, Brett
Evans, Robert H
Finch, Chris
Goodman, Steven J
Gunter, Steve
Harris, Christopher J
Hwang, Paul
Leonard, Rob
Maiden, Martha
Masuoka, Edward J
Pfaendtner, James W
Pnie[, Moshe
Sandoval, Nick A
Snyder, Margaret (Peg)
Trapnel[, Robert
Ungar, Stephen G
Voltmer, Bruce
Weymann, Barbara
Oregon State University
National Center for Atmospheric Rsrch
Jet Propulsion Laboratory
Goddard Space Flight Center
Oak Ridge National Laboratory
University of Alaska Fairbanks
University of Miami
Jet Propulsion Laboratory
Marshall Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
Hughes STX Corporation
Goddard Space Flight Center
US Geological Survey
NASA Headquarters
Gocldard Space Flight Center
Gocldard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
University of Colorado Boulder
Langley Research Center
New Technology Inc
Goddard Space Flight Center
Hughes STX Corporation
Jet Propulsion Laboratory
301/286-9330
3011286-7766
301/286-8817
503/737-4045
303/497-1410
818/354-3237
301/286-6964
615/574-7817
305/361-4799
818/354-8032
205/544-1683
818/354-0803
804/865-7909
301/286-6968
202/358-0254
301/286-7608
301/805-7951
818/354-7052
303/492-5710
804/864-7376
205/544-6365
301/286-4007
301/441-4282
818/354-3330
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Flight & Hiss|on Operations Focus Team (MOFT)
Co-Chairs
Johns, Alan
Kelly, Angelita C
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Members
Chang, Ed
Hwang, Paul
Jamison, Don
Jones, Bob
Tompkins, Steven 0
Wharton, Stephen
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
301/286-6602
301/286-7726
30112_-6964
301/286-6968
3011286-93_
301/286-0_3
301/286-6791
301/2_-9394
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Science Data Planning & Operations Focus Team (SOFT)
Co-Chairs
Hunolt, Gregory
Wharton, Stephen
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Members
Bailey, G Bryan
Barry, Roger G
Broder, Sol
Chan, Paul
Collins, Donald J
Dodge, James C
Dozier, Jeff
Dunkum, Roy C
George, Tom
Goodman, H Michael
Lapenta, Catherine
McNutt, Lyn
Murphy, Robert E
Oleson, Lyndon R
Reph, Mary G
Schiffer, Robert
Schwalter, Mathew
Seals, Robert K
Thomas, Robert H
Thompson, Ralph J
Turner, Robert S
Voorhees, Larry D
Weaver, Ronatd L S
Wicktand, Diane E
Wiscombe, Warren J
desJardins, Richard
US Geological Survey
University of Colorado Boulder
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Jet Propulsion Laboratory
NASA Headquarters
University of California Santa Barbara
Langley Research Center
University of Alaska Fairbanks
Marshall Space Flight Center
Marshall Space Flight Center
University of Alaska Fairbanks
NASA Headquarters
US Geological Survey
NASA Headquarters
NASA Headquarters
Universities Space Research Assn
Langley Research Center
NASA Headquarters
US Department of the Interidr
Oak Ridge National Laboratory
Oak Ridge National Laboratory
University of Colorado Boulder
NASA Headquarters
Goddard Space Flight Center
Goddard Space Flight Center
Ex-officio Members
Booth, Arthur l
Chen, Bob
Filmer, Paul
Han, David
Maring, Lise
North, William
Thompson, Leon G (Sam)
NOAA/NESDIS
CIESIN
Universities Space Research Assn
Goddard Space Flight Center
Langley Research Center
Goddard Space Flight Center
CIESIN
301/286-0653
3011286-9394
605/594-6001
303/492-5488
301/286-7088
8181354-3473
2021358-0763
8051893-2309
8041864-6589
907/474-7621
205/544-8006
205/544-2755
907/474-6077
202/358-0793
605/594-6164
202/358-0754
202/358-0258
301/286-0523
804/864-5380
202/358-1154
605/594-6161
615/574-4175
615/574-7817
303/492-7624
202/358-0272
301/286-8499
301/286-8554
301/763-1564
517/797-2611
202/488-5148
301/286-6922
804/864-2988
3011286-6894
517/797-2686
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kdvisr Ackerm_n, Steven A
Studnt Friedman, Michael A
Advisr Alvarez, Walter
Studnt Karner, Daniel B
Advisr Bales, Roger C
Studnt McConnetl, Joseph R
Advisr Bazzaz, Fakhri A
Studnt Voss, Paul B
Advisr Bell, Robin
Studnt Childers, Vicki A
Advisr Bentley, Barbara
Studnt Wallace, Alison M
Advisr Berner, Robert A
Studnt Cochran, Montgomery Ford
Advisr Blum, Manuel
Studnt Juels, Ari
Advisr Bond, Gerard
Studnt McManus, Jerry F
Advisr Born, George H
Studnt Myrick, Jennifer M
Advisr Bornmann, Patricia L
Studnt Hartsell, Theresa Peggy
Advisr Boyle, Edward
Studnt Adkins, Jess F
Advisr Breidenthal, Robert E
Studnt Sayler, Bentley J
Advisr Broecker, Wallace S
Studnt Oxburgh, Rachel
Advisr Broecker, Wallace S
Studnt Sanyat, Abhijit
Advisr Brubaker, Linda B
Studnt Carlson, Lisa J
Advisr Brutsaert, Wilfried H
Studnt Jacobs, Jennifer M
Advisr Butzer, Karl W
Studnt Lehman, Paul H
Advisr Carlton, Richard G
Studnt Heilman, Mark A
Advisr Chanton, Jeffrey P
Studnt Edwards, Joanne Y
Advisr Chapin, F Stuart
Studnt Hobbie, sarah Elizabeth
Advisr Chapin, F Stuart
Studnt McFadden, Joseph P
Advisr Chapman, David S
Studnt Putnam, Scott N
AFFILIATION
University of Wisconsin Madison
University of Wisconsin Madison
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of Arizona
University of Arizona
Harvard University
Harvard University
Columbia University
Columbia University
State Univ of New York Stony Brook
State Univ of New York Stony Brook
Yale University
Yale University
University of California Berkeley
Ecole Normale Superieure
Columbia University
Columbia University
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
NOAA
Clark College
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
University of Washington
University of Washington
Columbia University
Columbia University
Columbia University
Columbia University
University of Washington
University of Washington
Cornell University
Cornelt University
University of Texas Austin
University of Texas Austin
University of Notre Dame
University of Notre Dame
Florida State University
Florida State University
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of Utah
University of Utah
PHONE NUMBER
608/263-3647
608/262-5961
510/642-2602
510/642-2576
602/621-7113
602/621-9486
617/495-0916
617/623-78_9
914/365-8827
914/365-8627
516/632-8589
516/632-8600
203/432-3183
203/432-9808
510/642-1662
33-I-44322900
914/365-8478
914/365-8571
303/492-8638
303/492-7061
303/497-3532
617/253-3388
617/253-5T33
206/685-1098
206/543-1646
914/365-8300
914/365-8514
914/365-8300
914/365-332
206/543-5778
206/543-5777
607/255-3676
607/255-3438
512/471-5116
512/471-5116
219/631-4569
904/644-7493
904/644-3810
510/642-1003
510/642-I054
510/642-I003
510/642-1054
801/581-7162
801/581-3588
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Advlsr Christensen, Norman L
Studnt Adams, Phyllis C
Adv|sr Chryssostomidis, Chrys
Studnt Bennett, Andrew A
Advisr Cicerone, Ralph J
Studnt Gupta, Mohan Lat
Advisr Cole, Ju|ia Ellen
Studnt Smith, NathatJe E G
Advisr Corredor, Jorge E
Studnt Navarro, Ana Josefina
Advisr Cotton, William R
Studnt Stevens, Bjorn B
Advisr Couclelis, Helen
Studnt Cloud, John G
Advisr Curry, Judith Ann
Studnt Pinto, James 0
Advisr D'Antonio, Carla
Studnt Hack, Michetle C
Advisr De Lucia, Frank C
Studnt Ball, Christopher D
Advisr Detting, James K
Studnt Atward, Richard D
Advisr Dickey, Tom D
Studnt Foley, David G
Advisr Dootittle, William E
Studnt Sluyter, Andrew
Advisr Dugdale, Richard
Studnt KudeIa, Raphael M
Advisr Eastman, J Ronatd
Studnt Anyamba, Asaph
Advisr Fairbanks, Richard G
Studnt Evans, Michael N
Advisr Fairbanks, Richard G
Studnt Kohfeld, Karen E
Advisr Falkowski, Paul G
Studnt Subramaniam, Ajit
Advisr Feetey-Harnik, Gittian
Studnt Walker, gendy M
AdvJsr Field, Christopher B
Studnt Randerson, James T
Advisr Foufouta-Georgiou, Efi
Studnt Perica, Sanja
Advisr Franklin, Janet
Studnt Duncan, Jeff A
Advisr Freilich, Michael H
Studnt Pazdalski, Jeffrey D
Duke University
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts Institute of Technology
University of California Irvine
University of California Irvine
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
University of Puerto Rico
University of Puerto Rico
Colorado State University
Colorado State University
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
University of California Berkeley
University of California Berkeley
Ohio State University
Ohio State University
Colorado State University
Colorado State University
University of Southern California
University of Southern California
University of Texas Austin
University of Texas Austin
University of Southern California
University of Southern California
Clark University
Clark University
Columbia University
Columbia University
Columbia University
Columbia UnJyersity
Brookhaven National Laboratory
State Univ of New York Stony Brook
Johns Hopkins University
Johns Hopkins University
Carnegie Institution of Washington
Stanford University
University of Minnesota
University of Minnesota
San Diego State University
San Diego State University
Oregon State University
Oregon State University
919/613-8004
907/455-6904
617/253-7131
617/253-0653
714/856-8794
714/725-3465
303/492-0595
303/492-8141
809/899-3838
809/254-7943
303/491-8593
303/491-8593
805/893-2196
805/893-3663
303/492-5733
303/492-0897
510/643-6341
510/643-5430
614/292-2653
614/292-0476
303/491-5393
303/491-1604
213/740-6734
213/740-6732
512/471-5116
512/471-5116
213/740-5132
213/740-5147
508/793-7526
5081793-7283
914/365-8499
914/365-2900
914/365-8499
914/365-8718
516/282-2961
516/286-5579
410/516-7272
410/516-7272
415/325-1521
415/325-1521
612/627-4595
612/627-4580
619/594-5491
619/594-2776
503/737-2748
503/737-2500
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Aclvisr Froelich, Philip N
Studnt Johansson, Annika K
Advisr FueLberg, Henry E
Studnt Knabb, Richard D
Advisr Fung, Adrian K
Studnt Dawson, Michael S
Advisr Gautier, Catherine
Studnt Hicke, Jeffrey A
Advisr Gilbert, Lawrence E
Studnt Parmesan, Camille
Advisr Goetz, Alexander F H
Studnt Chen, T S
Advisr Gordon, Arnold L
Studnt Byrne, Deirdre A
Advisr Goss, Michael
Studnt Houtton, David J
Advisr Gray, William M
Studnt Knaff, John A
Advisr Harte, John
$tudnt Shaw, Mary R (Becky)
Advisr Harte, John
Studnt Sateska, Scott R
Advisr Hastenrath, Stefan L
Studnt Wagner, Richard G
Advisr Hayes, John M
Studnt Leckrone, Kristen J
Advisr Haynes, C Vance
Studnt Nicoi[, Kathieen A
Advisr Henderson, Keith G
Studnt Rohli, Robert V
Advisr Hofmann, David J
Studnt Voemet, HoLger W
Advtsr Honrath, Richard E
Studnt Peterson, Matthew C
Advisr Hornberger, George
Studnt Holtenbeck, Karl J
Advisr Houze, Robert A
Studnt Yuter, Sandra E
Advisr Inan, Umran S
Studnt Reising, Steven C
Advisr Jacob, Daniel J
Studnt Horowitz, Larry
Advisr Jacob, Daniel J
Studnt Mauzerall, Denise L
Advisr Jacobsen, Stein B
Studnt Wills, Joanna M
Georgia institute of Technology
Columbia University
Florida State University
Florida State University
University of
University of
University of
University of
University of
University of
University of
NOAA/NESDIS
Columbia University
Columbia University
Colorado State University
Colorado State University
Colorado State University
Colorado State University
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of California Berkeley
University of Wisconsin Madison
University of Wisconsin Madison
Indiana University
indiana University
University of Arizona
University of Arizona
Louisiana State University
Louisiana State University
NOAA
University of Colorado Boulder
Michigan Technological University
Michigan Technological University
University of Virginia
University of Virginia
University of Washington
University of Washington
Stanford University
Stanford University
Harvard University
Harvard University
Harvard University
Harvard University
Harvard University
Harvard University
Texas Arlington
Texas Arlington
California Santa Barbara
California Santa Barbara
Texas Austin
Texas Austin
Colorado Boulder
404/894-3893
9141365-8622
904/644- 6466
904/644- 1452
817/273-3422
817/273-]452
8051893- 8095
805/893- 7354
512/471-7131
512/471-4506
303/492-5086
301/763-4290
914/365 -8325
914/365 -8490
303/491- 7873
303/491-6557
303/491-8681
303/491 -8681
510/642-8553
408/372- 6639
510/642-8553
510/642 -6886
608/262- 2828
608/262-8718
812/855-5610
812/857- 6900
602/621 -6307
602/621 -4578
504/388-6137
504/388-5026
303/497- 6663
303/497- 6663
906/487-3202
906/487-3405
804/924-3671
804/924-3671
206/543-6922
206/685 -1073
415/723-4994
415 '723-1461
6171495 - 1794
6171495- 8455
6171495-1794
61 ? 1495- 4577
617 f495-3636
617/495-8926
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Advisr Johnson, Richard H
Stuclnt Lin, Xin
Advisr Johnson, William C
Studnt Arbogast, Alan Ford
Advisr Kart, David
Studnt Christian, James Roloert
Advisr Kauffman, Boone
Studnt Hughes, Richard F
Advisr Kiefer, Dale
Studnt Berwald, Juli H
Advisr Kirchner, James g
Studnt Granger, Darryl E
Advisr Kottak, Conrad
SttJdnt Gezon, Lisa
Advisr Krajewski, Witotd F
Studnt Ciach, Grzegorz Jan
Advisr Krajewski, Witold F
Studnt McCotlum, Jeffrey R
Advisr Kuhn, William R
Studnt Czajkowski, Kevin Paul
Advisr Lan/o, Dennis
Studnt Shaw, Raymond A
Advisr Liverman, Diana
Studnt O'Brien, Karen L
Advisr Long, David G
Studnt Early, David S
Advisr Lucas, BiLL
Studnt Wilson, Frederick K
Advisr Luther, Mark E
Studnt Clayton, Tonya D
Advisr Matson, Pamela A
Studnt Net_nan Osher, Laurie J
Advisr McDowett, gitliam
Studnt McSwiney, Claire P
Advisr NcElroy, Michael B
Studnt Barnes, Diana H
Advisr McMurry, Peter H
Studnt Weber, Rodney James
Advisr McNaughton, Samuel J
Studnt Witsey, Brian J
Advisr Melack, John Michael
Studnt LaCapra, Veronique C
Advisr Michaetsen, Joel
Studnt Gershunov, ALexander
Advisr Monson, Russet[ K
Studnt Litvak, Marcy E
Colorado State University
Colorado State University
University of Kansas
University of Kansas
University of Hawaii Manoa
University of Hawaii Nanoa
Oregon State University
Oregon State University
University of Southern California
University of Southern California
University of California Berkeley
University of CaLifornia Berkeley
University of Michigan
University of Michigan
University of Iowa
University of Iowa
University of Iowa
University of Iowa
University of Michigan
University of Michigan
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
PennsyLvania State University
Brigham Young University
Brigham Young
Jackson State
Jackson State
University of
University of
University of
University of
University of
University
University
University
South Florida
South Florida
California Berkeley
California BerkeLey
New Han_pshire
University of New Hampshire
Harvard University
Harvard University
University of Ninnesota
University of Minnesota
Syracuse University
Syracuse University
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of Co[orado Boulder
University of Colorado Boulder
303r491-8321
303r491-8312
913_864-5548
913v749-7415
808_956-8964
808_956-3173
503'737-1625
503'737-1613
213 '740-5814
213 r740-5813
51C'643-8559
51G'642-3993
313 '996-0668
61_ '245-9268
319'335-5231
319'335-6168
319'335-5231
319'335-5646
313'936-0493
313 _763-6214
814 _865-0174
814'862-1677
814 '863-7004
814/865-5611
801/378-4383
801/378-4012
601/968-2989
601/968-7009
813/893-9528
813/893-9176
510/643-9880
510/643-9881
603/862-2248
603/862-2341
617/495-2351
617/495-4551
612/625-3345
612r625-7307
315'443"3507
315'469-7_
805r893-3879
805r893-4203
805'893-7016
805'965-1102
30]'492-6319
303'492-6319
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Advisr Moran, Emilio F
Studnt Brordizio, Eduardo $
Advisr Moritz, Richard E
Studnt gorthen, Denise L
Advisr Nathan, Terrance R
Stuclnt Cordero, Eugene C
Advisr Nigam, Sumant
Studnt Chung, Chut
Advisr Oren, Ram
Studnt Jipp, Peter g
Advisr Pacala, Stephen g
Studnt Hurtt, George C
Advisr Partange, Marc B
Studnt Albertson, John D
Advisr Parton, William J
Studnt Brown, Virginia
Advisr Peteet, Dorothy M
Studnt Kneller, Margaret L
Advisr Peterson, Allen M
Studnt Yeh, Gerard K C
Advisr Philander, George
Studnt Goddard, Lisa M
Advisr Philander, George
Studnt Mas|na, Simona
Advisr Plumb, Raymond Alan
Studnt Sober, Adam H
Advisr Porter, Stephen C
Studnt Heine, Jan T
Advisr Power, Mary E
Studnt Kupferberg, Sarah J
Advisr Prince, Stephen D
Studnt Yang, Jingti
Advisr Prinn, Ronatd
Studnt Mahowaid, Natalie Marie
Advisr Ramaswamy, Ve_katachalam
Studnt Orris, Rebecca L
Advisr Ranger-Moore, Jim
Studnt Home, L Christine
Advisr Ravishankara, A R
Studnt Goldfarb, Leah
Advisr Reagan, John A
Studnt Erxteben, Wayne H
Advisr Richards, Geoffrey g
Studnt McKenzie, Lisa Marie
Advisr Riskin, Eve
Studnt Goidschneider, Jill R
Indiana University
Jndiana University
University of Washington
University of Washington
University of California Davis
University of California Davis
University of Maryland College Park
University of Marytand College Park
Duke University
Duke University
Princeton University
Princeton University
University of California Davis
University of California Davis
Colorado State University
Colorado State University
Goddard Institute for Space Studies
Goddard Institute for Space Studies
Stanford University
Stanford University
Princeton University
Princeton University
Princeton University
Princeton University
Massachusetts Institute of Technology
Massachusetts
University of
University of
University of
University of
University of
University of
Institute of Technology
Washington
Washington
California Berkeley
California Berkeley
Maryland cortege Park
Maryland cortege Park
Massachusetts Institute of Technology
National Center for Atmospheric Rsrch
Princeton University
Princeton University
University of Arizona
University of Arizona
NOAA
University of Colorado Boulder
University of Arizona
University of Arizona
University of Montana
University of Montana
University of Washington
University of _ashington
812/855-6181
812/855-6182
206/543-8023
206/543-8938
916/752-1609
916/756-4105
301/405-5381
301/405-5404
919/613-8032
919/613-8050
6O9/258-6885
609/258-6886
916/752-4953
916/752-9954
303/491-1987
303/491-1604
212/678-5587
212/662-6439
415/723-3594
415/725-1638
609/258-5683
6091982-5058
609/258-5683
&09/258-6710
617/253-6281
617/258-5745
2061543-1166
206/543-1190
510/643-7776
510/643-9294
301/405-4062
301/405-4077
617/253-2452
303/497-1627
609/452-6510
609/452-6566
602/621-1327
602/621-3531
303/497-5821
303/497-5824
602/621-6203
602/621-9769
406/243-4435
406/243-6166
206/543-2150
206/543-7347
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Advisr Robinson, David
Studnt Frei, ALLan
Advisr Rose, Uittiam !
Studnt Pitant, Drew
Advisr Rose, Wittiam I
Studnt Schneider, David Joseph
Advisr Running, Steven W
Studnt Thornton, Peter E
Advisr Ruttedge, Steven A
Studnt DeNott, Charlotte A
Advisr Ruttedge, Steven A
Studnt Petersen0 Waiter A
Advisr Satby, Murry L
Studnt Bergman, John William
Advisr Samet, Hanan
Studnt Soffer, Aya C
Advisr Samet, Hanan
Studnt Bogdanovich, Predrag
Advisr Samson, Perry J
Studnt Masters, Jeffrey M
Advisr Scheuermann, Peter
Studnt Korkuchansky, Alex
Advisr Schtesinger, William H
Studnt Megonigat, Patrick
Advisr Self, Stephen
Studnt HoLasek, Rick Edward
Advisr Sherr, Barry F
Advisr Sherr, Evelyn B
Studnt Suzuki, Marcetino T
Advisr Shugart, Herman H
Studnt Lefsky, Michael A
Advisr Siegel, David A
Studnt Garver, Sara Ann
Advisr Sitander, John A
Studnt Caspersen, John P
Advisr Stater, Philip N
Studnt Parada, Robert J
Advisr Stingertand, Rudy
Studnt Tucker, Gregory
Advisr Smith, Terence R
Studnt Chen, Yongmao
Advisr Smith, Theodore F
Studnt Haferman, Jeffrey L
Advisr Sottins, Phittip
Studnt Sachs, Donald L
Rutgers University
Rutgers University
Michigan Technological University
Michigan Technological University
Michtgan Technological University
Michigan Technological University
Univers|ty of Montana
University of Montana
Colorado State University
Colorado State University
Colorado State University
Colorado State University
University of Colorado Boulder
University of Colorado Boulder
University of Maryland College Park
University of Maryland College Park
University of Maryland College Park
University of Maryland College Park
University of Michigan
University of Michigan
Northwestern University
Northwestern University
Duke University
Duke University
University of Hawaii Manoa
University of Hawaii Manoa
Oregon State University
Oregon State University
Oregon State University
University of Virginia
University of Virginia
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of Connecticut
University of Connecticut
University of Arizona
University of Arizona
Pennsylvania State University
Pennsylvania State University
University of California Santa Barbara
University of California Santa Barbara
University of Iowa
University of Iowa
Oregon State University
Oregon State University
908/932-4741
908/932-4746
9061487-2531
9061487-3097
906/487-2531
906/487-2531
406/243-6311
406/243-5616
303/491-8283
303/491-8337
303/491-8283
303/491-8531
303/492-1447
303/492-6401
301/405-4526
301/405-1744
301/405-4526
301/405-1769
313/763-6213
313/763-4584
708/491-7141
708/491-7239
919/660-7406
919/382-7389
808/956-5996
808/956-3152
503/737-4369
503/737-4369
804/924-7642
804/982-2333
805/893-4547
805/893-4449
203/486-2168
203/486-4157
602/621-4242
602/621-2158
814/865-6892
814/863-2669
805/961-8221
805/685-9524
319/335-5680
319/335-5668
503/737-6582
503/737-6584
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Advisr SoLomon, Susan
Studnt Nitts, Michael James
Advisr Sorooshian, Soroosh
Studnt Houser, Paul
Advisr Stewart, Rol_rt N
Studnt Cho, Kwangwoo
Advisr swift, CaLvin T
Studnt [sham, John David
Advisr TayLor, Hugh
Studnt Hsieh, Jean
Advisr Teeri, James A
Studnt Courteau, Jacquetine B
Advisr Totbert, Margaret A
Studnt Middtebrook, Ann M
Advisr Toohey, Darin W
Studnt Pierson, James M
Advisr Townshend, John R G
Studnt Steininger, Marc K
kdvisr Tsatsoutis, Costas
Studnt Haverkamp, Donna S
Advisr Tung, Ka-Kit
Studnt WeLch, WendeLL T
kdvisr Turco, Richard P
Studnt Anderson, Sybit MJchette
Advisr Turco, Richard P
Studnt Cox, HeLen N
Advisr Untersteiner, Norbert
Studnt Lipscomb, WiLLiam H
kdvisr Vaida, Veronica
Studnt Goss, Lisa Mae
Advisr Vatdes, Juan B
$tudnt Soman, Vishuas V
Advisr Vebien, Thomas
Studnt Vittatba, Ricardo
Advisr Vitousek, Peter M
Studnt Austin, Amy T
Advisr WaLker, DonaLd (Skip)
Stu<h_t Shippert, Margaret M
Advisr Watts, Robert G
Studnt Oertling, Annette B
Advisr Weare, Bryan C
Studnt Mauget, Steven A
Advisr Wharton, Robert A
Studnt Dana, Gayte L
Advisr Witt_tt, Cort J
Studnt Greene, John Scott
NOAA
University of CoLorado BouLder
University of Arizona
University of Arizona
Texas A&M University
Texas A&M University
University of Massachusetts Amherst
University of Massachusetts Amherst
CaLifornia institute of TechnoLogy
CaLifornia Institute of TechnoLogy
University of Michigan
University of Michigan
University of CoLorado BouLder
University of CoLorado BouLder
University of CaLifornia Irvine
University of CaLifornia Irvtne
University of MaryLand Cortege Park
University of MaryLand CoLLege Park
University of Kansas
University of Kansas
University of Washington
University of Washington
University of CaLifornia Los AngeLes
University of California Los AngeLes
University of CaLifornia Los AngeLes
University of CaLifornia Los AngeLes
Universi ty of Wash i ngton
University of Washington
University of CoLorado BouLder
University of CoLorado BouLder
Texas A&M University
Texas AEH University
University of CoLorado BouLder
CONi CET
Stanford University
Stanford University
University of CoLorado Boutder
University of CoLorado BouLder
Tu[ane University
Tutane University
University of CaLifornia Davis
University of CaLifornia Davis
University of Nevada Reno
University of Nevada Reno
University of DeLaware
University of De(aware
303/497-3483
303/497-5273
602 t621 - 1661
602 r578- 7562
409 r845- 2995
409 r845-3238
413t545-2136
413 t545-0880
818 r395-6116
818 r395-3872
313 _763-4461
313 _763-4461
303r492-3179
303'492-1433
714 '725-2987
714/856-8578
301/405-4050
301/405-4071
913/864-7749
913/864-7786
206/685-3794
206/685-9304
310/825-6936
8181881-8143
310/825-6936
310/825-9230
206/543-4250
206/543-0539
303/492-8605
303/492-1422
409/865-1340
4091845-4674
303/492-8312
54-61-241029
415/725-1866
415/725-3959
303/492_7303
303/492-6865
504/865-5250
504/862-8000
916/752-3445
916/_2-8297
702/673-7492
7O2/674-7538
302/831-8998
302/831-2294
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Advisr Witlmott, Cort J
Studnt Song, Jie
Advisr W_nsch, Carl !
Studnt Nacdonatd, Alison N
AFFILIATION
University of Delaware
University of Delaware
Nassachusetts Institute of Technology
Nassachusetts Institute of Technology
PHONE NUHBER
302/831-8998
302/831-2344
617/253-5937
617/253-2177
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Hobish, Mitchell K Contractor
Aerospace Corporation
Otaseman, Steve Landsat 7 System Manager
Applied Research Corporation
Enda[, Andrew S
BDM International Inc
ECS Team Science Office Deputy Manager
Czarnecki, Jay
Estes, Howard M
Gruht, _erner
Herman, Scott
Larsen, Erik
Marcos, Jose
Pumphrey, Shettey
Timmons, Jesse D
Birch & Davis Associates Inc
Observatories senior Engineer
Program Manager
Cost Analyst
EOSDIS Senior Engineer
Observatories Systems Engineer
Programmer Analyst
Program Control Manager
instruments Senior Engineer
Cardascia, Dawn M
Ookken, David
ESSO Deputy Project Manager
Editoriat Manager
Computer Sciences Corporation
Bordi, Francesco
Fitson, Debra
Systems Support
Configuration Management Specialist
Engineering & Economic Research ]nc
Dorsey, Rosalind
Fatahi-Yar, Linda
Rodriguez, Daphne
Support Contractor
EOS Librarian
Support Contractor
Hughes Applied information Systees
Anders, Tony
Caplan, Marsh
Critchfield, Deborah
ECS Team Flight Operations Segment Manager
ECS Team Project Manager
ECS Team Review Coordinator
410/466-0994
301/286-4843
3011459-8462
202/863-2950
202/479-5247
202/863-8402
202/863-9960
202/863-9949
202/479-5261
202/479-5241
202/863-9933
202/554-6497
202/479-0360
3011664-7478
301/286-5586
301/286-7194
301/286-5641
301/286-0703
"301/925-0600
301/925-0505
301/925-0373
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Hughes Applied Information Systems (Continued)
Curran, Robert J ECS Team
Oeutsch, Michael ECS Team
Dunn, Stan ECS Team
Fox, Steve ECS Team
Guzek, Joe ECS Team
Lerner, Edward ECS Team
Murphy, Jenanne ECS Team
O_Neill, Pete ECS Team
SettLe, Mark ECS Team
Science Office Manager
QuaLity Office Manager
Maintenance & Operations Manager
Science & Data Processing Segment Manager
Chief Engineer
Comr_Jnication & System Mgmt Segment Mgr
Deputy Project Manager
System Integration & Planning Manager
Associate Project Manager
Hughes STX Corporation
Bandeen, William R
Bennett, DougLas
Greenstone, Reynotd
Griner, Charlotte
Humberson, Winnie
Parrish, Hannelore
Spangler, Sterling
Spector, Christy
Senior Scientist
Senior Administrator
Senior Scientist
Senior Administrator/Task Manager
Publications Specialist
Documentation/Science Library
Associate Program Analyst
Associate Publications Specialist
Information Dynamics Inc
Baringhaus, Lincla
Chi, Janice
Hsu, Jim
Jarrett, David
Smeigh, John
Administrative Support
Programmer Analyst
Senior Program Control Advisor
ADP/MIS Manager
Schedule Analyst
Jorge Scientific Corporation
Wager, Sarah
Whetzel, KeLly
Conference Group Leader
Senior Conference Coordinator
Martin Marietta Corporation
Notan, Christopher S Data Information System
McDonnell Douglas Aerospace Company
Elkins, Ronald Systems Support
McDonneLL DougLas Space Systems Co
301/925-0367
301/925-0358
301/925-0337
301/925-0346
301/925-0339
301/925-0303
301/925-0502
301/925-0315
301/925-0484
301/441-4038
301/286-7370
301/441-4037
301/286-3411
301/441-4031
301/441-4032
301/441-4026
301/286-0924
2021863-9950
202/863-8404
202/863-5208
202/863-8403
202/863-8403
301/220-1701
301/220-1701
301/897-6000
301/464-7414
Berzonsky, Mike Management Analyst 301/286-7167
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McDonnell Douglas Space Systems Co (Continued)
Brooks, Fred R
Conover, Belinda
Fetsko, Susan
Rumphreys, Eugene
Lathem, Karen
Robertson, Brent
Schappetl, Tina
Stevens-Reid, Jennie
Zeender, Roland
EOS Special Assistant for Program Control
Support Contractor
Support Contractor
Systems Support
Support Contractor
Systems Support
Support Contractor
Institutional Support
Landsat 7 Scheduler
Nitre Corporation
Cox, David
Goldberg, Alan M
Roffman, Ronald
Hopkins, Robert g
Miller, Grant
Stoney, WittiamE
Sugg, Richard
Wong, Rank
Zeitlin, Andrew
EOS Group Leader
Member Technical Staff
Lead Scientist
Lead Engineer
Lead Engineer
EOS Group Leader
Member Technical Staff
EOS Program Manager
EOSDIS
Omitron Inc
Hawkins, Frederick J
Sabatino, Rick
Sytvester, Warren
EOS Operations
EOS Platform Software Engineer
EOS Systems Engineer
Research & Data Systems Corporation
Ardanuy, Philip E
McKay, C Albert
Pedeity, Kathleen
Science Support
Science Support
Techn|ca| grJter/Research Assistant
Swates & Associates Inc
Stinger, Rarotd landsat 7 Systems Engineer
PHONE NUMBER
301/286-4428
301/286-4490
301/286-4487
301/464-7438
301/286-5426
301/464-3358
301/286-9767
301/286-2083
301/286-6460
202/646-9129
301/286-3196
202/646-9128
202/646-9125
202/434-8954
301/901-9223
202/646-9151
301/286-0539
703/663-6858
301/474-1700
301/474-1700
301/474-1700
3011982-3714
3011286-6739
30_/982-3700
301/286-2230
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Directory Update
Please review this information about yourself for accuracy and completeness. In
addition, please feel free to add anyone we may have inadvertently missed who
you feel should be included.
Please submit all changes and/or additions to:
Douglas Bennett
Code 900
Goddard Space Flight Center
National Aeronautics and Space Administration
Greenbelt, MD 20771
Phone: 301/286-7370
FAX: 301/286-1738
bennett@ Itpsun.gsfc.nasa.gov
Please change/add the following information:
Name:
INDI NO:
Address:
Telephone:
Telex:
EMAIL (1):
FAX:
EOS Role:
EMAIL (2):
Please add the following individual:
Name:
Address:.
Telephone:
Telex:
EMAIL (1):
FAX:
EOS Role:
EMAIL (2):

